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SECCION INFOFMATIVA 
Excmo. S r .  D r .  D. Francisco ~ a r c í a  d e l  Cid Arias 
Estando en  curso  de e s t e  volumen, ha  venido a l l e n a r -  
nos de l u t o  y cons ternac ión  la .  muerte d e l  Catedrá t ico  de zoología de nues - 
t r a  Universida.d Prof .  D r .  García d e l  Cid. Acaecida por un t r i s t e  acc idente  
en e l  anochecer d e l  jueves  di^. 21 de octubre de 1965, ha  conmovido profunda 
mente a todo nues t ro  ámbito u n i v e r s i t a r i o ,  aoadémico y c i e n t í f i c o ,  así como 
a todos cua.ntos t uv ie ron  l a  d icha  de conocerle  y t r a t a r l e ,  y de un modo muy 
pe.rticu1a.r a l o s  zoó!.ogos que l o  hemos ten ido  por  maestro. La f i g u r a  d e l  
D r .  García d e l  Cid se na destacado como l a  d e l  Profesor  ejemplar ,  l l e n o  de 
humana bondad y de e f i c i e n t e  competencia, a 1~ vez que l a  d e l  hombre empreg 
dedor y organizador,  l l e n o  de nobles  ambiciones, en e l  campo de l a  i n v e s t i -  
gación c i e n t i f  ica,. 
~ a c i Ó  en ~ á l a g a  e l  22 de septiembre de 1897. Cursó l o s  e s tud ios  
d e l  B a c h i l l e r a t o  en Tarragona y obtuvo e l  t í t u l o  de Licenciado en Ciencias  
Natura les  por  l a  Universidad de Barcelona en 191 8. A continuación fué  nom- 
brado Profesor  Aux i l i a r  d e l  I n s t i t u t o  de Tarragona y con pos t e r io r idad  f u é  
encargado de las c l a s e s  de la  Catedra de Ps i co log ía  experimental  
de l a  Universidad de Madrid, en cuya Universidad se  de Doctor en e l  
año 1922. A cont inuación  pasó n ocupar e l  cargo de Aux i l i a r  de Biología  g e  
n e r a l  y ~ o o g r a f í a  de Vertebrados de l a  Facultad de Ciencias de la  Universi- 
4ad de Barcelona. En e l  mismo año e n t r ó  por oposición como Pro feso r  de Zog 
1oe;ía en l a  Escuela Super ior  de Agr icul tura  de e s t a  ciudad. En 1930 se li- 
cenc ia  en Medicina y c i r u g í a ,  s iendo luego nombrado Ayudante d e l  Laborato - 
r i o  ~éd ico -Lega l .  Pocos años después desempeña inter inamente las cá t ed ras  
de zoología de l a  Facultad de Ciencias  de n u e s t r a  Universidad, ganando por  
opos ic ión  en 1942 l a  Cátedra de Zoología e s p e c i a l  2Q (a r t rópodos ) ,  que h a  
venido desempeñando desde entonces conjuntamente con l a  enseñanza de l a  Zog 
l o g i a  e s p e c i a l  3Q (cardados) en  n u e s t r a  Facultad de Ciencias.  Durante l o s  
Úftimos ocho años ha profesado también en l a  misma l a  enseñanza de l a  B i o l c  
g i a  marina. 
En 1943 e l  Consejo Super ior  de Inves t igac iones  C i e n t í f i c a s  conf ió  
a l  D r .  García. d e l  Cid l a  d i r ecc ión  d e l  I n s t i t u t o  de Biología  Aplicada, de - 
pendiente d e l  Patrona.to llAlonso de Herrera1l, cargo que igualmente ha  venido 
desempefiando desde entonces.  Aparte de l a  l a b o r  de creac ión ,  d e s a r r o l l o  y 
evolución de 19,s  diversa,^ Secciones que l o  han venido integrando -ent re  las 
que, por  l o  que a l o s  zoÓlogos nos a t ~ ñ e ,  cabe mencionw l a  de Zoologia- l e  
incumbe e l  honor y mér i to  de ha.ber funda.do la. r ev i s t a .  "Publicaciones d e l  
I n s t i t u t o  de Biología   aplicad^", de le. que ya  han apa.recido 38 tomos. En 
1946 fué  nombrado Consejero de n b e r o  d e l  Super ior  de Inves t igac iones  Cien- 
t i f  ica.s.  
E l  pa t ronato  "Juan de l a  Ciervaw d e l  C.S.I.C. acordó en 1951 pa- 
s a r  l a  Sección de ~ i o l o g í a  Marina de aquel  I n s t i t u t o  a c o n s t i t u i r  e l  I n s t i -  
t u t o  de Inves t igac iones  Pesqueras,  encargando de l a  d i r ecc ión  y organiza - 
ciÓn d e l  mismo a l  D r .  ~ a r c í a  d e l  Cid. En l o s  pocos años t r a n s c u r r i d o s  des- 
de e l  comienzo de e s t a  empresa, ha conseguido e l  es tab lec imiento  de , l o s  La- 
b o r a t o r i o s  c o s t e r o s  de Blanes,  Vinaroz, ~ a s t e l l ó n ,  Vigo y Cádiz, as1 como 
l a  cons t rucc ión  d e l  Labora tor io  y Acuario d e l  Centro en l a  Barcelonetn,  se- 
de c e n t r a l  d e l  I n s t i t u t o .  En e s t e  I n s t i t u t o  t r a b a j a  un p l a n t e l  de i n v e s t i -  
gadores cuyos t r a b a j o s  son conocidos en todo e l  mundo y considerados e n t r e  
l o s  de m6s ~ l t o  n i v e l  c i e n t í f i c o .  Esta magna obra por 6 1  i n i c i a d a  y desa- 
r r o l l a d a  e s  un legado l l e n o  de promesas y e f e c t i v a  l a b o r  en e l  campo de l a  
i nves t igac ión  y técnica.  de la .  pesca marina en  n u e s t r a  P a t r i a .   sím mismo, d e s  
de 1955 creó  como r e v i s t a  d e l  mencionado Centro l a  publ icac ión  " Inves t iga  - 
c ión  Pesqueraw . 
En 1952 ingresó como ~ c a d é m i c o  numerario en l a  Real  Academia. de 
Ciencias  y Ar tes  de Barcelona. En 1964 fue  d i s t i n g u i d o  por  s u  l a b o r  y mé- 
r i t o s  con l a  Gran Cruz de l a  Orden de Alfonso X e l  Sabio,  que l e  fue? impueg 
t a  por  e l  Excmo. Sr .  Min i s t ro  de Educa.ciÓn Nacional, en nombre de S.E. e l  Jg 
f e  d e l  Estado. 
A l o  l a rgo  de s u  v ida  c i e n t í f i c a  y docente f u é  pensionado en d i v e r  
s o s  c e n t r o s  e x t r a n j e r o s  y formó p a r t e  de de legaciones  en v a r i o s  Congresos in  
t e r n a c i o n a l e s  de Zoología y ~ n t o m o l o g í a .  Ent re  sus  publ icac iones ,  a p a r t e  de 
l a  S de su  e spec ia l idad ,  a p a r e c i d ~ s  en d i v e r s a s  r e v i s t a s ,  d e s t a c y  l l In sec tos  
b i b l i ó f a g o s  de las b i b l i o t e c a s  de CataluElaWI de gran  i n t e r e s  p r a c t i c o ,  y e l  
l i b r o  " In t roducción  a l  e s t u d i o  de l a  Z o ~ l o g i a ~ ~ .  d e m 6 s  ha  t r aduc ido  d i v e r  - 
s a s  obras  zoológicas y b io lóg icas .  
E l  malogrado D r .  ~ a . r c í a  d e l  Cid,  cuya v i d a  s e  h a  v i s t o  t a n  brusca ,  
como inesperadamente t runcada ,  h a  rea. l izado una. gran l a b o r ,  t a n t o  docente,  
como inves t igadora ,  en e l  campo zoológico y en e l  de la ,  b i o l o g í a  marina y 
pesquera,  cuyos r e s u l t a d o s  se  e s t á n  recogiendo en  l a  a.ctual idad.  NO obstan- 
t e  e l  f r u t o  m6,s preciado que nos d e j a  e s  un a u t é n t i c o  p l a n t e l  de p ro feso res  
e  i nves t igadores ,  que con t inua r  su  obra.  Descanse en paz. 
Enrique GADEA 
Ricardo Zariquiey Alvarez 1897 - 1965 
E l  27 de enero pa.sa.do, y a l o s  68 años de edad, fa . l leciÓ r e p e n t i  - 
namente en Barcelona e l  D r .  RICARDO ZARIQUIEY ALVAEIEZ. Con 6 1  hemos perdido 
e l  i l u s t r e  p e d i a t r a  e  incansable  inves t igador ,  universa.lmente conocido des- 
de hace muchos años en e l  campo de la .  Entomología, a  quien debemos grnn pa.2 
t e  d e l  p r e s t i g i o  a.lca.nzado por  l a  investiga.ciÓn española  en es ta .  rama de las 
Ciencias  Natura.le s. 
Nació en Barcelona. e l  3 de enero de 1897, en cuya ciuda.d pa.sÓ l a  
ma.yor p a r t e  de su vida.. Con gran  a.proveclwniento se  h i zo  b a . c h i l l e r  en e l  c c  
l e g i o  de l o s  PP. J e s u i t a s  de l a  c a l l e  Caspe, cu r só  después la .  ca . r r e ra  de me- 
d i c i n a  en  l a  Universidad de l a  mencionada c a p i t a l ,  obteniendo e l  t í t u l o  en 
1918; amplió e s t u d i o s  de ped ia . t r í a  en p a r í s  y Lausanne, y s e  en t regó f i n a l  - 
mente a 1  e j e r c i c i o  de s u  p ro fes ión  en l a  que log ró  obtener  s ó l i d o  p r e s t i g i o  
y f i g u r a r  e n t r e  l o s  más destaca.dos médicos de s u  especia1ida.d. 
Su i n t e r é s  por  l a s  Ciencias  Natura,les s e  despe r tó  en sus  años de 
b a c h i l l e r ,  p o l a r i z á n d ~ s e  desde un p r i n c i p i o  en  e l  extenso grupo de l o s  ar - 
t rópodos a l o s  que dedicó ,  s i n  r9ga.tea.r e s fue rzos ,  l a s  ho ras  l i b r e s  que po- 
d í a  s u s t r a e r  a. sus  a c t i v i d a d e s  e s t u d i a n t i l e s  y a.1 e j e r c i c i o  de su  profes ión .  
En 1917 i n i c i ó ,  junto con s u  padre ,  también pedia . t ra  e  i l u s t r e  na- 
t u r a l i s t a . ,  l a  recolecc ión  y e s t u d i o  de la. fa.una endogea y cave rn íco la ,  c o l e h  
t e r o s  en pa . r t icu la . r ,  de l o s  que 1ogra.ron descubr i r  numerosa,s novedades de el: 
v?do v a l o r  c i e n t í f i c o  que s i r v i e r o n  de base s l a  que había  de s e r  una. de l a s  
mas importa.ntes co lecc iones  de Bathysc i inae  ( c o l .  Ca.to i d a e )  hoy  reunida.^ y a, 
l a  que ZARIQUIEY h i j o  dedicó s u s  mayores desvelos.  ~ m ~ m ú l t i p l e s  publica-  
oiones  sugas y de o t r o s  e s p e c i a l i s t a s  nac ionales  y e x t r a n j e r o s  s e  de j a  mues 
tra de s u  as iduo y ~ o n c i e n z u d o  trabtajo en e l  campo de l a  coleoptero-fauna 
hipogea y de l o  mucho que contr ibuyo a l  conocimiento de l o s  r ep resen tan te s  
españoles  de t a l e s  i n sec tos .  
Aparte l o s  e s t r echos  v ínculos  de amistad y c i e n t í f i c o s  que l e  unig 
ron  a cuantos  en España y f u e r a  de e l l a  compartían s u s  a f i c i o n e s ,  no ta rdó  
en  conqu i s t a r  por  sus  mér i tos  excepcionales e l  ap rec io  de l o s  más destacados 
entomÓlogos contemporheos;  l o s  Drs.R. JEAIPREL, A. DODERO, P. DE PEYERIMROFF, 
H. NORMAND y muchísimos m f f s  mantuvieron con é l  una a c t l v a  r e l a c i ó n  e p i s t o l e r  
y supieron a p r e c i a r  l a s  r e l evan te s  v i r t u d e s  que concurr ían  en l a  persona d e l  
D r .  ZARIQUIEY. En l a  voluminosa. correspondencia que conservan s u s  f a m i l i a  - 
r e s  y en l o s  t r a b a j o s  de l o s  mencionados a u t o r e s  queda cons tancia  de las hon- 
r o s a s  a t enc iones  de que fu6 ob je to  por  p a r t e  de todos  e l l o s .  
Su a fán  i n v e ~ t i g ~ d o r  se extendió asimismo ha,cia l a  entomología me- 
diCa a l te rnando sas ac t iv idades  b iospeleol6gicas  con e l  e s t u d i o  de d í p t e r o s  
hematófagos d e l  género PhLebotomus, sobre l o s  que publicó algunas apor tac io-  
nes .  
A l a  muerte de s u  padre,  en  1943, quiso  con t inua r  l o s  e s t u d i o s  CAE 
c inol6gieos  i n i c i a d o s  por  é s t e ,  concentrando sus  inves t igac iones  en e l  grupo 
de l o s  Decápodos. Cada aíío pasaba, con s u  f a m i l i a ,  e l  mes de agos to  en s u  
f i n c a  de ~ a d a q u é s  ( ~ e r o n a ) ,  a l a  que s e  desplazaba tambihn muchos f i n e s  de 
semana, para ded ica r  todo s u  tiempo a l a  recolecc ión  y e s tud io  de l o s  ~ e c á p g  
dos  de e s t e  hermoso r incón de l a  Costa Brava, a l te rnando l a  explorac ión  de 
l o s  s can ti lados marinos y sus  e n t r a n t e s  arenosos con dragados d iurnos  y noc- 
turnos  dent ro  o f u e r a  de l a  bah ía  de Cadaqués, s i n  o l v i d a r  e l  empleo de t r q  
pas  para a t r a e r  a determinadas e spec ie s  que escapaban a l  dragado. De e s t a  
.suerte  y contando ademas con la  colaboración de todos l o s  pescadores de l n  
ind icada  zona, l og ró  a d q u i r i r  A l o  l a rgo  de 20 años de po r f i ada  l a b o r  un pez  
f e c t o  conocimiento de 18 fauna de Decápodos de e s t a  p a r t e  d e l  M e d i t e r r h e o .  
E l  de tenido  examen d e l  m a t e r i a l  recogido l e  permi t ió ,  por  o t r a  p a r t e ,  compro 
b a r  s e n s i b l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  determinadas formas que habían escapado a 
o t r o s  i nves t igadores  y demostrar que ba jo  un mismo nombre seguían confundi - 
das  e spec ie s  d i s t i n t a s .  
Poco a poco sus  e s t u d i o s  se  ex tendieron  por o t r o s  puntos d e l  l i t o -  
ra l  español  y marroquí, siendo v a r i o s  l o s  p a r t i c u l a r e s  y e s t a c i o n e s  de pesca 
que l e  enviaban m a t e r i a l  pa r r  i d e n t i f  ica.ciÓn. Tan pac iente  e i n t e n s i v a  l a  - 
bor  l e  l l e v ó  a descubr i r  v a r i a s  e spec ie s  nuevas para l a  fauna española,  a l  - 
gunas par r  l a  Ciencia que desc r ib ió  6 1  mismo o cuyo e s tud io  fué  confiado a 
alguno de s u s  co legas ,  como e s  e l  caso d e l  nuevo género y especie  S i r  us za- 
r i q u i e y i  d e s c r i t o  por  l a  D r a .  1. GORDON que cuenta  e n t r e  l o s  más inte:esan - 
t e s  descubrimientos d e l  D r .  ZARIQUIEY. 
En v a r i a s  ocasiones i n v i t ó  y diÓ hosp i t a l idad  a s u  colegas  c a r c i n i  
l ogos  y fue  en su  casa  de Cadaqués donde en 1955 se fundó, ba jo  s u  est ímulo 
personal ,  e l  Grupo de Estudios Carcinológicos cons t i t u ido  por  e l  D r .  R. ZAR1 
QUIEY, Dra. 1. GORDON d e l  B r i t i s h  Museum de Londres, D r .  TH. MONOD y D r .  J. 
FOREST, ambos d e l  Museo de His tor ia .  Natural  de P a r í s ,  y D r .  &.B. HOLTHUIS- 
d e l  Museo de Leiden, y cuyo p r i n c i p a l  ob je t ivo ,  acordado en 1957 en  Barcelo- 
na y en 1959 en Nápoles, fué  l a  r ecop i l ac ión  de un chek- l i s t  de l o s  ~ e c á ~ o  - 
dos mediterráneos.  
Pué a c t i v o  colaborador de nues t ro  Museo de zoología a l  que 
en todo momento su inaprec iable  concurso y a l  que donó numerosas publicacio-  
nes  y sus  importantes co lecc iones  de in sec tos ,  excepción hecha de l a  de Ba,- 
t hysc i inne  legada en v ida  a l  I n s t i t u t o  Espa.ño1 de Entomologia d e l  que f z  
asímismo e n t u s i a s t a  colaborador.  Por s u  p a r t e ,  e l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o  
n e s  Pesqueras en v i s t a  de su  dedicac ión ,  cada vez más i n t e n s a ,  a l o s  e s t u  - 
d i o s  carcinolÓgicos en l o s  que h a l l a b a  un me:ecido descanso a l a s  f a t i g a s  
que l l e v a  consigo e l  e j e r c i c i o  de l a  p e d i a t r l a ,  l e  h a b i l i t ó  un l a b o r a t o r i o  
en dicho Centro en e l  que depos i tó  su  co lecc ión  de Decápodos e s  año le s ,  l a  a m 6 s  completa hoy e x i s t e n t e ,  como también su  b i b l i o t e c a  c a r c i n o l  g i c a ;  en 6 1  
pasó muchas ho ras  f e l i c e s  en l o s  Últimos años de s u  l a b o r i o s a  e x i s t e n c i a  e 
timando 19 que ha de s e r  s u  obra  cumbre, que h i zo  ex tens iva  a todos l o s  De- 
cápodos españoles ,  en l a  que había puesto s u  mayor i l u s i ó n  y que esperamos 
v e r  publ icada  en breve. 
Por l o  que a, m í  s e  r e f i e r e  l e  conocí  en 1923 en e l  l a b o r a t o r i o  de 
Entomologia de e s t e  Museo que regentaba  en  aquella,^ f e c h ~ s  e l  i no lv idab le  
S r .  CODINA; pronto entabla,mos una só l ida .  amistad aumentada, s i  cabe,  en e l  
curso  de l o s  años; s u  hondo humanismo h izo  profunda h u e l l a  en m í  y  me 11ev6 
a secundnr primero y a p rosegu i r  después s u s  a c t i v i d a d e s  b iospeleolÓgicas ;  
f u é  m i  maestro en est8.s  l i d e s ,  con 6 1  r e a l i c é  innumerables campañas de p r o s  
pecci6n b io lóg ica  en d i f e r e n t e s  zonas d e l  c a r s t  pen insu la r  y por  no d ispo  - 
n e r  de o t r a  posibi1ida.d sac r i f i caba .  a  menudo l a r g a s  ho ras  de s u  descanso 
nocturno para. a t ende r  m i s  r e i t e r a . d ~ s  consu l t a s  o l a s  de cuantos  co legas  se  
i n t e re saban  por  s u s  e s t u d i o s  o deseaban conocer s u  v a l i o s a  co lecc ión  de ca- 
t óp idos  cavernícolas .  
Apa.rte s u  ya  mencionada vincule.ciÓn a l  I n s t i t u t o  Español de Ento- 
mologfa, a l  I n s t i t u t o  de Inves t igac iones  Pesqueras y a nues t ro  Museo de Zog 
l o g i a ,  f u é  p re s iden te  de la .  1ns t i t uc iÓn  Cata.lana. de H i s t o r i a  Na.tura.1, co - 
r responsa , l  d e l  Museo Nacional de C i e n c i ~ s  Natura les ,  miembro v i t a l i c i o  de l a  
Sociedad Entomológica de F ranc ia ,  miembro,de l a  Real Sociedad Espafiola de 
H i s t o r i a  N8tura.l y  de l a  Sociedad Entomologica. de España, cofundador d e l  G r g  
po de Es tudios  ~ a r c i n o l ó g i c o s  y de 10, r e v i s t a  "Crus tacema"  de Leiden ( H o l q  
d a )  en l a  que colaboró act ivamente h a s t a  s u  muerte,  mereciendo por  s u  amor 
a l  e s t u d i o ,  s u  va . l ía  c i e n t i f  i c a ,  así  como por  s u  f inura .  y e jemplar  a l t ru i smo  
la. más a l t a .  e s t i m ~  de cuantos  tuvimos la .  s u e r t e  de compar t i r  sus  a f i c i o n e s .  
T r a b ~  jos publicados por  D. Rica.rdo Zariquiey h lva rez  
Sobre i n s e c t o s  
1915.- co l eóp te ros  c a t a l a n e s  cazados durante  e l  año 1915. B u t l l .  I n s t .  Ca.t. 
H i s t .  Nat. Diciembre 1915. 
1916.- Scotodipnus ca.tala.nes. B u t l l .  I n s t .  Cat.  H i s t .  Nat. Noviembre 
1917.- ~ s e l 6 , f i d o s  y Scidménidos ca ta . lanes ,  1. B u t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  Nat. 
Febrero-Marzo 1917. 
i d  .- 3tenina.e y Paederinae ca.ta.la.nes. B u t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  
A b r i l  1917. 
i d  .- P s e l a f i d o s  y Scidménidos ca ta . lanes ,  11. B u t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  
Mayo 1917. 
i d  .- Algunos coleÓpteros ca . ta lanes .  
bre-Dic iembre 1 9 17. 
B u t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  Noviem- 
1917 .- Sobre e l  género Troglocharinus ( Ins .  Col .) .  Treb. I n s t .  C a t .  His t .  
N a t .  1917. 
-
1919 .- Algunos Dryops c a t a l m e s .  B u t l l .  I n s t .  Cat.' H i s t .  N a t .  Febrero 1919. 
i d  .- B a t h y s c i i n ~ e  c a t a l ~ n e s .  B u t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  Nat. A b r i l  1919. 
i d  .- ~ o l e d ~ t e r o s  hipogeos. Bol. SOC. Entom. España, Junio  1919. 
i d  .- Scotodipnus x a x a r s i  n.sp. Bu t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  Octubre 1919. 
Algunos Trechus (Duvalius)  de l a  prov. de 
Esp. H i s t .  N a t .  t a. 
-- 
Tarragona. Bol. R. Soc. 
i d  .- Staphyl in idae  chte lenes .  Bu t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  Marzo 1920. 
c a t a l a n e s ,  11. B u t l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  Diciembre 
1924 .- cont r ibución  a l  e s tud io  de l o s  Bathysci inae ca t a l anes .  Treb. Mus. 
Cien. N a t .  Barcelona., xy, -- nQ 7. 
1927 .- P s e l á f i d o s  y Scidménidos c a t a l a n e s ,  111. But l l .  I n s t .  C a t .  H i s t .  N a t .  
A b r i l  1927. 
1928 .- Nuevos Bathysci inae 
Diciembre 1 927. 
de l o s  Balcanes . B u t l l .  I n s t .  Cat. H i s t .  N a t .  
i d  .- Nuevos Antroherpon ( co l .  S i lph idae ) .  B u t l l .  I n s t .  Cat.  H i s t .  N a t .  
Diciembre 1 927. 
1937 .- Contr ibut ion  h l ' é tude  de la .  femelle  de Phlebotomus ariasi TONNOIR. 
Ann. Paras.  Hum. e t  Comp. Fl, -- nQ 5. 
1940 .- Nuevos Bathysci inae c a t a l a n e s  ( c o l .  S i lph . )  V I  Congr. I n t e r n .  Entom. 
Madrid, Z I .  -- , 
i d  .- Observaciones sobre l a  cópuln de l o s  Bathysci inae.  V I  Congr. In t e rn .  
Entom. Madrid, xz. -- 
1944 .- Contribución a l  conocimiento de 1~ d i s t r i b u c i ó n  de l o s  Phlebotomus 
en España.. G r ~ e l l s i s ,  11, nQ 1. 
1950 .- Nueva especie  d e l  género I roglochar inus .  Speleon, año 1 ,  nQ 3-4. 
$953 .- Algo sobre Phlebotomus. Arch. Pedia t .  año 111, nQ 16. 
Sobre decapodos 
1945 .- Un nuevo Leander para l a  fauna carcinolÓgica española. 9, m, 
cuad. 1. -
1946 .- Crustáceos Decapodos Mediterraneos. Manual pare. l a  c l a s i f  icaci6n 
de l a s  especies  que pueden capturarse  en l a s  cos tas  mediterráneas 
españolas. I n s t .  Esp. Est .  Medit. 11, pp. 1-181, 174 f i g s .  26 p1- 
chas. 
1948 .- Decápodos españoles 1. Formas mediterráneas nuevas O i n te resan tes .  
m, =y, C U R ~ .  2. 
---- 
1949 .- Decápodos espafioles, 11. Paguridee, subfm.  Pagurinae, su colora.ciÓn 
en vivo. Bu t l l .  I n s t .  Cat. H i s t .  Nat. 32. 
-- 
1950 .- Decápodos españoles, 111. Más f ormas i n t e r e s a n t e s  d e l  Mediterráneo 
y de l a s  cos tas  españolas. m, mg, cuad. 1-2. 
---- 
i d  .- Decápodos españoles,  V. Galathea b o l i v a r i ,  n. sp. &S, t. ex t raor .  
1951 .- Decápodos españoles,  I V .  Sobre e l  genero Porcellana U. Publ. I n s t .  
Biol .  Aplic. a. 
-- 
1952 .- Crustáceos Decápodos recogidos por e l  D r .  RUTLLANT en a uas de Meli- 
l l a .  Irist. Denera1,Fr~nco de Estud. e Invest .  ~ i s p a n o - f r a b e s ,  Pau - 
na Mogrebica. Tetuan. 
i d  .- Estudio de l a s  especies  europeas d e l  g6n. Munida IIEACH 1818. z, 
XCVIII, cuad. 2-3. 
------ 
1953 .- ~ e c á ~ o d o s  e pañoles,  V I I .  Algo sobre Hippolytidae de l a s  cos tas  NE 
de Españn.. Publ. I n s t .  Biol .  Aplic. X I I I .  
---- 
1954 .- ~ e c á p o d o s  españoles,  V I .  ~ o l o r a c i 6 n  en vivo de algunos Eupagarinae. 
Bol. R. Soc. Esp. H i s t .  Nat., L ,  n.2, 1952. 
i d  .-   eco lección de crustRceos en e l  l i t o r a l .  I b é r i c a ,  segunda época, 
XCX, n. 287. 
--- 
1955 .- Crust6.ceos Decápodos de 1 ~ .  región de Cadaqués, 1. V A  e t  Milieu,  yz, 
-- fase. 2. 
i d  .- Decápodos españoles,  V I I I .  Una nueva especie  d e l  gén. Ples ionika .  
Publ. I n s t .  BioL. Apl. XSX. 
--- 
i d  .- ~ e c á p o d o s  españoles, I X .  Sur l e s  Achaeus de l a  ~ é d i t e r r a n e e :  A. c r sn  
c h i  LEACH e t  A. ~ o r d o n a e  n. sp. (en  colaboración con J .  FOREST). 
I n s t .  Biol. Aplic. G. 
-- 
1955 .- Decápodos espafioles, X. E l  Macropipus parvuius (PARISI 1915) e s  e= 
pecie val ida .  Publ. I n s t .  Biol. Aplic. w. --- 
1957 .- Las Pasiphn,ea d e l  ~ e d i t e r r á n e o  occidental .  Trab. Mus. Zool. Barce- 
lona,  nuev. ser . ,  II, -- n. 5. 
1958 .- Sobre e l  genero Iunida  LEACH. 1820. Publ. I n s t .  ~ i o l .  Aplic. XJCVIII. ---m-- 
1959 .- C r u s t b e o s  ~ c & ~ o d o s  de l a  región de Cadaqués, 11. Misc. Zool. ', -
IFLSC. 2. 
1960 .- LR. rnandibula y maxilar  de l o s  Hippoli t idae medi te r rbeos .  Misc. Zool. 
1, f a ~ c .  3 .  
- 
1961 .- Sobre un r a r o  crustáceo decápodo, Albunea carabus. Inves t .  Pesqu. 
XZX. 
--= 
1964 .- Le genre Macropodia U A C H  en Méditerranée. Description e t  étude com- 
para t ive  des especes. Bull.  Mus. d8His t .  Nat. P a r i s ,  deux sé r . ,  




Koenemia draco mriquieyi  CONDÉ. 
Campodea za r iqu iey i  COKDÉ. 
ColeÓpteros 
Cychrus caraboides subsp. za r iqu iey i  BORIJ. 
Reichea za r iqu iey i  HOLDHAUS. 
Scotodi nus z a r i  uie i C. BOLIVAR. 
-i ESPIIÑOL. 
Zariquieya txoglodytes JEANNEL. 
Argynnis paphia subsp. zariquieyi SAGARRA. 
El 4 de 
CIONAL, a quien ac 
Bf, el Gobernador 
enero de 1964, el Excmo. Sr. MIHISTRO DE EDUCACI~N NA - 
iompañaba el Ministro sin cartera D. PEDRO GUAL VILLAL - 
civil de la provincia, el Director Genral de Enseñanza 
Üñiversitaria, el Rector Mgco. de nuestra Universidad y otras autoridadea 
 académica.^, en la sede del Instituto de Investigaciones Pesque - 
ras del Patronato "Juan de la Cierva". R la imoosición de la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sábio al Director de dicho ~nstitúto Prof. Dr. D. FRANCISCO 
GARCfA DEL CID ARIAS, así como a la de Encomiend~ con placa a los Sres. &l 
T-GRATC~SF IdPE2, Director del Acuario e Investigador bi6logo 
res~ectivamente. v Encomiendas sin   laca a los Directores de los laborato- 
rio; costeros_Sre;. RUBI~ LOIS (~la-bes), RODRIGUEZ-RODA OOMPAIRED (Oádiz) 
y G~MEZ LARRANETA (Grao de Castelion) 
El Sr. Ministro pronunció unas palabras enalteciendo la labor 
del Instituto y la formación de su personal investigador, siendo contesta- 
do por el Dr. GARC~A DEL CID quien agradeció en nombre del Instituto la 
distinción de que acababa de ser objeto. 
111 cREACI~N DE NUEVO CENTRO DE IN'VESTIGACLÓB 
Centro Pirenaico de ~iología experimental.- En septiembre de 
1963, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creó un nuevo 
centro biológico, destinado a impulsar y recoger la labor investigadora 
llevada a cabo desde ailos atrás, sobre la vida y el medio en la cadena. 
fronteriza. Dicho centro se ha presentado en el Mundo ~ientífico Inter- 
nacional como aportación española a1 programa biológico. Pese a que la 
e s t a c i ó n  p r i n c i p a l  d e l  mismo e s t a r á  ubicada en  J a c a ,  mantendrá un labora to-  
r i o  en Barcelona p o r  s e r  e s t a  c iudad ,  -pirenaico-española-,  una de las can- 
t e r a s  m& t r a d i c i o n a l e s  de e s p e c i a l i s t a s  en e l  e s t u d i o  de d i c h a s  montañas. 
Po r  o t r a  p a r t e ,  s u  d i r e c c i ó n  ha s i do  con f i ada  a b ió logos  barce loneses .  To- 
do e l l o  j u s t i f i c a  que s e  des taque  e l  hecho en  e s t a s  paginas ,  que v ienen  re -  
cogiendo l a s  a c t i v i d a d e s  en l a  Cienc ia  zoológica  de n u e s t r a  Ciudad, aprove- 
chando l a  ocas ión  para informar sobre s u s  o b j e t i v o s ,  f i n a l i d a d  y organiza  - 
c ión.  
La g é n e s i s  de 19s montañas y s u  v i d a ,  la  conqu i s t a  u l t e r i o r  de 
una. c o r d i l l e r a  o f r e c e  siempre mat ices  s i n g u l a r e s ;  s e  han sucedido en  e l l a  
d i f i c u l t a . d e s  que marcan s e l l o  i n d e l e b l e ,  cuya r econs t rucc ión  h is tór ' i ca  o f r g  
c e  a l a  mente humana  curiosa,^ ~ R C ~ ~ R S  de apas ionante  e s tud io .  
A l .  margen d e l  va.lor especula . t ivo2  en l a s  pesquisa? de l a  v i d a  mog 
t a n a  surgen ma t i ce s  de p a r t i c u l a r  v a l o r  p r a c t i c o  y de i n t e r e s  s o c i a l ,  en  dg  
f i n i t i v a  conducentes  a  p rocu ra r  un aumento d e l  b ienes t8 . r  y  d e l  n i v e l  de l a  
v i d a  g r a c i a s  a, un aprovechamiento más coheren te  y de m6.s a l t o  v a l o r  económ~ 
co. La UNESCO, l a  FAO, s e  ocupan hoy asiduamente de la  v i d a  en  e l  Arco A l -  
p ino ,  i n t en t ando  a l e n t a r  l a  r e s i d e n c i a  d e l  hombre en e s a s  comarcas du ra s  e  
i n h ó s p i t a . ~  , que s iguen  of rec iendo  i n t e r e s a n t e s  r e c u r s o s ,  que s i  b i e n  a l g h  
d í a  l l eguen  a  s e r  l o s  Últimos pequeños r e t a z o s  de n a t u r a l e z a  v i v a ,  son a c  - 
tualmente y a ,  uno de l o s  pocos r e f u g i o s ,  en que e l  88hombre", s igue  prevale-  
c iendo como b á s i c a  i n s t i t u c i ó n .  
La t a r e a  inves t igadora  y exper imenta l  en e l  dominio montano supo- 
ne una primera f a c e t a  p rospec t i va .  Su r e a l i z a c i ó n  en forma de buceos y cam- 
pañas e x p l o r a t o r i a s  en l a  a l t i t u d ,  s e  puede s i n  duda l l e v a r  a  cabo de una ma 
n e r a  i n d i v i d u a l  y  con medios reduc idos ,  pa r t i endo  pa ra  campañas veran iegas  
de l a b o r a t o r i o s  y museos ciudadanos. En dicha pr imera f a s e  s e  ob t ienen  l o s  
necesa r io s  ca t&logos ,  l a s  n o t a s  y observac iones  que permitan e l  planteamien- 
t o  de h i p ó t e s i s  de t r a b a j o .  Un mayor conocimiento y l a  comprobación de l a s  
mismas, r e q u i e r e  y a ,  unos medios adecuados y un equipo más  dedicado,  i n s t a l a  
do en e s t a c i o n e s  coordinadas y f i n c a s  de experimentación que permi tan ,  a s u  
vez ,  l a s  pe squ i sa s  de todos  l o s  a spec to s  de l a  v ida  rnontana y d e l  l u g a r  don- 
de é s t a  s e  a s i e n t a ,  en d e f i n i t i v a  e l  e s t u d i o  desde e l  subsuelo a l  hombre, p a  
sando por  e l  d e l  sue lo  y s u  formación, c l ima,  t a p i z  v e g e t a l ,  fauna y l a s  dos 
p r i n c i p a l e s  v e r t i e n t e s  de l a  exp lo t ac ión  por  e l  h a b i t a n t e  montano: r u r a l  e  
i n d u s t r i a l ,  teniendo en cuenta  y a  e l  complejo e q u i l i b r i o  de l a  s u p e r f i c i e  de 
d icada  a  l a  v i d a  montaraz, con l a  agropecuar ia ,  y a  e l  tu r i smo,  l a  obtención- 
de ene rg í a  h i d r o e l é c t r i c r  y l a s  i n d u s t r i a s  de r ivadas  de l a  exp lo t ac ión  r u r a l .  
p a r e c í a  ya  1lega.do e l  momento de que l a  la.bor p rospec t i va  real iza.-  
da en a.ños a n t e r i o r e s ,  cuajara .  en  a .c t iv idades  de orden orga.niza.do, ca.paces de 
c a n a l i z a r  l a  dedica.ciÓn de equipos de i n v e s t i g a c i ó n  espec ia , l i zados  en  r e v i s a r  
y mejorar  l a  exp lo t ac ión  y co lon i zac ión  montana. que t a n  numerosos y d i f e r e n  - 
c i ados  a spec to s  abarca .  E l  Centro que comentamos ha  venido a  l l e n a r  e se  hue- 
co producido,  no s i n  aigunos años  de previa .  madurez en  l o  prospec t ivo .  Las 
conc lus iones  de ta .1  e s t u d i o  nos permiten ahora p r e s e n t a r  e l  ambiente geográ- 
f i c o  p i r e n a i c o ,  de manera un t a n t o  v iva .  
E l  Centro organiza en pr imer l u g a r  una e s t a c i ó n  p r i n c i p a l  en J aca  y 
para, e l l o  ha  contado con l a s  a.ma.bles f a c i l i d a d e s  o f r e c i d p s  h a s t a  e l  p r e sen t e  
por  e l  Mcnicipio de esa. ciuda.d. Dicho orgqnismo proporcionó un l o c a l  pa.ra. 
l a s  pr imeras ins ta . lac iones  y l a  l a b o r  i nves t i gado ra ,  y  a  cont inuac ión  ced ió ,  
por  permuta, una f inca .  hoy en régimen de ordena,ciÓn en que poder r e a l i z a r  la.- 
bo r  experimenta.1 en l a s  dos v e r t i e n t e s  rura . leo  a.rri.ba c0nsiderada.s :  e l  es tu-  
d i o  de l a  v i d a  montaraz y e l  de la .  explota .ción agropecuar ia .  Relaciona.das 
con d i cha  e s t a c i ó n  p r i n c i p a l ,  probablemente jugarán dos l a b o r a t o r i o s  de monta 
ña a l t a ,  -hoy en proyecto-,  y  e l  t e r c e r o  mencionado en  Barcelona.  
Presc indiendo  de l o s  e s t u d i o s  e s p e c u l a t i v o s  de y  des- 
c r i p t i v o s ,  de 1a.s d i v e r s a s  coma.rcas, que e s  p r e c i s o  redondear  y  completa.r,  
s e  posee ya. c i e r t a  idea. de l o s  prob1ema.s de mayor i n t e r e s  apl ica.do,  cuya so 
l u c i ó n  s e  desea a.borda.r en  p1a.n amplio,  dura.nte v a r i o s  a.ños. Por  s u  impor- 
t a n c i a  cabe menci0na.r: Conserva.cion y  repobla.ciÓn d e l  s u e l o ,  explota.ciÓn 
ra.c iona.1 d e l  p r ed io  montano, p r a . t i cu l t u r a , ,  bosque e   industria.^ para i n v i e r -  
no ,  con k l  re1aciona.da.s; i n d u s t r i a s  m0nta.na.s de l a  a l imenta.ción,  pla.gas ea.- 
n a d e r ? . ~ ,  a &colas  y  f o r e s t a . l e s ,  c r í a  ra .c iona1 de ganado, amansamiento y  % a l i m e n t a c i  n  animal ,  e x p l o t a c i ó n  de an imales  de p i e l  noble  ; r epob lac ión  de 
caza ,  r epob lac ión  de  pesca ;  protecciÓ? de l a  Naturaleza. ;  en e l  b i e n  e n t e n  - 
d ido  de que t a . l e s  e s t u d i o s  s e  o f r ece ran  a l a  i n i c i a t i v a s  y  expansión de s e r -  
v i c i o s  que l a s  propieda.des r u r a l e s  o  l o s  d e l  mismo Estado posean,  cuya m i  - 
s i ó n  concretn.  s e  r e f i e r e  a d i c h a  finn1ida.d indica.da.. 
P a r a  abordar  d i chos  problemas s e  ha i n i c i a d o  un t r abado  grupo de 
i n v e s t i g a d o r e s  y  d ivu lgado re s  que,  po r  una p a r t e ,  sean capaces  de a f r o n t a r  
s u  p lan teamiento  y  s o l u c i ó n  y  por  o t r a  e x p l i c a r  l o s  conocimientos a d q u i r i  - 
dos  en forma adecuada a  l o s  d i s t i n t o s  es tamentos ,  inquie tando  y fomentando 
e l  i n t e r é s  por  l o s  mismos, de manera que e s a  co l abo rac ión  r e v i e r t a  en  l a  
buena marcha de l a  l a b o r  a  r e a l i z a r  p o r  e l  Centro.  
D i s t i n t o s  e s p e c i a l i s t a s  convergerán en  e s a s  pe squ i sa s .  Un s e c t o r  
cu ida  d e l  e s t u d i o  de l o s  f a c t o r e s  a b i ó t i c o s  o  f í s i c o s :  l a  mayoría i n t e g r a -  
dos  en  e l  dominio de l a s  c i e n c i a s  geo lóg i ca s  ( e s t r a t i g r a f í a ,  sed imento logía ,  
pa l eogeog ra f í a ,  geomorfología  y e d a f o l o g í n ) ,  más l a  c l ima to log í a .  Ot ro  s e 2  
t o r  cu ida  de l o s  a spec to s  a b i ó t i c o s ,  o  s e a  de l o s  s e r e s  adaptados  a l a  v i d a  
montana y  de s u s  r e l a c i o n e s ;  t en iendo  cono base e l  e s t u d i o  de f l o r a  y  fauna  
y  de  l a  f i s i o l o g í a  como c i e n c i a  b á s i c a ,  convergiendo a  s u  vez ,  h a c i a  e l  es-  
t u d i o  de las comunidades de s e r e s  v i v o s  en s u s  dos  a s p e c t o s  de b i o c e n ó t i c a  
a c u g t i c a  y  t e r r e s t r e .  
En e l  ámbito geog rá f i co ,  a lgunas  comarcas gozarán  momentáneamente 
de un e s t u d i o  más i n t e n s i v o ,  seguramente 1a.s m6s próximas a  l a  e s t a c i ó n  
p r i n c i p a l ,  con o b j e t o  de que e l  p ro fund iza r  e n  s u  conocimiento pueda s e r  
Ú t i l  para  a b a r c a r  después,  e l  e s t u d i o  g e n e r a l  de t oda  l a  v e r t i e n t e  españo- 
l a  de l a  cadena f r o n t e r i z a .  
Nos perca.tamos también de que t a n  ambicioso p l a n  r e q u i e r e  du ros  
años  de l a b o r  d i s c r e t a  y  ca . l l ada .  La i nco rpo rac ión  s u c e s i v a  de p e r s o n a l  y  
s u  forma.ciÓn, la ,  c r eac ión  de l oca . l e s ,  deben ir pacientemente apa.rea.das con 
e l  hal la .zgo siempre d i f í c i l  de l o s  medios n e c e s a r i o s ,  ha . s ta  a l c a n z a r  a.que- 
l l a ,  f a s e  en que s e  haya logra.do una inmediata.  y reconocida  ut i1ida.d socia.1. 
A d i c h a  l a b o r  s e  dedicó e l  p r imer  a,ño de e x i s t e n c i a .  
E. BALCELLS R. 
I V  CONGRESOS 
- - - - - - - - - 
     -    
X V I  Con r e s o  I n t e r n a c i o n a l  de Zoolo ía.- Del 20 a l  27 de agos to  
de 1963 s e  c e l e b r a  en Weshington e l  XVI Congrfso I n t e r n a c i o n a l  de ~ o o l o g í a ,  
b a j o  l a  p r e s idenc i a  d e l  P r o f .  ALFRED S. ROMER. E l  programa c i e r t í f i c o  s e  
d e s a r r o l l ó  según c u a t r o  t i p o s  de reuniones :  s imposios e s ~ e c i a l e s  Par2 con- 
s i d e r a r  un grÜpo de problemas de l a  b io log í a  an imal ;  simpÓsios p l e n a r i o s  p- 
r a  e v a l u a r  l o s  conceptos a c t u a l e s  en l a s  p r i n c i p a l e s  ramas de l a  Zoología;  
ponenc ias  de l o s  p a r t i c i p a n t e s ;  y  con fe r enc i a s  noc tu rnas  par9  e 1  púb l i co  en  
g e n e r a l  y par9 l o s  miembros d e l  Congreso. Las l e r g u a s  o f i c i a l e c  d e l  mismo 
fueron  e l  alemán, español ,  f r ancés ,  i n g l é s  y ruso.  
E l  número t o t a l  de congres i s t a s  sobrepasó l o s  dos m i l  y  es tuvie-  
ron  representados  l a  mayor p a r t e  de l o s  pa í se s  d e l  mundo. La.s comunicacio 
nes  excedieron d e l  mil1a.r. Para  d a r  una i d e a  de l o s  temas ?ra.tados, l o  m g  
j o r  s e r á  i n d i c a r  1a.s Secciones en que e l  Con r e so  se d iv id io :  1 )  zoología 
de inver tebrados .  11) zoología marina. 1117 Paras i to log ía .  I V )  ~ o o l o g í a  
de ver tebrados .  V) ~ a l e o n t o l o g í a .  VI) s i s t emá t i ca .  V I 1  ) Zoogeograf ;a. 
VI I I )  Comportamiento. IX) Ecología.  K)  ~ i s i o l o g í a .  XI) Endocrinología. 
x I I )  ~ v o l u c i ó n .  XIII)  ené ética,. XIV) Embriologia. XV) ~ i o l o g í a  c e l u l a r  
y XVI) Varios. La.s s e i s  s e s iones  p1enaria.s s e  dedica.ron a l o s  s i g u i e n t e s  
temas: I Q  ) C0ntinuida.d genét ica .  2Q ) Biología  c e l u l a r .  3Q ) Desarro l lo .  
4Q ) Evolución. 5Q ) Fi logenia  y 6Q ) Comportamiento. 
Los resul ta .dos c i e n t í f i c o s  $ e l  Congreso se recogen en  s e i s  vol& 
menes aproximadamente de m6,s de 400 paginas cada. uno; de e l l o s  hasta. la .  f g  
cha s e  han r ec ib ido  cua t ro ,  que contienen las comunicaciones personales  de 
l o s  d ive r sos  c o n g r e s i s t ~ s  y l o s  simposios espec ia l izados .  Por e l  conteni-  
do de l o s  temas t r a t a d o s  se  observa un gran  d e s a r r o l l o  de las ramas espe - 
c i a l e s  de l a  zoología y b io log ía  animal. 
Paralelamente a  dicho Oongreso se  celebra,ron las reuniones de l a  
Comisión I n t e r n a c i o n a l  de Nomenclatura zoológica.  Se acuñó pa ra  l o s  con - 
g r e s i s t a s  un emblema. simbólico con l a  in sc r ipc ión :  "The Phoenix symbolizes 
t he  reunion of Zoology from i t s  separa te  s p e c i a l i t i e s u .  
XII  Congreso In t e rnac iona l  de Entom010gía.- Uon a s i s t e n c i a  de 
ce rca  de 2000 miembros reoresentando a 70 o a i s e s  s baio  l a  o r e s i d e n c i ~ .  d e l  
P ro f .  O.W. RICHARDS F.R.s:, tuvo l u g a r  en ¿ondresV d e l v 8  a l  i 6  de j u i i i  de 
1964 e l  XI I  Congreso In t e rnac iona l  de Entomologia. 
Ent re  l a s  comunicaciones presentadas  en l a  secc ión  X (1nsec t  
p e s t s  of. forest .  n i ~ r s e r i e s  and sounn o l n n t a t i o n s ~  d e l  r e f e r i d o  Qongreso f i -  
gu ra  l a  s igu ien te  mía "Anobiides ravageurs en Espagne des bo i s  m i s  en  oeu- 
vre  . " 
Pa.ra. m6.s informa.ción sobre e l  d e s a r r o l l o  d e l  mismo ~ u e d e n  consul  
t ~ r s e  l a s  r e señas  publicadas por e l  D r .  D. R. AGENJO ( ~ r a e l l s i a ,  & , - j u l i o -  
diciembre 1964) y por  f a  D r a .  Da D. SELGA (Bol. R. Soc. Esp. H i s t . - N a t . ,  63, 
-- 
n. 4,  1964, Secc. Bio logica) .  
1 Congreso In t e rnac iona l  de ~ a r a s i t o l o g í a . . -  Organizado por  la .  S2 
cieda.d I t a l i a n a  de Pa ras i to log ia  y ba jo  l o s  ausp ic ios  de l a  World Federa. - 
t i o n  of  P a r a s i t o l o g i s t s ,  s e  ce l eb ró  en  Roma. d e l  21 a l  26 de septiembre de 
1964 e l  1 Congreso In t e rnac iona l  de ~ a r a s i t o l o g í a  d e l  que fueron  pres iden  - 
t e s  l o s  profesores  P.C.G, GARNHAM de 1ng la . t e r r a .y  E. BIOCCA de I ta l ia ,  y en 
e l  que a s i s t i e r o n  m 8 s  de 900 congres i s t a s ,  27 de e l l o s  españoles.  
La pa r t i c ipac ión  barcelonesa estuvo representada por  l o s  doctores  
BALCELLS ROCAMORA, GALLEGO BERENGUER y VIDAL CELIVIA . 
J. GALLEGO-BEIIENGUER 
I V  Congreso I n t e r n a c i o n a l  de Espeleologia  (12-26-IX-1965). Es - 
peleólogos r ep resen tan te s  de m6.s de 36 p a í s e s  s e  reunieron  en  L jub l jma .  
( ~ u $ ~ s l a v i a )  para t0ma.r p a r t e  en e l  fV Congreso I n t e r n a c i o n a l  de Espeleo- 
l o g i a ,  según acuerdo ~dop ta ,do  en e l  ultimo congreso ce lebrado en Viena. 
E l  d í a  12 de septiembre tuvo l u g a r  l a  inaugura.ci6n solemne en l a  
S a l a  de B a i l e ,  gran  sala n a t u r a l ,  en e l  i n t e r i o r  de l a  cueva de Adelsberg 
o PoStojna como se  11-A actualmente,  y una, de las cuevas m6.s importantes 
de Europa,, a b i e r t a  a.1 turismo,  con una. l ong i tud  de m6.s de 14 Rms. y r e s i  - 
dencia  ha.bitua1 d e l  famoso Proteus  mgu inus ,  primer cave rn íco la  conocido. 
La organización de e s t e  magno certa.men c o r r i ó  por  cuenta  de l a  
Socied8.d Yugosla.va de E ~ ~ e l e o l o g í a ,  con a.poyo e s t a t a l  y de conocidos pro- 
f e s o r e s  de d i s t i n t a s  universida,des de l a  nación.  
Ent re  l o s  pa . r t i c ipan te s  s e  encontra.ban l o s  españoles  S r s .  ,HER - 
NANZ, IGUAL y HERAS d e l  Centro Hidrológico de Madrid, URIBARRI, MARTINEZ 
y PUENTE de Burgos, y e l  que e s t o  susc r ibe .  
Del 12 a l  16, en 18 sede de la  Facul tad  de F i l o s o f í a  y L e t r a s  de 
l a  Universidad de L j u b l j m a ,  tuvo l u g a r  l a  de e s t u d i o s  y c?m& 
n icac  iones  de verdadero i n t e r é s .  Las lenguas o f i c i a l e s  fueron  e l  f r a n c e s ,  
e l  i n g l é s ,  e l  ruso ,  e l  alemán, e l  i t a l i m o  y e l  español .  
Ent re  l a s  conclus iones  adoptadm en e s t e  Congreso des tacan:  1 )  
Fundar l a  unión Espeleológica  I n t e r n a c i o n a l ,  que t r a s  unos deba te s  p r e l i -  
minares f u e  a.corda.do uná.nimemente, s iendo e l eg ido  p r e s i d e n t e  e l  d i r e c t o r  
de la. S0cieda.d Frencesa. de Espeleología ,  y sec re t a r io - t e so re ro  e l  P ro f .  AL- 
BERT ANAVY de Beyrouth. Los, a s i s t e n t e s  a e s t e  Congreso ent regaron  un d o y  
1a.r por  persona. para. l a  i n i c i a c i ó n  de l a s  l a b o r e s  d e l  s e c r e t a r i o ,  acordan- 
dose una. derrama. por  na.ciÓn de 50 d ó l a r e s  anuales .  2 )  La ce l eb rac ión  d e l  
próximo congreso en Alemania, con sede en l a  ciudad de S t u t t g a r t .  
Como colofón de d i cha  semana de e s t u d i o s ,  s e  organizaron  v a r i a s  
excurs iones ,  e n t r e  l a s  que des t acó  la. real iza.da.  a t r a v é s  y a l o  l a r g o  de 
la .  costa.  a .dri&tica. ,  v i s i t á n d o s e  l o s  l uga res  m6.s sobresa . l ien tes  t a n t o  en  c a  
vidades s u b t e r r h e a . ~  como en fenómenos geológicos ,  muy d e l  agrado de l o s  
pa . r t i c ipan te s ,  d6ndose por  f i n a l i z a d a  la .  excurs ión  en la .  c iudad f o r t i f i c a -  
da  de Dubrovnik, desde donde l o s  pa . r t i c ipan te s  r e to rna ron ,  en d í a s  suces i -  
vos ,  a l o s  l uga res  de procedencia.  
Es de l a m e n t ~ r  que Barcelona, máximo exponente de l a  e spe leo lo  - 
g i a  española ,  no e s t u v i e s e  representa,da en dicho congreso. S i n  emb~.rgo, 
F. ESPAROL, biospeleólogo d e l  Museo de zoología  de l a  Ciudad Condal, remi- 
t i ó  la .  comunicaciÓn "LOS Geotrechus de la .  v e r t i e n t e  española  de l o s  P i r i -  
neos" que f u é   presentad^ en l a  secc ión  2a d e l  r e p e t i d o  congreso. 
E. NOLTE ARAMBURU. 
1 Reunión d e l  " ~ o m i t é  des  Mil ieux I n s u l ~ i r e s ~ ~ .  (Mónaco 25-30 oc 
tub re  1964) .- Antecedentes.- Vuelto a c r e a r  en e l  t r a n s c u r s o  de l a  XVII 
Asambfe~ b i anua l  y en e l  seno de l a   omisión i n t e r n a c i o n a l  para l a  Explo- 
r a c i ó n  c i e n t í f i c a  d e l  Mar Mediterráneo1I (c.I.E.S.M.M.), habida. en Mónaco en 
24 de octubre de 1962, fecha en  ue se  r e a l i z ó  una primera reunión  de tan- 
t e o  par. s u  c reac ión  d e f i n i t i v a  ?v. Niscelánea zool .  1 ( 5 )  p. 20) .  
- 
Formación d e l  Comité.- En e l  t r a n s c u r s o  d e l  año 1963 s e  propuso 
l a  en t r ada  en e l  comité a  unos 40 c i e n t í f i c o s .  En t r e  l o s  españoles  cabe 
r e c o r d a r  E. GADEA, S. PERIS, O .  de BOMS, F. ESPANOL, G. cOL~M, P. MONTSE- 
RRAT, J. CUERDA, A. VIDAL y e l  que su sc r ibe .  Los i nves t i gado re s  e n  p a r t i -  
c u l a r  o  formando equipos de t r a b a j o  r e a l i z a r o n  d i s t i n t a s  campañas, e l abo  - 
rándose v e i n t i d ó s  comunicaciones p r e sen t adas  a1 comité ; t r e s  de e l l a s  ver- 
s a ron  sobre  a c t i v i d a d  i n v e s t i  adora d e l  conocimiento i n s u l a r  duran te  e l  p g  
r i odo  1960-64 en t r e s  p a í s e s  ?Italia,  F ranc i a  g España).  La comunicación 
española recogió  un t o t a l  de 28 publ icac iones  sobre l a s  i s l a s  e  i s l o t e s  d e l  
Mediterráneo o c c i d e n t a l ;  destacando además dos campañas p r i n c i p a l e s  en l a s  
P i t i u s a s  y l a  organizada por  e l  Pa t rona to  Alonso de Herrera  a l a s  Columbre- 
t e s  en  mayo de 1964 (v .  Bol. R. Soc. esp .  H i s t .  Nat. 61 : 252, ) .  En resu-  
men, una l a b o r  de  dos años que ha  dado s u  f r u t o  en coñs ide rab l e  incremento 
de comunicaciones, mereciendo por  e l l o  1% f e l i c i t a c i ó n  d e l  p r e s iden t e  téc-  
n i co  d e l  Bureau, D r .  FURNESTIN. 
Desa r ro l l o  de l a  reunión.- Dos s e s i o n e s  vespera. les  a . s i s t i endo  
unos v e i n t e  c i e n t í f i c o s ,  d i s t r ibuyéndose  l o s  tema.s tra.ta.dos con a r r e g l o  a. 
t r e s  ampectos: 
A )  Lectura. de comunicaciones l i b r e s  19 comunicaciones dis t r ibuí-  
das:  11 españolas ,  4  i t a . l i ana . s ,  2  yugoeslavas,  1 f r a n c e s a  y 1 maltesa..  
Los e spaño le s  debían  s u  a . s i s t e g c i a  y una. subvención d e l  C.S.I.C. y fueron:  
E. GADEA, O .  de BOLÓS, P. ESPANOL, G. cOLÓM, J. CUERDA, A. VIDAL g E. BAL- 
CELLS. Dichos miembros d e l  comité a s i s t e n t e s  apo r t a ron  también sendas no- 
t a s  de cola.boradores: A. de HARO, J .  RIBES, J.P. MARTÍNEZ-RICA g M. SOLER 
SAMPERE. Las comunicaciones ve r sa ron  sobre temas de f l o r a ,  fauna. de poblg  
miento a c t u a l  y d i v e r s o s  tema.s de pa l eob io log í a  ba1ea.r t e r c i a r i a .  y cua t e r -  
na.r ia  : 
"Oligoquetos t e r r i c o l a s  de l a s  Baleares"  por  A. de HARO, presen- 
tedo  po r  E. GADEA. llPoblamiento animal  muscicola  de l a s  P i t i u s a s M  po r  & 
GADEA. l '~oblamiento-entomolÓgico de l a s  pequeñas i s l a s  d e l  Mediterráneo 
español"  por  F. ESPANOL. l tEstudio comparativo e n t r e  l a  vege tac ión  de l a  
montaña mal lorquina  y de l o s  macizos va lenc ianos  meridionales1 '  po r  0. de 
BOLOS. "Notas sobre 19 geo log í a  y e l  k a r s t  de Formentera (Ba l ea re s ) "  po r  
M. SOLER, presen tado  por  E. BALCELLS. "Ba t r ac io s  de l a s  I s l a s  P i t i u s a s  y 
s u  b i o l o g í a u  po r  A. VIDAL. l'Gecos de las P i t i u s a s l '  por  J.P. MART~NEZ-RICA, 
presen tado  po r  E. BALCELLS. "Memíferos de l a s  P i t i u s a s w  . BALCELLS. 
l l H e t e r Ó p t e r o ~  de Mallorca" por  J. RIBES, presen tado  po r  .F?OES:ANOL. I 1 R s l g  
ciÓn de pub l i cac iones  y campafias r e a l i z a d a s  en l a s  i s l a s  d e l  Mediterráneo 
o c c i d e n t a l " ,  po r  e l  que su sc r ibe .  
B) Lectura de rel.a.tos sobre publ icac iones  y campañas r e a l i z a  - 
das  a r r i b a  menciona.dos. 
C )  Acuerdos gene ra l e s  de t r a b a j o :  1nforma.do e l  comité de l a  pg  
s i b i l i d a d  de c r eac ión  de una reserva.  por  p a r t e  de España en las I s l a s  Me - 
das ,  s e  tomó e l  acuerdo de s 0 1 i c i t a . r  a.1 Bureau que emi t ie ra .  un vo to  en t a l  
s e n t i d o ,  que f  u6 solemnemente proclamado por  la .  a.smblea. d e l  C.I.E. S.M.M. 
en  l a  s e s i ó n  de cla .usura.  Se a.cordÓ también aprobar  Constanza (~uman ía . )  
como l u g a r  de próxima, reunión  en  oc tubre  de 1966 y d i s c u t i r  en e l  t r a n s c u r  
so de l a  misma. l a  p o s i b i l i d a d  de d e d i c a r  s e s iones  por  tu rno  a l  e s t u d i o  mo- 
nogr6f ico  de a . rch ip i6 lagos .  Se r e c t i f i c a r o n  algunos nombres en  la .  forma - 
c ion  d e l  comité y por  l o  que s e  r e f i e r e  a. España s e  a.cordÓ l a  c o n t i n u i d ~ . d  
de l o s  p r e s e n t e s ,  incorporando a  D. ARTURO COMPTE SART. Los ca rgos  d i r ec -  
t i v o s  fueron  r a . t i f  ica.dos ha.s ta  l a  próxima reunión.  
Cabe po r  Último ag radece r  l a  amable acogida d i spensada  po r  s u s  
A.A. l o s  P.P. de ~ Ó n a c o  y  en s u  nombre, a l  Comandante Costeau,  que obse - 
quid n  l o s  reunidos  d e l  C.I.E.S.M.M., con l a  proyección de s u  Último f i l m  
sobre  l a s  profundidades d e l  Mar Rojo. 
E. BALCELLS R. 1 
V I 1  Simposio i n t e r n a c i o n a l  de ~ema to log í a . . -  E l  Simposio s e  ce- 
l e b r ó  en  Auchincruive. Avr ( E s c o c i a ) ,  d e l  9 a l  13 de sep t iembre  de 1963. 
La sede d e l  mismo fué'e1"nuevo e d i f i b i o  d e l  "West ~ c o t l á n d  A g r i c u l t u r ~ l  
Collegelf .  Organizado, como l o s  a n t e r i o r e s ,  p o r  l a  "Soc ie ty  of European N g  
m a t o l o g i s t s ~ * ,  s e  d e s a r r o l l ó  e s t a  vez b a j o  l a  p r e s idenc i a  d e l  P ro f .  J. GRAIN 
m. Tuvo por  o b j e t o  t r s t a r  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  p~  
blemas en e l  campo de l a  ~ e m a t o d o l o g í a  (p r inc ipa lmen te  eu ropea )  en s u s  a s  - 
p e c t o s  c i e n t í f i c o s  y t é c n i c o ,  puro y  ap l i cado .  De un modo e s p e c i a l  s e  de - 
d i c 6  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  d e t e r m i n a d ~ s  c u e s t i o n e s ,  e n t r e  o t r a s  e l  c o n t r o l  de 
l a s  p l a g r s  nemhticas ,  l a s  e s p e c i e s  de nematodos más t emib l e s  y  l a  l u c h a  an- 
t inemÁtica.  
E l  número de miembros a c t i v o s  d e l  Simposio sobrepasó e l  c e n t e n a r ,  
es tando  r ep re sen t ados  21 ~ a i s e s :  Alemania, Argent ina.  Bé lg i ca ,  Dinamarca, 
España, E.E.U.U. de Norteamárica,  F r anc i a ,  Gran Bre taña ,  I ndones i a ,  I n d i a ,  
I r l a n d a ,  I s r a e l ,  I t a l ia ,  ~ a p ó n ,  N o r u e ~ a ,  P a i s e s  Bajos ,  Po lon i a ,  P o r t u g a l ,  
Rhodesia ,  Sudán, Suecia  y  Suiza.  E l  numero de comunicaciones l e í d a s  f u é  de 
77. Las lenguas  o f i c i a l e s  fue ron  e l  f r a n c é s ,  e l  i n g l é s  y e l  alemán. 
Hubo, pa.ra une. mayor d i s t r i b u c i ó n  y  aprovechamiento d e l  t r a b a j o ,  
7 secc iones :  a )  Taxonomía y a.spectos g e n e r a l e s ;  b )  Con t ro l  de ~ 1 a g a . s  ne- 
m6 t i ca s ;  c )  Rela.ciones e n t r e  nema.todos y  o t r o s  organismos; d )  D i s t r i b u  - 
c i ó n ;  e )  Relac iones  f i s i o l ó g i c a s ;  f )  Huésped, ambiente y  pa . r á s i t o ;  y g )  
R e s i s t e n c i a  d e l  huésped. 
La. aporta.ciÓn española. es tuvo  r ep re sen t ada  po r  e l  P ro f .  E. GADEA 
(Ba rce lona ) ,  que p r e sen tó  la .  comunicaciÓn "On t h e  nema.tode community i n  Me- 
d i t e r r a n e ~ n  moss-soi l  b io topes"  ; e l  P ro f .  J .  GALLEGO pr arce lona) , que pre- 
s e n t ó ,  en colabora,ciÓn con e l  a n t e r i o r ,  la.  comur~ica.cion "E'ree l i v i n g  nema.- 
t ocoenos i s  i n  some h igh  nounta. ins  b io topes" ;  y  e l  D r .  P . J .  MILLAN ( ~ a . d r i d ) ,  
qu i en  p r e sen tó  la .  comunica.ciÓn " D i s t r i b u t i o n  of p h y t o p a r a s i t i c  cematodes i n  
Spain" . 
Como complemento p r á c t i c o  de l a s  s e ~ i o n e s  t e ó r i c a s ,  f ue ron  v i s i -  
t a d a s ,  en  Auchincruive , l a s  i n s t a l a c i o n e s  de maquinaria  para  c o n t r o l  nerca- 
t i c i d a  en e l  Department of P l a n t  Pa thology ,  r s í  como l a  Cucumber nu r se ry .  
Terminadas l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s  d e l  Simposio, tuvo l u g a r  l a  asamblea g g  
n e r a l  de l a  "Soc ie ty  of Europenn Nera to log i s t s "  y ,  e n t r e  va.r ios  de s u s  
acuerdos ,  s e  tomó e l  de c e l e b r a r  en e l  año 1965 e l  V I 1 1  Simposio I n t e r n a  - 
c i o n a l  de Nema to log í~  en Franc ia .  
Las a c t i v i d a d e s  de l a  jornada d e l  d í a  13 s e  d e s a r r o l l a r o n  en E- 
d inburgo ,  donde s e  c l a u s u r ó  e l  Simposio. Po r  l a  mañana f u e  v i s i t a d a  l a  
" S c o t i s h  Soc i e ty  f o r  Research i n  P l a n t  Breedingtg ,  en  P e n t l a n d f i e l d ,  y  l a  
Sección de Nenrtología  d e l  "Department of A g r i c u l t u r e  a ~ d  F i s h e r i e s  f o r  
Sco t l and" ,  en E r c t  Cra igs .  Por  l a  t a r d e  tuvo l u g a r  una s e s i ó n  e s p e c i a l  so 
b r e  t r r b a j o s  de nematología escoceses  en  l a  "Edinbvrgh School  of A g r i c u l t g  
r e "  y ,  a con t inuac ión ,  una r ecepc ión  o f r e c i d a  p o r  e l  D e ~ a r t a m e n t o  de Agri- 
c u l t u r a ,  Pe sque r í a s  y  ~ l i m e n t a c i ó n  de Escoc ia .  A s u  término s e  d i s p e r s ó  




E l  V I 1 1  Simposio In t e rnac iona l  de Nemato1ogía.- E l  Simposio se  
ce l eb ró  d e l  7 a l  11 de septiembre de 1965 en Antibes y Juan-les-Pins (F ran  
c i a )  y tuvo s u  sede en e l  moderno e d i f i c i o  d e l  Lycée. Fué organizado, co- 
mo l o s  a n t e r i o r e s ,  por  l a  Sociedad Europea de Nematologia, ba jo  l o s  auspi- 
c i o s  y con e l  concurso d e l  I n s t i t u t  National  de l a  Recherche Agronomique 
(I.N.R.A.), estando p re s id ido  por e l  D r .  M.  RITTER. E l  ob je to  d e l  mismo 
fué t r a t a r  d e l  es tado  a c t u a l  de 10,s inves t igac iones  y problemas en e l  cam- 
po de l a  Nematología en sus  aspec tos  c i e n t í f i c o  y t écn ico ,  puro y a p l i c a  - 
do, sobre todo en e l  enfoque de l a s  p lagas  f i t o n e m á t i c ~ s  y l a  lucha  con t r a  
l a s  mismas. 
La a s i s t enc ia .  a.1 Simposio f u é  muy n u t r i d a ,  siendo e l  número de 
p a r t i c i p a n t e s  de 169. Estuvieron representados  29 pa ises :  Afr ica  d e l  Sur,  
Alemania., Arge l i a ,  Argentina, A u s t r a l i a ,  Bélg ica ,  Canadá, Costa d e l  M a r f i l ,  
Dina.ma.rca., Egip to ,  E i r e ,  España, Estados Unidos de ~ m é r i c a  d e l  Norte, Fran- 
c ia , ,  Ghana., Gran Breta.ña, I n d i a ,  I t a l i a . ,  ~ a p ó n ,  Kenia, ~6 j i co  , Noruega, ~ a i  
s e s  Bajos,  Polonia.,  Portuga.1, Rhodesia. Gel Sur ,  Suecia y Suiza.  E l  número 
de comunicacfones 1eídn.s f u é  de 65. Las lenguas o f i c i a l e s  fueron  e l  f r a n  - 
c e s ,  e l  i n g l e s  y e l  alemán. 
Cada una de l a s  s i e t e  ses iones  de t r a b a j o  d e l  Simposio estuvo de- 
d icada  a cues t iones  d i s t i n t a s .  La se s ión  de ape r tu ra  incluyó temas genera- 
l e s  y en e l l a  se honró l a  memoria d e l  f a l l e c i d o  Prof .  GOFFART ( ~ l e m a n i a ) .  
La se s ión  l a  ( en r e a l i d a d  l a  segunda) estuvo dedicada a morfología y sis - 
t emát ica ;  l a  segunda, a f i s i o l o g l a ,  n u t r i c i ó n  y reproducción;  l a  t e r c e r a ,  a 
l a  b i o l o g í a  d e l  género H e t e r o d e r ~ ;  la,  c u a r t a ,  a b io log ía ,  ecología  y r e l a  - 
c iones  h u é ~ ~ e d - ~ a r á s i t o ;  10 qu in ta ,  a l a s  asoc iac iones  e n t r e  l o s  nematodos 
de l a s  p l a n t a s  y l o s  dem6s organismos patógenos; y l a  s e x t a ,  que f u é  l a  de 
c l ausu ra ,  es tuvo dedicada a l o s  métodos de lucha con t r a  l o s  nematodos. 
La apor tac ión  española estuvo representada  por e l  Prof .  E. GADEA 
(Barcelona ) que l a  comunicaciÓn "Quelques aspec t s  de l a  biocoeno- 
t i q u e  des  nematodes l i b r e s " ;  e l  D r .  F. JIM?!~TEZ MILLhN y M. ARIAS, que pre - 
sentaron  en co l .  l a s  comiuiica.ciones (Mrdrid)  : "A new genus of  Nematodes Tx 
lenchydae: Chitynotylenchoides medi te r ranens is  n. gen. n. sp.",  "Ef fec t s  
of Ion iz ing  d i s t r i b u t i o n  of p l a n t  nematodes" ; M.COI$EIRO (Madrid) ; A. MAR - 
T I P E Z  y J. REGUENGA (Por r iño ,  Pontevedra);  y J. NUmZ CERVERA (Madrid). 
Termina.da.s 1 ~ s  ses iones  d e l  Siniposio , tuvo 1uga.r l a  Asamblea Gen2 
r a l  de la .  S0cieda.d Europea de Nema.tología. Ent re  va.rios de sus acuerdos se  
tomó e l  de c e l e b r ~ r  en e l  año 1967 e l  I X  Simposio i n t e r n a c i o n a l  de Nema.tolg 
g í a  en Polonia.  
Como a.ctivida.des ane ja s  a l  Simposio cabe mencionar 1a.s s igu ien te s :  
a )  Sesión e x t r a o r d i n a r i a  d e d i c ~ d a  R la, d i scus ión  de l o s  métodos de examen de 
l o s  nem~todos ,  a . s í  como de l o s  métodos de estima. de la .  r e s i s t e n c i a  de 18,s pg 
t a . t a s  f r e n t e  a. Heterodera ros toch iens i s .  b )  Visi ta .  técnica  a l o s  l abo ra to  - 
r i o s  d e l  I1Centre de Recherches Agronomiques de Provence", en e s p e c i a l  de l a  
"S ta t ion  des  Recherches s u r  l e s  Néma.todesw, en Cap d 'an t ibes .  c )  proyección 
de f i l m s  nematológicos. d )  V i s i t n  n.1 J a r d í n  Exótico y Museo Ocemográfico 
d e l  Principa.do de Mónaco. e ) Garden-Party de cla.usura . f ) Excursión f acu l t -  
t iva .  l'post-simposio" a. Provenza d e l  SE. 
Enrique GADEA 
Reunión d e l  grupo de e s tud ios  carcino1Ógicos.- LR reunión f u é  con 
votada por e l  D r .  L. B. HOLTHUIS d e l  Rijksmuseum van Natuur l i jke  H i s t o r i e  de 
Leiden, en cuyo Centro se ce l eb ró  l o s  d i a s  1 a.1 3 de j u l i o  de 1965. 
A e l l a .  a , s i s t i e r o n  l o s  dem6.s componentes-funda.dores d e l  Grupo de 
Es tudios  Carc inológicos ,  D r s .  J. FOREST y TH. MONOD d e l  Muséum d O H i s t o i r e  
Na tu re l l e  de P a r í s ,  Dra.. M i s s .  1. G0IU)ON d e l  B r i t i s h  Museum (Na tu ra l  Histo-  
ry ) de Londres, y e l  que e s t o  susc r ibe .  
Destacado elemento funda.dor de dicho Grupo había. s ido  e l  D r .  
ZARIQUIEY A L V A ~ Z ,  en cuya. t o r r e  de ~ada .qués  tuvo l u g a r  l a  fundación d e l  
mismo y l a  primera reunión de d ichos  ca.rcinÓlogos, en  verano de 1951. 
Antiguo colabora.dor c i e n t í f i c o  d e l  I n s t i t u t o  Espa.ño1 de Entomolo- 
g í a  y Últimamente incorpora.do a l a s  a .c t iv idades  d e l  I n s t i t u t o  de Inves t iga-  
c iones  Pesqueras de Barcelona,, e l  D r .  ZARIQUIEY,  f a l l e c i d o  en enero d e l  año 
en curso ,  ha. dejado pr6.cticamente terminada. s u  obra. ma.estra in t i tu la .da .  "Fa.& 
na  i b é r i c a  de d e c á p o d ~ s ~ ~ ,  cuya. publ icac ión  había. s ido  adoptada por  la.  Comi- 
s i ó n  de Publ icac iones  d e l  C .  S. I . C .  ya. en v i d a  d e l  D r .  ZARIQUIEY. 
Comoquiera que uno de l o s  pr inc ipa . les  temas de la .  reunión  de Lei- 
den e r a  precisamente e l  examen de d i cha  obra  con mira.s a s u  inmediata pub12 
cac ión ,  dos de 19,s se s iones  fueron  dedicadas íntegramente a l  e s tud io  minucig 
so de l a  m i s m a ,  y  habida, cuenta  de l a  i n t e n s a  l a b o r  que r equ ie re  la .  adecua- 
da  presenta.ciÓn de l o s  numerosísimos d i b u j o s  y f o t o g r a f  {as que l a  i l u s t r a n ,  
s e  ela.bor6 e l  proyecto de un p1a.n de t r a b a j o ,  cuya aprobacion deberá r e c a b a r  
s e  de l a  comisión de Es tud ios  ~ o o l ó g i c o s ,  a.ctua.1 depos i t a . r i a  de la .  obra. 
En l a s  r e s t a n t e s  s e s iones  se  t r a . t a ron  temas r e f e r e n t e s  a una pro - 
yecta.da. publ icac ión  sobre e l  conjunto de la .  fauna de decápodos medi te r ráneos  
y sobre l a  un i f i cac ión  de l a  te rminología  emplea.da en l a s  desc r ipc iones  sis- 
tem6tica.s. 
E l  que susc r ibe  expuso a l o s  reunidos  a.lgunos de l o s  r e s u l t a d o s  de 
sus  e s t u d i o s  paleoca.rcinolÓgicos, l o s  cua.les i l u s t r a n  notablemente la .  repar -  
t i c i ó n  geogrRfica. y la .  rela.ciÓn f i l é t i c a  de muchas e spec ie s  y grupos a c t u a  - 
l e s .  Como concreción y ejemplo de s u s  observaciones presentó  dos comunica. - 
c iones ,  resumen de sendos t ra .ba jos  en curso  de publica.ciÓn, una sobre l a  re-  
p a r t i c i ó n  de Ocypoda c u r s o r  y o t r a  sobre formas- f ó s i l e s  d e -  l a s  f m i l i a s  & 
troplumidae g Ocypodidae . 
A l  f i n a l  de 1a.s s e s iones  s e  a.cord6 c e l e b r a r  o t ra .  reunión  e l  p-Óxi- 
mo año 1966 en e l  Museo Ocea.nogr6fico de l ' ~ u d e t ,  cerca.  de Quimper, en la .  
Bretaña f rancesa .  
L. V ~ A  BOADA 
X X V I I  Congreso Luso-Español para, e l  Progreso de las Ciencias.-  E l  
XXVII Congreso Luso-Español ~ a . r a  e l  Progreso de l a s  Ciencias  tuvo lugar en 
Bilbao d e l  19 a l  24 de- j u l i o - d e  1964. La ses ión  ina.ugura1 es tuvo 
por  e l  Min i s t ro  de Educación Naciona.1 Excmo. Sr.D. M .  LORA TAMAYO, y a 6 1  con 
c u r r i e r o n  unos 400 c o n g r e s i s t a s  portugueses y espanoles .  
Presentaron  commicaciones en l a  Sección X I I  d e l  mismo (B io log ía )  
l o s  zoólogos barceloneses P ro f .  D r .  D. E. Gb-DEA "El  poblamiento l i quen ico la  
en pequeFos i s l o t e s  d e l  ~ e d i t e r r á n e o  español11 ,  D r .  D. E. BALCELLS R. "Obje- 
t i v o s  y l a b o r  d e l  Centro P i r ena ico  de Biología Experimental" ,  y  Sr .  D. P. 
ESPAÑOL "Lo:: ?licobium i b é r i c o s  ( c o l .  ~ n o b i i d a e  ) ' l .  
Entre  l o s  acuerdos tomados f i g u r a  e l  de c e l e b r a r  e l  prdximo Con - 
gres0 en Tarragona, en 1966. 
Reuniones de zoólogos barceloneses,  en  1963-64 .- Determinados sá- 
bados vespe ra l e s ,  de l o s  meses l e c t i v o s  l o s  Ea dedicado l a  Comisidn de Es - 
t ud ios  zool6gicos d e l  C.S.I.C., a reuniones y oonferencias.  Han culminedo 
con excurs ión  i n t e r e s a n t e  a l  Lluaanés, e l  domingo 31 de mayo, organiaa- 
da por  D. JOSI! M@ C W S .  
La inauguración tuvo luga r  e l  19 de octubre de 1963 con una v i s i t a  
de l o s  zo6logos b~ . r ce lonoses  a l  I n s t i t u t o  de Inves t igac iones  Pesqueras y a l  
Acuario, d i r i g i d a  por  él Sr.  PEDRO ARTE, d i r e c t o r  de e s t e  último. Día 9 de 
noviembre: "Los r e p t i l e s  y l a s  f a l s a s  c reenc iasn  por  M. BASSOLS y "Cisngs 
de OatalufIa durante  e l  invierno'' por S. MALUQUER. Dfa 14 de diciembre8 "Pe 
c e s  migrantea en e l  m a r "  por  J.J. L6PEZ. "Las esponjas de nues t ro  l i t o r a l n -  
por  E. GADEA. Día 11 de enero de 1964: "Diversas aves d e l  Del ta  d e l  E b ~ o "  
y I tPaisajes y breve reseña  o rn i to lóg ica  de un v i a j e  a l a  LaponiaH (d iapos i t& 
v a s  y film en c o l o r e s )  por  A. SARRO.  fa 2 de febrero:  "Estudio sobre l a  
producción b6s ica  de l a s  aguas mediterráneasn por R. M A R G D F  y "La fauna de 
l o s  páramos de C a s t i l l a "  por Rvdo. Pd. JULIA S J. Día 14 de marzo8 "Los 
J- ar t rópodos  como vectores  de enfermedades por  J G LLEGO BERENGmR. D i a  11 
de a b r i l :  "Sustancias de r e se rva  y maduración de l a s  gonadas en  l o s  braquió- 
podosn por A. de HARO y "Expedición a l  d i s t r i c t o  de Cass i a r  (B.C., Oanada)" 
por  A. DICENTA_. Día 9 de mayo: 111ntroducci6n a l  e s tud io  f a u n i s t i c o  d e l  A l -  
t o  &-r J. PUIGDEFOREGAS y E. BALCELLS. Dfa 13 de junio: "El  or igen 
de l o s  insectos1* por S.V. PERIS a e  Madrid. 
E. BALCELLS R. 
En 1964-65.- Como e l  año m t e r i o r  de octubre a junio s e  han s u c e o  
do l a s  reuniones mensuales de zoólogos. Tia  meyor p a r t e  de l o s  temas t r a t a  - 
dos h m  s ido  de t i p o  monográfico l o c a l  O r eg iona l  y exposición de l a b o r  rea- 
l i z a d a  en equipo: Fauna d e l  Alto Aragón con l a  pa r t i c ipac ión  de F. ESPAROL 
J. RIBES y M. GONZhLEz para  l o s  in sec tos ;  J. SENENT y O. ESOOLA para  l a  ~ i o l  
espeleologia  y BALCELLS parn l o s  vertebrados.  La l a u r i s i l v a  cana r i a  y su  ig 
t e r e s  zoológico fue' expuesta por E. GADEA y Expedición a l a s  Marismas d e l  
G u ~ d a l q u i v i r  por S. MALUQUER y A. S A m ,  en que f u é  proyectada una p e l í c u l a  
de l a rgo  metra je .  
Algunos o t r o s  temas tuvieron c a r a c t e r  más d o c t r i n a l  y f aun i s t i co :  
E. GADEA, "Los briozoos de nues t r a s  cos tas" .  M. VILELLA: llReconocimiento 
z i c o  en moluscos" que de hecho r e s u l t ó  m homenaje a l  gasteropodÓlogo 
Sr.  ORTIZ DE ZARATE recientemente f a l l ec ido .  F. PABLOS: wPar t icula . r idades  
b iogeográf icas  de algunos isópodos t e r r e s t r e s " .  A. de HARO: " Inver tebra  - 
dos d e l  l i t o r ~ l  de Blanestl. S. ULUQUER y A. SARR6: f118idificaciÓn d e l  f &  
menco en Españaw. 
Por Último se  dedicó también tiempo a r e f e r e n c i a s  de reuniones 
c i e n t í f i c ~ s  in t e rnac iona les  y r e l a t o s  de l abor  en Centros de invest igación:  
"11 Reunión d e l  Comité de ambiente in su la r " .  MActividades d e l  Centro Pi re-  
na ico  de Biología experimentalw y reseña  d e l  Programa bio lógico  In ternacio-  
n a l ,  con la  pa r t i c ipac i6n  de E. BALOELLS, R. MARGALEF y o t r o s  a s i s t e n t e s .  
E. BALCELLS R. 
Activida.des de l a  secc ión  r e g i o n a l  c a t a l a n a  de l a  Sociedad española. de 
Orni to logía .  l 
urso 1 62-6 .- Siguiendo l a  norma de l o s  Cursos a n t e r i o r e s ,  l a  
Seccidn se-mes, desde Octubre de 1962 a Junio  de 1963, dedicán- 
dose 19,s reuniones a  conferencia.^, co loquios ,  e t c . ,  según e l  s i g u i e n t e  h~ 
ce: Octubre.- ItLa Molina y s u s  aves",  con fe renc ia  por e l  D r .  ENRI- 
QUE BALCELLS ROCAMORA. 
Noviembre.- "Vertebrados de AnnobÓnw, confe renc ia  por  e l  D r .  D. 
JULIO ALVAREZ ShNCKEZ . 
Diciembre .- "Viaje a Esca.ndin~.via",  s e s ión  de d i a p o s i t i v ~ . s  y "Aves 
d e l  d e l t a  d e l  Ebro", s e s i ó n  de c i n e  en c o l o r ,  ambas por  D. ARTURO SARRÓ MAR - 
TIN. 
- 
Enero.- Coloquio sobre "Aves de ja rd ínf t  d i r i g i d o  por  D. JOSÉ VA- 
LmS CAROL, y adem6.s I1Informe sobre e l  Proyecto MAR", por  D. SALVADOR IALU- 
QUER MALUQUER. 
Febrero.- "El  macizo de Mont se r r a tW,  conferencia  por  D. SANTIAGO 
BdA~!l!f RUSCA, i l u s t r a d a  con d i a p o s i t i v a s  por  D. EbfILIO CALVO COMBALIA. 
Marzo.- " c a c e r í a s  en l a  Ind ia" ,  s e s i ó n  de d i a p o s i t i v a s  por  D.= 
BOaS CALSAMIGLIA. 
Abril.-  "Las G u i l l e r í a s  y e l  ~ ~ . b r e r 6 s I ~ ,  con fe renc ia  por  D. PEDRO 
N. VIVES de CASANOVA y I1Datos modernos sobre migración de las  aves",  comuni- 
cación~ MARTÍ RUSCA. 
Mayo.- "Un v i a j e  a  Río Muni, Fernando Poo y C ~ r i s c o * ~ ,  s e s ión  de 
d i a p o s i t i v a s  por D. JOSG R. PON9 OLIVERAS. 
Junio.- Coloquio sobre "Fotografía  de aves" ,  d i r i g i d o  por  D. JUAN 
MASSAGUE VENDRELL. 
E l  31 de marzo tuvo l u g a r  l a  I l g  excurs ión  o r n i t o l ó g i c a  c o l e c t i v a ,  
a l  macizo de Montserra.t .  E l  12 de mayo se  ce l eb ró  1 q  12a excurs ión  (en e s t a  
o c ~ s i ó n  conjuntamente con l o s  zoólogos bs rce loneses )  a l  ~ a b r e r é s  y Collsaca-  
brs..  Las r e señas  de ambm excurs iones ,  ccn l a s  observaciones  efectuada.^, R.- 
parecerán  en l a  r ev i s t a .  ARDEOLA. 
Pros iguieron  las campañas de an i l l amien to .  En e l  Ebro se  anil la - 
ron  119 Charranes comunes (S te rna  hirundo) y 60 Garzas i m p e r i a l e s  ( ~ r d e a  ~ L W -  
p u r e ~ ) ,  amén de o t r a s  aves.  E l  a n i l l a d o  de Garzas imper i a l e s  s e  e f ec tuó  en 
una s o l e  j o r n ~ d a  y con r ap idez ,  debido a l  e s t ado  de l a  co lon ia  que aconseja-  
ba no moles t s r  mucho a l a s  aves ;  por  e l l o  l a  can t idad  e s  m u y  reducida en C O ~  
parac ión  con a n t e r i o r e s  cmpañas .  
En l a  l a b o r  c i e n t í f i c a  de la  Sección des t aca  l a  cont inuación  d e l  
es t i ld io  de le .  avifauna. d e l  de l t a .  d e l  Ebro, explorándose nuevas z0na.s no v i s i  
t a d a s  anteriormente.  En e l l a s  s e  h a l l a r o n  nuevas c o l o n i a s  de Gelochelidon 
ni lo tic^., S t e rna  a l b i f r n n s  y S te rna  hirundo.  Tambien f u é  d e s c u b i e r t a  l a  n i -  
, d i f i c a c i ó n  de t r e s  e s p e c i e s  no señaladas  como n i d i f i c a n t e s  en Cataluña a n t e s  
de ahora,  una de l e s  cua le s  e s  a la vez l e  primera ocasión que se  ha  compro 
bado s u  n i d i f i c a c i d n  en l a  P e n h s u l a  I b é r i c a .  En ARDEOLA s e  d e t a l l a r á n  ta-  
l e s  ha l l azgos ,  motivo por e l  que no damos mayores da tos  aqui .  
Salvador MALUQUER MALUQUER 
Curso 1 6 -6 .- A l  i g u a l  que en l o s  9 Cursos a n t e r i o r e s ,  e s t e  10Q 
de 1964. 
dCurso c e l e b r  l a  Secci  n reuniones mensuales desde Noviembre de 1963 a Junio 
En todas  e l l a s  se  d ieron conferencias ,  ses iones  de d i apos i t ivas ,  
e t c .  5 cabe d e s t a c a r  l a  ses ión  d e l  mes de mayo en que se  ce lebró  solemneme= 
t e  e l  X Aniversario de l a  Fundación d e  l a  Sociedad y de la  Sección. 
Las conferenc ia.s , e t c  . f ueronr 
Noviembre.- "La nvifauna inve rna l  de las lagunas", por  D. ARTmZO 
SARRCI M A R T ~ N .  
Diciembre .- l t~xpediciÓn R l a  An tá r t idaH,  por e l  Dr. D. lkW?UE¿ 
PTJIGCERVER Z A N ~ N .  
Enero.- "Las avifauna europeR en d i a p o s i t i v a s t f ,  por  D. JOS* B. 
PONS OLIVERAS. 
Febrero.- l t ~ á j a r o s  de l o s  ja rd ines  de Barcelona. 1. Los jardi- 
nes  de Barcelona. y su provincia t f ,  por  D. JOSÉ R. ESPIN~S PÉREZ. 
Marzo .- " P ~ p a g ~ i y o s  y especies  a f i n e s  (Los P s i t á ~ i d o s ) ~ ~ ,  por Da 
ROSARIO NOS de NICOLAU. Como colofon s e  efec tuó  a l o s  pocos d í a s  una v i s i -  
t a  co lec t ive  a l  Zoo de Barcelona. 
Abril.- " ~ á j a r o s  de l o s  j ~ r d i n e s  de Barcelona. 11. Aves de j a r  
d í n  y veget~.ciÓn.  111. población de invierno.  I V .  Población de verano", 
por e l  D r .  D. Ei?RiQUE BALCELLS ROCAMORA. 
Junio.- ttAves marinas en verano", por D. JUAN CUYAS ROBINSON. 
En mayo se  ce lebraron l o s  a c t o s  conmemorativos d e l  X Aniversario 
de l a  Fundación, con toda solemnidad y con gran é x i t o ,  a s i s t i e n d o  a l o s  m i s  
mos gran nÚmero de orni td logos ,  zoólogos, est.iantes, s i m p a t i z m t e s ,  e t c . ,  
p re s id idos  por destacadas personalidades ~cademicas ,  u n i v e r s i t a r i a s ,  d e l  
C.S.I.C., e t c .  Los a c t o s  fueron l o s  s iguientes :  
E l  21 de mayo, en e l  Aula Makna de l a  Cniversidad de Barcelona, 
ses ión  c i e n t í f i c a  i n i c i a d a  por D. FEDERICO TRAVÉ ALFONSO, Pres idente  de l a  
Sección, con un8 breve d i s e r t a c i ó n  sobre "Diez afios de fecunda labor".  A 
continuación,  e l  D r .  D. ENRIQUE BALCELLS una extensa  e in teresan-  
t í s ima  conferencia sobre "Doñnna, gran r e se rva  para  e l  e s tud io  de l a  v ida  
animal europeaw. Finalmente, proyección de l a  p e l í c u l a  "Las Aves de l a s  m g  
r ismas d e l  Guadalquivir", de D. GUY MOUNTFORT. 
E l  mismo d i a ,  por l a  noche, a p e r i t i v o  y cena conmemorativa en l o s  
snlones d e l  Circulo d e l  Liceo. 
Como cada A ~ O ,  celebró también l a  Sección a l  unas excursiones co- 
l e c t i v a s .  El  15 y 16 de febrero  tuvo lugar  l a  excurs i fn  nnh. l ) ,  a l  bosque 
de Poblet  y S i e r r a  de Prades. E l  12 de a b r i l ,  l a  148 excursión tuvo como 
metas Sur ia ,  Cardona y e l  Embalse de Sant Pons. Finalmente, e l  31 de mago, 
l a  15@excursiÓn ( c o n j u n t ~  con l o s  zoólogos barceloneses) se  desa r ro l ló  por 
l o s  alrededores de San Baudilio d e l  Llusanés. De todas e l l a s  aparecerá en 
l a  r e v i s t a  ARDEOLA l a  oportuna reseña y l i s t a  de observaciones. 
Ha proseguido e l  es tudio  s is temát ico de l a  avifauna d e l  d e l t a  d e l  
Ebro, visi tándose nuevamente l a s  colonias  d e s c ~ b i e r t a s  en años a n t e r i o r e s  y 
localizándose o t ra  m6.s de Sterna a, lbifrons.  También se  han hal lado nuevos 
n id i f i cnn tes  no señalados anteriormente en Cata.luña, como t a l e s .  
A l  redactar  e s t a s  notns,  junio de 1964, se  es t i i  preparando a c t i v g  
mente una expedición de anil lamiento a l a s  marismas d e l  Guadalquivir, por 
un núcleo de miembros barceloneses. 
Salvador MALUQUER MALUQUER 
Curso 1 6 4 6 5 -  Durante l o s  meses de Noviembre de 1964 a Junio 
de 1965, l a  Secci  n celebró l a s  hab i tua les  ses iones ,  en e l  curso de l a s  cug 
l e s  se  pronunciaron conferencias y se  proyectaron d i a p o s i t i v ~ s  y pe i i cu las ,  
de acuerdo con e l  s igu ien te  programa: 
Noviembre.- ttExpediciÓn orn i to lóg ica  b a r c e i o n e s ~  a l  Sur de Espa- 
fía. -1. Vis.ita a l a  S i e r r a  de Cazorla. 11. ~ i d i f i c a c i ó n  d e l  Flamenco en 
Espa.fian', por l o s  Sres.  JOSg R. PONS, ARTURO SARRd y SALVADOR MALUQUER. 
Diciembre.- "Expedición o rn i to ldg ica  barcelonesa. a l  Sur de Espa- 
fía. 111. La Rocina y e l  Ooto de Doñana", por l o s  mismos Sres.  an tes  c i t a  - 
dos. 
Enero.- u ~ x p e d i c i 6 n  o rn i to lóg ica  barcelonesa a l  Sur de EspaÍia. 
I V .  Rapaces en Arcos de l a  Frontera.. V. Las marismas d e l  Guada.lquivirt* ,
por  l o s  mismos Sres. menciona.dos. 
Ma.rzo.- "Estudio de 1a.s aves d e l  Alto ~ r a g ó n " ,  por e l  D r .  D. EN- 
RIQUE BALCELLS . 
A b r i l -  "1nstala.ciones zoológicas nor temericanasf l ,  por D. AN - 
TON10 JONCH, Director  d e l  Parque zoológico de Barcelona. 
Mayo.- "Una v i s i t a  a l  Wildfowl Trust  (Slimbridge, I n g l a t e r r a ) " ,  
por D. JUAN CUYAS ROBINSON. 
Junio.- "Los problemas de l a  pesca y de la. caza en Cata.luña", 
por e l  Ilmo. Sr. D. JUAN ROCH CARULLA, Ingeniero Je fe  de la  V I 1  Región de 
Pesca Continental  y Caza. 
Circuns tancias  a j e n a s  a l a  Sección, impidieron pudiera  ce lebrar -  
s e  l a  reunión correspondiente a 1  mes de Febrero. 
Como en l o s  pasados Cursos, se  ce lebraron  algunas excursiones or- 
n i t o l ó g i c a s  co lec t ivas .  LR primera de e l l a s  tuvo l u g a r  e l  13 de Diciembre 
de 1964 a l a  v e r t i e n t e  Norte d e l  Macizo d e l  Montseny (Tor re l l eb re t a -v i l a  - 
drau-Espinelves) .  La segunds-numero 17 de l a s  ce lebradas  por l a  Sección- 
s e  ce lebró  l o s  d í a s  15 y 16 de meyo de 1965, a l a  Costa Brava, I s l a s  Medas 
y zonas adyacentes. En l a  r e v i s t a  ARDEOLA se  van publicando las reseñas  
de todas  e s t a s  excursiones,  con plano de las m i s m a s ,  l i s ta  de aves o b s e r v ~  
das ,  e t c .  
Numerosas ac t iv idades  d i v e r s a s  fueron l l evadas  a cabo por núcleos 
reducidos de miembros de l a  Sección. Ta l  son l o s  an i l l amien tos ,  s a l i d a s  m 2  
t i n a l e s  por l o s  a l rededores  de Barcelona (wia cada mes), expediciones a l  Del 
ta d e l  Ebro, Sur de España, e t c .  e t c .  Los i n t e r e s a n t e s  da tos  y r e su l t ados  
obtenidos van engrosando l o s  a rchivos  de l a  Sección y ,  muchos de e l l o s ,  van 
viendo l a  l u z  en  l a  r e v i s t a  ARDEOLA a t r a v é s  de a r t í c u l o s ,  e s tud ios ,  no ta s  
breves ,  e t c .  Cabe d e s t ~ c a r  que dicha r e v i s t a  ha alcanzado ya  s u  décimo vo- 
lumen anua l ,  f igurando en l u g a r  destacado e n t r e  l a s  publ icac iones  o rn i to ló -  
g i c a s  de todo e l  mundo. 
Salvador MALUQUER MALUQUER 
Reuniones espe leológicas . -  A p r i n c i p i o s  de 1964 y a n t e  e l  auge 
alcanzado por l a  e spe leo log ía  barcelonesa,  e l  D r .  E. BALCELLS y e l  que es- 
t o  susc r ibe  creyeron oportuno o r i e n t a r  t a n  i n t e r e s a n t e s  ac t iv idades  hac i a  
un mayor rendimiento c i e n t í f i c o .  A t a l  f i n  organizaron en l a  sede de l a  D e  
legac ión  de B a r c e l o n ~  d e l  C .S . i  .C. reuniones pe r iód icas  ( l o s  jueves a l t e r -  
nos)  en e l  ourso de l a s  c u a l e s  se d i e ron  conferencias  i l u s t r a d a s  mediante 
d i a p o s i t i v a s ,  c h a r l e s  de d ivulgac ión  b io lóg ica ,  arqueológica y paleontold - 
g i c a ,  s e  planearon campañas de exploración en r e l i e v e s  c l ave ,  s e  comentaron 
l o s  r e s u l t a d o s  ya conseguidos, y se fomentó en todo momento l a  a f i c i ó n  a 
l a s  c i e n c i ~ s  n a t u r a l e s ,  zoolo f a  en p a r t i c u l a r .  Paralelamente a e s t a  l a b o r  f y para asegurar  l a  conservac i  n y u l t e r i o r  e s tud io  de l o s  ejemplares reco - 
gidos ,  s e  c e n t r a l i z ó  en e l  Laboratorio d e l  D r .  BALCELLS e l  m a t e r i a l  de ver- 
tebrados ,  y en e l  Museo de Zoología de Barcelona, ba jo  e l  asiduo cuidado de 
l o s  S res .  1. GONZAIiEZ URGELLÉS y L. AUROUX, e l  de inver tebrados ,  encargándg 
se  además d ichos  cen t ros  de f a c i l i t a r  a cada equipo l a s  debidas in s t rucc io -  
nes  y l o s  Ú t i l e s  necesa r ios  para la  captura  y acondicionamiento de l o s  dife- 
r e n t e s  grupos de animales cavernícolas .  
Como e ra  de espernr  l a  a f i c i ó n  barcelonesa ha  respondido generosa- 
mente a l a  llamada de l o s  organizadores,  siendo muchos l o s  a s i s t e n t e s  a l a s  
r e f e r i d a s  reuniones e importantes l o s  r e su l t ados  conseguidos como consecuen- 
c i a  d e l  c r e c i e n t e  i n t e r é s  que s e  ha logrado d e s p e r t a r  en todos e l l o s  por e l  
c u l t i v o  de lam d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n ~ s  que in t e rv i enen  en e l  e s tud io  de l a s  
cavidades subterr6nea.s.  
Po r  l o  que a l  aspec to  zoolÓgico se  r e f i e r e ,  e s  halagüeño s e ñ a l a r  
que ba jo  e l  impulso de l a s  r e p e t i d a s  reuniones,  con só lo  dos años de actua-  
c ión  l a  b i o e ~ ~ e l e o l o g í a  barcelonesa t i e n e n  en su  haber l o s  s i g u i e n t e s  descg  
brimientos co leoptero lógicos :  
1964.- Speonomus u r g e l l e s i  n. sp. y An i l loch lamy~  u r g e l l e s i  n. 
sp. descub ie r to s  por D. 1. G O N Z ~ U R G E L L $ S  en l o s  i s l o t e s  c a l i z o s  d e l  
Montenegre ( Ba.rcelona ) y en e l  macizo d e l  Montsiá ( Tarragona) , respect iva.-  
mente. Geotrechus ubachi n. sp.,  Speophilus s u b i l s i  n .  sp. y T l g l o c h a . r i  - 
nus s e n e n t i  n. sp . ,  encontrados por l o s  Sres .  SUBILS, ESCOId, SENENT y PIN- 
TO en las s i e r r a s  de Odén, Boumort y Montsech de Rubies (Ldr ida ) .  Finalmen- 
t e  Speonomus aurouxi  n .  sp . ,  descubier to ,por  l o s  Sres .  AUROUX y AMAT en l o s  
a l r ededores  de Sant  Miquel de l a  V a l 1  (Le r ida ) .  
1965.- Anil lochl~imys aurouxi  n. sp. recogido por  l o s  Sres .  AUROUX, 
GONZALEZ URGELaS y ESPAÑOL en l a  s i e r r a  de E s p a d h  ( ~ a s t e l l b n ) .  Geotrechus 
s e i  j ~ s i  n. sp . ,  por  e l  Sr .  SEIJAS en i a  Fou de Bor (Be l lve r  de C e r d a h ) .  A 
-- 
e l l o s  s e  añade e l  i n s ó l i t o  descubrimiento efectuado por  e l  Sr .  mB0T de un in 
t e r e  sant í s imo car6bido t rog lob io  , de f ~ c i e s  a f  enopsiana y s i n  s i m i l a r  e n t r e  
l o s  o t r o s  cave rn íco la s  m e d i t ~ r r á n e o s  actualmente conocidos;  e l  i n s e c t o  en c u e s  
t i ó n ,  en v í a s  de e s t u d i a ,  fue capturado en  una sima que s e  ab re  en l o s  a l r ede -  
do res  de Cabanes ( ~ a s t e l l ó n )  . 
V I  EXPEDICIONES FAUN~STICAS 
........................ 
----------e-------------
Exploración zoológica d e l  Al to  ~ r a ~ Ó n  en 1963.- Con motivo de pre- 
pa ra r  e l  próximo congreso de l a  Unión de Es tudios  P i r e n a i c o s  de 1966, c e l e b r a  
do en Jaca-Pamplona, l o s  zoólogos de Barcelona propusimos r e d i z a r  W a  campa- 
ña. extensiva.  en l o s  a l t o s  va . l les  aragoneses durante  1963. 
La expediciÓn p r i n c i p a l  i n t e g r a d a  por  e l  Sr .  ESFAROL y Sra .  , S r t a s .  
DURFORT y ESPAROSOL, S re s .  O .  ESCOLA, J. SENENT y e l  que susc r ibe  tuvo l u g a r  en  
verano avanzado (26-VII a l  7-VIII),  no obs t an te  s e  hab ía  preparado,  con va - 
r i a s  expediciones a n t e r i o r e s ,  de primavera en que se  r eco lec t a ron  numerosos 
ver tebrados  y s e  pros iguieron  a  su  vez con o t r a s  de otofio e  invierno  y prima- 
vera, durante  l o s  meses s i g u i e n t e s  de 1964, l o  mismo que con t r a b a j o s  espeleo-  
l óg icos ,  debidos a grupos e x c u r s i o n i s t a s  que t r a b a j a r o n  u l te r iormente .  
E l  r eco r r ido  y excurs iones  e fec tuadas ,  tomando como c e n t r o  a Jaca ,  
fueron  l a s  s igu ien te s :  27-VII: Monte de ~ t a r é s  y r i b e r a  umbrosa de l a  Canal 
de BerdÚn e n t r e  Jaca  y l a  loca l idad .  28: Alrededores de Vi l lanua .  29: So- 
l a n a s  jacetanas.  30: Alto Valle  de AnsÓ ( h a s t a  Zur iza)  especialmente Barran- 
co de MarcÓn. 31: Selva de Oza y l andas  d e l  v a l l e  de Hecho. 1-VIII: San Juan 
de l a  Peña. 2: P ina r  de Peña Oroel.  3: Alrededores d e l  Ibón de I p ,  agrade - 
ciendo que l a  compañía " E l é c t r i c a s  Reunidasn, nos p e r m i t i e r a  l a  ascens ión  por  
e l  plano inc l inado  para  t r a n s p o r t e  de obreros  de l a  p re sa  en cons t rucc ión .  4: 
descanso en J ~ c a  y s a l i d a  de una p a r t e  de l o s  expedic ionar ios  pa ra  San Pedro 
de S i r e s a .  5: Formigal de Tena y prados montanos de E l  P o r t a l e t .  6: v u e l t a  a 
Vil lanua.  7: Vuelta  a l  Barranco de MarcÓn y por  l a  t a r d e  a Vil lanua.  8: Re - 
greso  a  Barce lom.  
Se r eco lec t a ron  aproximadamente un m i l l a r  de ejemplares:  mamíf e r o s  , 
r e p t i l e s ,  b a t r a c i o s ,  co l eóp te ros  y hemípteros;  h a s t a  un t o t a l  de 400 e s p e c i e s  
d i s t i n t a s .  Se observaron unas 60 e spec ie s  de aves  y mamíferos y numerosos da- 
t o s  de vegetación.  ?&S observaciones a lcanzaron  a Los biotopos más f r e c u e n t e s  
e n t r e  l o s  p i s o s  de vegetac ión  desde e l  enc ina r  so lano,  zonas des fo re s t adss ,  
submediterráneo: q u e j i g a l ,  landa correspondiente  en so lana  y umbría, montano 
con t inen ta l :  bosque de pino r o j o ;  montano centro-europeo: hayedo con o  s i n  
abe to ,  bosques de sicomoro, prados montanos c o n s t i t u í d o s  por  d e s f o r e s t a c i ó n ,  p 
l o s  p r ~ d o s  a lp inos  de l a  p a r t e  no r t e  d e l  Collarada.  
Los resul ta .dos espe leológicos  constan en o t r o  c a p í t u l o  de e s t a  
m i s m a  publ icac i6n .  Se v i s i t a r o n :  l a  cueva de l a s  Guixas en Vi l lanua;  l a  
cueva. d e l  Onso en  e l  Barranco de ~ a . r c Ó n  (AnsÓ); la  sima de gran  profundi- 
dad, conocida con e l  nombre de ibón de Reclusa y o t r a s  cuevas d e l  v a l l e  de 
Hecho, de l a s  que s e  a l za ron  sendos p lanos ,  recogiéndose i n t e r e s a n t e  fauna 
en alguna de e l l a s .  
Las conclusiones más s a l i e n t e s  se r e f i e r e n  a nuevos prop6s i tos .  
En primer l u g a r  l a  de un e s tud io  expos i t ivo  sobre 1a.s prospec- 
c iones  r ea l i zada  S ,  en curso  de preparac i 6 n ;  contendrá conclusiones sobre 
e l  p o b l ~ m i e n t o  ver tebrado por  b io topos ,  conclusiones r e f e r e n t e s  a s u  o r i  - 
gen f a u n i s t i c o  y l a  i n f l u e n c i a  cl imatica.  en e l l o s  y en l o s  co leópteros  y 
hemípteros,  de i n t e r é s  f o r e s t a l  ap l icado.  
La. campA.ña ha, s i d o  tambikn Ú t i l  para f i j a r  c i e r t o s  l uga res  dignos 
de prospecci6n m6.s i n t e n s i v a ,  ta . les :  Oza, San J u m  de l a  Peña. Ans6 y e l  
ibón de I p ,  zonas, cuyo e s tud io  se  ir6 escalonando en l o s  pr6ximos dos afios. 
Dicha expedición se  r e a l i z ó  con l a  ama.ble ayuda d e l  C.S. de I . C .  
E. BALCELLS R. 
Expedición f a u n í s t i c a  a Oza y San Juan de la  Peña en  1964.- Con 
e l  f i n  de p rosegu i r  e l  e s tud io  f a u n í s t i c o  de l o s  a l t o s  v a l l e s  aragoneses,  e l  
Centro P i r ena ico  de Biologia  E ~ p e r i m e n t a l  organizó y pa t roc inó  en e l  verano 
de 1964 una nueva campaña zoologica,  dedicada a l  e s tud io  in t ens ivo  de l o s  al- 
rededores  de San Juan de l a  Peña y de l a  Selva de Oza. 
La expedición tuvo luga,r en pleno verano ( f i n a l e s  de j u l i o  y prin-  
c i p i o s  de agos to )  y p a r t i c i p a r o n  en e l l a ,  apa.rte e l  D i rec to r  d e l  Centro D r .  
E. BALCELLS, l o s  Sres .  MART~NEZ-RICA,RIBES, CONZ~IIEZ GUTIERREZ y e l  que sus- 
c r i b e .  
En San Juan de l a  Pena se dedicó p a r t i c u l a r  a t enc ión  a l  bosque de 
pino r o j o ,  recolectándose numerosos coleÓpteros y hemípteros,  d i r e c t a  o i n d i  
rectamente vinculados a dicha. con í f e ra ;  o t r o s  m a t e r i a l e s  fueron  recogidos en 
l o s  abe tos  y en d i f e r e n t e s  frondosas.  
En l a  Selva. de Oza l a s  b 6 ~ ~ u e d a . s  se concentraron en e l  bosque cadu- 
c i f o l i o  y mixto montano, y secunda.riamente en l o s  pra.dos de las pa.r tes  a l t a s  
de l a  misma. E l  abundante ma.teria1 reunido permite ya. e l a b o r a r  un e s tud io  fa& 
n í s t i c ?  de esta .  p in toresca  región ,  con conclusiones ecológicas ,  b iogeográf icas  
y economicas, de suma. u t i l i d a d  para. e l  conocimiento de a.spectos un t a n t o  des- 
cuida.dos d e l  Alto AragÓn. 
Es de s e ñ a l a r  a.símismo que una. rápida. s.scensi6n a. la.  cumbre de Peña 
Oroel ,  d ió  una s e r i e  de da tos ,  algunos i n é d i t o s ,  que amplían l o s  obtenidos en 
1963. 
Estudio de l o s  mamíferos p i r ena icos  y su  importancia.- Se h a  comen- 
zado a p a r t i r  d e l  mes de j u l i o  de e s t e  año una. s e r i e  in in ter rumpida  de t r a b a  - 
jos de ca.mpo en e l  Alto ~ r a ~ Ó n  cuyos a.spectos podemos desg losa r  en dos: f8.u- 
n í s t i c o  y b io lógico .  
E l  primero, b i en  conocido en ungulados y carn ívoro$,  poco conocido 
en cambio en i n s e c t í v o r o s  y roedores  debido a su  pequeño tamaño, d i f i c u l t a d  
de observación d i r e c t a  y a. s u  vida. ca.s i  exclusivamente nocturna  o vespe ra l ,  
no s e  t i e n e  l a  l i s t a .  completa de l a s  e s p e c i e s  p re sen te s ,  a.pareciendo a medi- 
da que se  i n t e n s i f i c a .  e l  trampeo e spec ie s  nuevas pa.ra la .  península .  Los q u i  
r ó p t e r o s ,  C A ~ O  a p a r t e ,  s e  conocen c a s i  a. l a  per fecc ión .  Es grupo que, de 
d i e z  a.ños aca ,  ha alca.nza.do un gran  avance en su  e s tud io .  
Pa.ra conocer a fondo y de ma.nera. exha.ustiva l a  t o t a l i d a d  de m a m i  - 
f e r o s  e x i s t e n t e s  en e l  F i r i n e o  se n e c e s i t a :  
1.  0bserva.ciÓn d i r ec t a . .  
2 .  Observ~.ciÓn i n d i r e c t a :   huella.^, r a . s t ro s ,  r e s t o s  de comida, e x  
crementos, egt tgrópilas  de ra.paces, e t c .  
3 .  Trampero cons t an te  y metódico de toda  l a  reg ión .  
4 .  Colabor~.ciÓn de l o s  au tóc tonos  d e l  país en  la .  consecuci6n de e- jemplare s. 
En cambio e l  segundo aspecto  e s t á  por  c u b r i r  en muchos sen t idos :  
Hace fa l ta  conooer l a  b io logfa  de l o s  animales de caza  pa ra  r e s o l v e r  proble-  
mas c inegh t i cos ,  de l a s   denominada.^, con o s i n  razón,  al imañas pa ra  conocer 
s u s  e f e c t o s  en l o s  b io topos  na tu ra . l e s ,  de l o s  roedores  que cons t i t uyen  plaga. 
en l a s  b iocenos is  p r a t i c o l a s  y en l o s  campos de c u l t i v o  y por  f i n  a c l a r a r  e l  
papel  de ca.da una de l a s  e spec ie s  de i n s e c t í v o r o s  en 1a.s comunidades na tura-  
l e s .  
' Exploración e s  e l eo lóg ica  d e l  v a l l e  de Hecho.- Durante e l  verano 
de 1963 tu; 1 a r ,  con Dentro en  Jeca ,  una campaña p r e v i a  de reconocimiento 7 en e l  Al to  Arag n ,  d i r i g i d a  por  e l  D r .  BALCELLS y con l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
S r .  ESFAROL, encaminada a obtener  una primera i d e a  de conjunto  de l a  r e g i ó n  
donde debía enc lavarse  e l  f u t u r o  ttCENTRO PIRENAICO DE BIOLOGfA EXPERIMENTALn. 
Uno de l o s  m ú l t i p l e s  ob jg t ivos  de l a  campaña f u é  e l  de obtener  una 
v i s i ó n  g l o b a l  d e l  k a r s t  de l a  zona. De e s t a  p a r t e  nos encargamos e s p e c i a l  - 
mente J. SENENT y yo mismo, efectuando explorac iones  de sondeo en l o s  v a l l e s  
de l o s  r í o s  AragÓn, ~ragón-Subord6n y Veral .  
En e l  curso  de una. de 19.9 prospecciones pudimos l o a a l i z a r  una cavi-  
da.d de no tab le  importancia en e l  Valle  de Hecho: e l  "Ibón de La Reclus~i.",  y 
obtener  una idea. d e l  importante ka . rs t  desa r ro l l ado  en e l  ex tenso  macizo de Pe- 
f i ~  Forca.. Es to  d i 6  1uga.r a que planeá.ramos una expedición e spe leo lóg ica  de 
importancia a,1 c i t ~ d 0  macizo para 1964. 
En o t r a  de nu5s t r a s  excurs iones  es tab lec imos  con tac to  casualmente 
con un equipo de espeleologos  f r anceses  que venían efectuando campañas desde 
h a c í a  ya ocho a.ños, principalmente en l a  zona de V i l l a n Ú a .  
A p a r t i r  de f i n a l e s  de 1963 empezaron l o s  prepa.rnt ivos pa ra  l a  ex- 
pedic ión  d e l  s i g u i e n t e  verano. Ser ia .  organizada por  E.R.E. ( "EQUIP DE RECER- 
QUES ESPELEOLOGIQUESw) d e l  "CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYAl1 y queda r í a  
i nc fu ida  den t ro  de un p l an  má.s amplio de e s t u d i o  d e l  k a r s t  d e l  P i r i n e o  Ara- 
gones: l a  NOPERACIÓN ALTO ARAGÓN". 
Uno de l o s  o b j e t i v o s  de e s t a  19 Expedición,  la .  exp lo rac ión  d e l  
Ibón de  La Reclusa,, s e r i a ,  r e ~ l i z a d o  conjuntamente por  e l  E.R.E., F ~ R Q S  ("Fé 
d é r a t i o n  R6giona.le Spé léo logiquew)  de Nancy ( F r a n c i a )  GSCA ("Groupe Spélég 
l og ique  des  Campeurs d ' ~ l s a . c e "  ) de Mulhouse (F ranc i a )  y CRSL ( "c lub  de Re- 
cheches Spé léo logiques  Lihgeoises"  ) de Lihge (Bé lg i ca ) .  
"Qper~.ciÓn Al to  AragÓn 1964".- Se l l e v ó  a. cabo duran te  l o s  d í a s  
d e l  28 de j u l i o  a l  15 de agos to  de 1964. 
Pa r t i c ipa . ron  en  e l l a .  15 espe leó logos  d e l  E.R.E., 8  d e l  GSCA, 5 de 
l a  F ~ R ~ S  y 4 d e l  CRSL, o s e a  un t o t a l  de 33 exped i c iona r io s .  La d i r e c c i ó n  
d e l  grupo franco-belga ca.rriÓ a. cargo de l a  FéRéS. 
La expedic ión  s e  d i v i d i ó  en dos e t a p a s ;  l a  primera de e l l a s ,  que 
tuvo como o b j e t i v o  e l  IbÓn de l a  Reclusa,  ocupó l a  mayor p a r t e  d e l  tiempo. 
Fué i n s t a l a d o  e l  campamento base en La Reclusa,  a l  p i e  de l a s  l a -  
d e r a . ~  S d e l  p ico  de Alano, a  unos 1300 m.  de a l t u r a .  Estuvo compuesto por  
12 t i e n d a s  de campaña de 3 p l a z a s  y dos p a r a  m a t e r i a l  y v í v e r e s .  Desde a q u í  
f u é  t r anspo r t ado  e l  t o rno  automático y e l  m a t e r i a l  de exp lo rac ión  e  i n s t a l a -  
do en l a  boca d e l  Ibón ,  a  1540 m. de a l t i t u d .  
Fué alcanza.do e l  fondo de l a  cavidad a -206 m . ,  y e fec tuados  e l  e s  
t ud io  g e ~ s ~ e l e o l ó g i c o  y b io lógico .  Consta en  e senc i a  de dos grandes  pozos 
de 111 y 95 metros respectiva.mente. 
E l  equipo de  descenso es tuvo  i n t eg rado  po r  espe leó logos  de lE .R .E . ,  
GSCA, F É a S  y CRSL. 
Durante e s t a  pr imera f a s e ,  f ue ron  asimismo r e a l i z a d a s  excurs iones  
de prospecc ión  en  1a.s 'zonas de La Reclusa y ~ l l a . r É i ,  así  como en  l a  reg ión  en 
la .  que deb í a  de sa . r ro l l a r s e  l a  segunda e t apa :  Rincón de Alano-La Forca. 
Fueron explorados  ademas d e l  IbÓn, e l  Avenc Alber to  Brun y o t r a s  c g  
v idades  de menor importancia .  
E l  f i n a l  de la.  pr imera e t a p a  tuvo un t r á g i c o  desenlace:  l a  madre 
de uno de n u e s t r o s  compa,ñeros murió de un a taque  ca rd í aco .  Formaba p a r t e  de 
l a  expedic ión  duran te  unos d í a s ,  acompa.ñando a  s u  esposo D.E. PETIT, i n g e n i e  
r o  c o n s t r u c t o r  d e l  to rno  automático.  
E l  impacto que produjo la. n o t i c i a  es tuvo  a. punto de desmora. l izar  a  
todo e l  equipo. 
Finalmente,  t r a s  un breve per íodo ,  e l  grupo franco-belga p a r t i ó  hz 
c i a  v i l l a & ,  campo i n i c i a l  de su s  exp lo rac iones ,  y s e  i n i c i ó  l a  segunda e t g  
pa de l a  expedición:  i n s t a l a c i ó n  de un eampamento s i t u a d o  h a c i a  l o s  2000 m .  
de a l t u r a ,  en e l  c o l l ~ d o  formado e n t r e  l o s  p i c o s  de Alano y Arraya, que per- 
m i t i r í a  l a  explorac ión  de numerases cavidades  d e s c u b i e r t a s  en l a  p a r t e  a l t a  
d e l  macizo. 
Durante e l  ya. escaso  tiempo de que disponíamos f u é  e fec tuada  la .  
explora.ciÓn y e s tud io  de 4 sima.s de mediana importancia,  observaciones so- 
bre  morfología epígea. y gran  pa.rte de l o s  t r a b a j o s  que f i g u r a r á n  en una. d e  
t a . l l ada  memoria,, actualmente en publ icac  iÓn . 
Finalmente se  rea . l izaron  v a r i a s  excurs iones  de prospección en e l  
Rincdn de Alano, La Forca, y La Espelunga que permi t ie ron  a p r e c i a r  l a  magni- 
tud  d e l  macizo y s u s  p o s i b i l i d a d e s  pa.ra una expedición f u t u r a .  
No obs tonte ,  e l  fenómeno k a r s t i c o  de mayor importancia es tudiado 
f u é  s i n  duda. alguna e l  Avenc E.R.E. cuya boca se  abre  en  e l  fondo de una 
g igan te sca  depres ión  (de unos 4 Rms. de fong i tud )  y en e l  que en una primg 
r R  explora.ciÓn de reconocimiento se  l l e g o  a l o s  180 m. de profundidad,  a. 
t r a v é s  de 5 enormes pozos, s iendo sondeada una nueva v e r t i c a l  de 40 m. 
~ i o s ~ e l e o l o ~ í a :  Fueron r e a l i z a d a s  de t e n i d a s  r eco lecc iones  de 
fauna ca.vernícola en l a  c a s i  t o t a l i d a d  de las cavida.des es tudiadas .  Se re-  
cogió mn.teria.1 pe r t enec ien te  a l o s  s i g u i e n t e s  grupos: Oolémbolos, Diplu - 
r o s  (Ca.mpodeidos ) , Tr icóp te ros ,  ~ o l e ó ~ t e r o s ,  ~ r á c n i d o s ,  Opi l iones ,  Miriápo- 
dos,  Dip16podos, IsÓpodos y Turbelár idos .  No obs t an te ,  en  l o  que respec ta .  
a. l a .  representn.ciÓn t r o g l o b i a  de l o s  ColeÓpteros, y a l o s  qu i rop te ros ,  9ue 
t rad ic ionalmente  vienen s iendo e s tud iados  en España por  l a  e scue la  b i o l o g ~  
cn  c a t a l a n a ,  no f u é  observada r ep resen tac ión  alguna.  
Qpera.ci6n Al to  ~ r a g ó n  1965.- Tuvo l u g a r  durante  l o s  d í a s  28 de 
j u l i o  a.1 12 de a.gosto de 1965. Organizada por  E.R.E. con la .  
d u r ~ n t e  l o s  d i a s  d e l  4 81 9 de un equipo de l a ,  FÉRÉS de Nancy ( F r a n c i a ) .  
Fu6 i n s t a l a d o  e l  ca.mpamento h a c i a  2000 m. de a l t u r a ,  en e l  punto 
más ba jo  de l a  Gran Depresión de Alano, en e l  fondo de l a  c u a l  se abre  l a  
boca d e l  Avenc E.R.E. 
Tras unos d í a s  de prospección i n i c i a l  se  d i 6  comienzo a l a  explo- 
r ac ión  de es ta .  importa.nte cavidad. Se l l e v ó  a cabo en dos e t apas ,  de 13 y 
18 h o r ~ s  de duración respect ivamente,  consiguiéndose una r e l a t i v a  r ap idez  
con l a  planif ica.ciÓn previa. de l a  explorac ion .  
Desde l a  c o t a  -223, pudo observarse  que las simas i n t e r i o r e s  nQ 4 ,  
5 y 6 forman p a r t e  de un descomunai pozo Único de 124 m. de profundidad y ?8 
x 12 m. de sección.  La base d e l  5Q pozo (punto alcanzado en  1964) no e s  m a s  
que un enorme bloque de 12 m. de long i tud  empotrado e n t r e  l a s  paredes.  
En e l  fondo f u é  d e s c u b i e r t a  una gran  sala de 117 m. de long i tud  
producida por un importante hundimiento en e l  con tac to  de l o s  e s t r a t o s  c a l i -  
zos d e l  Daniense con l o s  m a t e r i a l e s  impermeables d e l  Maes t r i ch t i ense ,  por  e n  
cima. de cuya. s u p e r f i c i e  impermeable debe p rosegu i r  s u  curso  e l  r í o  sub te r r á -  
neo ha.sta la .  supuesta r e su rgenc ia ,  800 m. más abajo.  NO obs t an te ,  t r ~ s  una 
s a l o  de ca . ra .c te r í s t ica . s  semejantes a l a  primera,  e l  hundimiento impide toda. 
posibi1ida.d de progres ibn ,  en  e l  punto más bajo  de l a  cavidad.  
La cota.rnínima a.lcanzada, -262 m . ,  inc luye  e l  Avenc E.R.E. e n t r e  
1a.s primeras simas de Espa.ña. y en e l  ca tá logo mundial de cavidades v e r t i c a -  
l e s .  
Muchas 0 t ra . s  cavidades pe r t enec ien te s  a d i s t i n t o s  s i s temas  subte- 
r r áneos ,  fueron  exp1orn.da.s posteriormente pero l a  densidad de l o s  fenómenos 
y 1~ extens ión  de l a s  z0na.s k6rs t ica . s  d e l  ma.cizo conv i r t i e ron  en imposible 
l a  t a r e a  de e f e c t u a r  un e s tud io  completo d e l  k a r s t  de Peña Forca. 
Varias simas quedaron pendientes de explorac ión  y muchas o t r a s  
fueron  solamente loca l i zadas  mient ras  mu l t i t ud  de problemas de orden geos- 
pe leológico  quedaban planteados.  
Pero l a  prepsraciÓn de una s e r i e  de campañas de reconocimiento de 
la  zona y macizos c e r c m o s  pueden hace r  pos ib l e s  en e l  curso  de v a r i o s  años 
varias expediciones que obtengan como f r u t o  un primer e s tud io  g l o b a l  d e l  
k a r s t  d e l  P i r i n e o  occ iden ta l  ~ r a g o n é s .  
La expe$iciÓn tuvo un p rec ip i t ado  y t r i s t e  fina.1 a l  l l e g a r  un te -  
legrana  anunciandó una t r á g i c a  n o t i c i a  r dos espeleÓlogos d e l  equipo a c t i v o  
d e l  E.R.E., uno de e l l o s  miembro de l a  Jun ta  d i r e c t i v a ,  F. GODOY y J. SUBILS, 
habian perecido a l  i n t e n t a r  vencer l a  zona inundada de la cueva de la "Fou de 
BorH, en l a  Cerdaña, en e l  curso  de una. inmersión con escafandra  autónoma.. 
A l a  l l egada  d e l  telegrama, f u 6  suspendida l a  expedición en curso ,  
organizado e l  t r anspor t e  de m a t e r i a l  h a s t a  S i r e r a  y l a  t o t a l i d a d  d e l  equipo 
s e  t r a s l a d ó  inmediatamente h a s t a  l a  c i t a d a  cueva, de l a  Fou de Bor. 
EXPLORACIdNDE LAS PITIUSAS DE 1963 a 1965. 
----- --- 
- 
H e r p e t o l o g k  y Geología.- Para  cu lminw l o s  e s t u d i o s  f a u n í s t i c o s  
y b i o c e n o l ~ i c o s  comenzados ya  en e l  año 1950 y ampliamente continuados a 
p a r t i r  de 1962 por  un nu t r ido  grupo de biólogos y geólogos, s e  han r e a l i z a -  
do en l o s  Últimos dos años 0tra.s v i s i t a s  pa ra  rematar  l o s  da tos  acumulados 
en a n t e r i o r e s  campañas o b i en  para  e s t u d i a r  algunos nuevos a spec tos  sobre 
las condiciones ambientales  de e s t a s  islas que complementan l o s  e s t u d i o s  fa& 
n í s t i c o s  l l evados  a cabo. 
AS$ en e l  verano de 1963, d e l  8 a l  28 de agosto,  s e  r e a l i z a r o n  en 
l a  i s la  de Formentera. y a  ca.rgo de M. SOLER, nuevos e s t u d i o s  de la  geología ,  
f r u c t i f i c a n d o  e s t o s  en una comunicación a l  comité de l o s  Medios I n s u l a r e s  
d e l  X I X  Con-eso de l a  C.I.E.S.M. de 1964 en Mónaco, en l a  que s e  expone l a  
e s t r a t i g r a f i a  y e s t r u c t u r a  de l a  isla así  como su  evolución c u a t e r n a r i a  y 
n i v e l e s  de ab ras ión  ma.rina, seguido de una. d e t a l l a d a  exposición y c l a s i f i c a -  
c i6n  de todos l o s  fenómenos espeleológicos  de tec tados  en é s t n  y a n t e r i o r e s  
exploraciones.  En e l  mismo 1uga.r y en id6nt ica . s  fechas ,  uno de l o s  firman- 
t e s  ( A .  VIDAL) r e a l i z ó  un e s tud io  de la .  vegeta.ciQn formenterense,  apl icando 
en e l  mismo l o s  c r i t e r i o s  y t écn icas  a  e s c a l a  1: 25.C00, muy d e t a l l a d o  gra- 
c i a s  a. la.  ayuda. de l a  moderna c a r t o g r a f í a  mi1ita.r r e d i z a d a  con e l  a u x i l i o  
de la. f o t o g r a f í a  aérea .  
Desde e l  punto de v i s t R  herpe to lógico  debemos d e s t a c a r  t r e s  nue - 
va.s v i s i t a s  a. e s t a s  i s l a s .  En la. primera de 611a.s, que tuvo l u g a r  d e l  3 a.1 
16 de a b r i l  de 1963, p a r t i c i p a r o n  A. VIDAL, J.P. MARTÍNEZ, A. DICENTA y M. 
SOLER y ~ e r m i t i ó  un e s tud io  exhaust ivo de la .  r e p a r t i c i ó n  geográf ica  a peque- 
SR escala.  de l a s  dos e spec ie s  de a n f i b i o s  hab i t an te s  d e l  a.rchipiéla.go de l a s  
Baleares  Menores que, como y a  se  ha informado en  e l  n h e r o  a n t e r i o r  de es- 
t e  Suplemento, son Bufo v. v i r i d i s  y Rana rldibunda. pe rez i .  Los de ta . l l e s  
m6.s cara.c. ter ís t icos de d icha  d i s t r i b u c i ó n ,  que m & s  ampliamente fueron tam- 
b ién  expuestos en e l  uongreso de Mónaco a n t e s  mencionado, son l a  presencia  
de l a  rana. comÚn en toda. la .  i s l a .  de I b i z a  con mayor densidad en 1a.s vegas 
de regadío que se ext ienden e n t r e  l a  Pa r r .  de Je sús  y e l  Aeropuerto y en  
Sta .  E u l a l i a  y S. Antonio. En Formentera se encuentra enclavada en una pg 
queña zona. de l a  o r i l l a .  sudoccidenta.1 d e l  Estany Pudent. E l  sapo verde O- 
cupa una f r a n j a  que s e  ext iende ,  de n o r t e  a s u r ,  desde S. Antonio a la  V i -  
l l a  y alcanzando desde é s t s , s ,  hac ia  e l  oes t e ,  e l  Aeropuerto. No se  encueg 
t r a  en Formentera y en e l  r e s t o  de i s l o t e s  no h a b i t a  ninguna de 1a.s dos e s  
pec ies .  
~ a m b i é n  s e  recogieron copiosos d a t o s  b io lóg icos  d e l  c i c l o  repro- 
duc to r  e s t ac iona1  de ambas e spec ie s ,  d a t o s  que han s i d o  complementados y 
remata,dos en l a s  dos Últimas  visita.^ l l evadas  a cabo,: En a b r i l  de 1964, 
r e a l i z a d a  por  J.P. MART~NEZ y en junio de 1965 por A. VIDAL. 
A. VIDAL y J.P. MARTfNEZ 
M a s t o z o o l o g ~ . -  Como continuación de l a s  a n t e r i o r e s  campafías, 
muchos de cuyos r e s u l t a d o s  han s ido  publicados y o t r o s  ob je to  de comunica 
c i6n  en e l  Comité des  Milieux I n s u l a i r e s  (0.I.E.S.M.M. ) e n  Mónaco en octu- 
b re  de 1964, se  ha seguido la. ~ x p l o r a c i 6 n  de e s t a s  i s l a s  pa ra  e l  mejor co- 
nocimiento f a u n í s t i c o ,  en concreto sobre marniferos montaraces, dom6sticos 
y c imarrone s. 
Las ú1tirna.s explorac iones  efec tuadas  ( 3  a l  16-XII-1964, 8 a l  17- 
1-1965 y 27-VI a l  3-VII-1965) fueron exclusivamente mastozoolÓgicas. En 
e l l ~ s  e  a tendi6  sobre todo a e n c u e s t ~ s  e n t r e  l o s  autóctonos en  l o  que s e  
r e f i e r e  a mamíferos domésticos y cimarrones. fPambi6n han r e su l tydo  Ú t i  - 
l e s  pRrR l a  obtención de ma te r i a l  iconográf ico  y de medición, a s 1  como com 
probar e l  es tado ac tua , l  de l o s  montaraces y una r e v i s i ó n  c r i t i c a  de l o s  Q 
t o s  ha. l lados en la. b i b l i o g r a f í a  consultada.  
Todos l o s  da tos  y l o s  r e s u l t a d o s  obtenidos de s u  e laborac ión  han 
dado l u g a r  a un t r a b a j o  (VERIUAD y BALCELLS, Fauna mastozoolÓgica de l a s  
P i t i u s a s ) .  En dicho tra.ba.jo se  descr ibe  una nueva forma de musaraña (m- 
cidura  r u s s u l a  i b i c e n s i s  ssp .  n. v . )  y se  c i t a  por  primera vez en  l a  i s l a  
de Formentera e l  Rhinolophus ferrm-equinum.  sím mismo s e  d i s c u t e  l a  espe - 
c i e  d e s c r i t a  por THOMAS en 1925 Eliomys ophiusae. 
En t o t a , l  se  e l eva  R 17 e l  n h e r o  de e spec ie s  de mcuniferos que 
hab i t an  IR i s l a  de I b i z a ,  11 en  l a  i s l a  de Formentera de 1a.s cua le s ,  dos, 
s e  encuentran exclusivamente en e s t ~  Última. 
Cabe desta.ca.r l a  cola.boga,ciÓn presta.da por  d i f e r e n t e s  personas 
e n t r e  e l l n s  l o s  señores FERIZER VINAS, FERRER ROS, MARf  MAR^, e t c .  
Con e s t a s  campañas parece cub ie r to  e l  panorama mastozoológico p i  
t i u s o .  
Campafi~ a l a  provinc ia  de Alicante.- Con e l  f i n  de r e u n i r  d a t o s  
sobre fauna  t e r r e s t r e ,  i n s e c t o s  en p a r t i c u l a r ,  y como continuación d e l  v i a  
je de r eco lecc ión  zoológica r ea l i zado  en j u l i o  de 1962 por  l o s  profesores- 
ALLMITJAHA y D r .  E. GADEA, en compafíía de l o s  señores A. ESUA - +m y S HERN EZ, 8 mediados de junio de 1963 e l  a u t o r  de e s t a  resefía s e  
desplazó a Al i can te  para r eun i r se  a l l í  con D. A. ESUAR- y e f e c t u a r  ambos 
una i n t e n s a  campaña entomológica t a n t o  en  l a  zona l i t o r a l ,  como en  l a  in- 
t e r i o r  de l a  ind icada  provinc ia ,  de l a  que S? exploró l o s  a l rededores  de 
Santapola,  l a  i s l a  Plana o de Nuev~  Tabarca y l a  región  de Biar .  
De Santapola se r e c o r r i ó  l a  zona l i t o r a l  comprendida e n t r e  e l  
promontorio d e l  f&-o y las proximidades de Guardamar, con e s tud io  bastan- 
t e  de tenido  de d i f e r e n t e s  biotopos que o f r ec í an  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  (dunas, 
m a r i s m a s ,  e t c )  en todos l o s  cua le s  s e  recogieron  numerosos in sec tos .  
A l a  is la  de Nueva T a b ~ r c a  se  l e  dedicaron t r e s  d í a s  completos, 
l o  que permi t ió  r e c o r r e r l a  r e p e t i d ~ s  veces en toda su  extensión.  Pese a 
l o  avanzado d e l  a30 abundaban determinados ar trópodos ( fauna  e s t i v a l )  de 
l o s  que pudo recogerse  una q u t r i d a  representa.ci6n. Por s u  p a r t e  e l  Sr .  
E S C A R ~  a . l te rn6  las ~i .c t iv idades  zoológicas con l a s  botánicas ,  s iendo mu - 
chos l o s  m a t e r i a l e s  y d a t o s  reunidos de ambas d i s c i p l i n a s .  
De B i a r  s e  v i s i t ó  l a  zona de c u l t i v o s  inmediata a l  pueblo, como 
también l o s  d i f e r e n t e s  r e l i e v e s  que l o  circundan en l o s  que se  r eco lec tó  
una pequeña pero i n t e r e s a n t e  co lecc ión  de i n s e c t o s  propios  d e l  SE i b é r i c o .  
Los resul ta ,dos obtenidos,  francamente buenos, completados con d a  
t o s  de inv ie rno  y primavera que debemos s l a  e n t u s i a s t a  colaboración de D. 
P. GONZALEZ GUILLEN, maestro nac ional  r e s i d e n t e  en l a  isla Plana,  s e r v i r á n  
de base a un t r a b a j o  en proyecto sobre e l  poblamiento entomológico de las 
zonas exploradas ,  especialmente de l a  mencionada i s l a ,  s i n  da tos  h a s t a  e l  
p re sen te  sobre s u  fauna t e r r e s t r e .  
Es de s e ñ a l a r  f inalmente que e l  Bxito de l a  campaña se  debe en 
gran p a r t e  a l a s  m ú l t i p l e s  a tenc iones  y a l a  e f i c a z  ayuda p re s t ada  por  D. 
SALVADOR E S C m ,  Inspec to r  J e f e  de Enseñanza Pr imar ia  de l a  provinc ia  de 
Al icante ,  como asimismo por  D. PEDRO GONZALEZ y D. EUGENIO CASAS, maestros 
nac iona le s  de Nueva Tabarca y Santapola respectivnmente. A todos e l l o s  
nues t ro  agradecimiento.  
C(2pa.ñ~ en e l  Sistema I b é r i c o  (1965). Con e l  f i n  de completa,r 
da tos  sobre 1~ d i s t r i b u c i ó n  p e n i n s u l ~ r  de d i f e r e n t e s  carábidos ,  Zabrus y 
Cala thus  en pa.r t icula.r ,  e l  Sr. J. ~ G R E  y e l  que suscr ibe  r e a l i z a r o n  a 
primeros de j u l i o  una campaña de recolecc ión  por  l a  p a r t a  a l ta  de l a  pro- 
v i n c i a  de S o r i a ,  i nc lu idos  l o s  puer tos  de Santa I n é s ,  Viniegra de Arr iba ,  
Piquer8.s y Onca.18, l a  Laguna Negra., l o s  P i cos  de Urbión y la. s i e r r a  d e l  
Moncay o . 
A l o  l a r g o  de l a  campaña se  dedicó e s p e c i a l  a t enc ión  a l a  fauna, 
t e r r i c o l a  de l a  que se  logró  recoger  una in teresa .n te  s e r i e  de nivfco1a.s 
 ebria, Bembidium, &.ptoderus, Qvrrhus, mpnoidus ,  e t c .  ) en l o s  P i cos  de 
UrbiÓn, y numerosos l a p i d í c o l a s ,  muscícolas y r i p i c o l a s  en  toda  l a  zona re-  
c o r r i d a ,  sea  en e l  i n t e r i o r  de l a , s  formaciones f o r e s t a l e s ,  s e a  en l o s  p r a  - 
dos a l t o s  de dichos r e l i e v e s .  
Otros  m a t e r i a l e s  fueron  r eco lec t ados  debajo l a s  c o r t e z a s  y en l a  
madera v i e j a  o  muerta de pino r o j o ,  pero también de haya. y o t r a s   frondosa.^. 
NE español.- En Oatnluña y Levante s e  han r e a l i z a d o  n m e r o s a s  
--
campeñ~s  de prospección he rpe to lóg ica ,  a l o  l a r g o  de l o s  años  1963 y 1964, 
como p a r t e  de t r a b a j o s  m R s  amplios sobre f a u n í s t i c a  i b e r i c a  en gene ra l .  La 
accesibi1ida.d de la. zona, l a  abundancia de r e c o l e c t o r e s  que nos  han ayudado, 
l o s  numerosos t r a b a j o s  de a u t o r e s  a n t e r i o r e s  en e s t e  campo, e n t r e  l o s  que 
des tacan  l o s  de MERTENS y MALUQUER, e t c . ,  han s ido  las causas  p r i n c i p a l e s  de 
que l a s  reg iones  c a t a l a n a  y l e v a n t i n a ,  sean les Únicas en  Espafia, que s e  co- 
nocen, en cuanto a  he rpe to log ía ,  re la t ivamente  b i en ,  a p e s a r  de l o  c u a l ,  e- 
x i s t e n  todav ía  en e l l a s ,  grandes zonas apenas exploradas.  
En e l  t r anscu r so  de l a s  Últimas campañas, hemos podido e s t u d i a r  e- 
pecialmente 1a.s zonas de Aigües Tor t e s ,  d e l  Montsech, d e l  Montseny, l o s  macL 
zos de Garraf y Ordal ,  las montañas de Prades ,  y a lgunas  o t r a s  l oca l idades .  
De p a r t i c u l a r  importancia f  u6 l a  excurs ión  efec tuada  en compañia d e l  P ro f .  E. 
KIUKER, de LIESTAL, a l a s   montaña.^ de H o s p i t a l e t  de I n f a n t e  y c o s t a  n o r t e  de 
Castel lÓn.  
La acabada explorac ión  de l a  r eg ión  NE., a l a  que a n t e s  hemos a- 
d ido ,  ha. s ido  la. causa de que podamos a p o r t a r  pocos d a t o s  nuevos de  importa^ 
c i a .  S i n  embargo, va l e  1n. pena d e s t a c a r  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s ,  l a  p re senc ia  
de g a l l i p a t o s  (P leurodeles  w a l t l )  en una charca  cercana  a ~ l c a l &  de Chiver t  
( C a s t e l l ó n ) ,  punto é s t e ,  que cons t i t uye  p o r . a h o r a  e l  nuevo l í m i t e  s e p t e n t r i o  
n a l  de l a  e spec ie ,  en l a  zona l evan t ina .  
En c u a t o  a l o s  r e p t i l e s ,  nos 1imita.remos a s e ñ a l a r  l a  p re senc ia  
de Coluber v r i d i f l a v u s  en  e l  Valle  de Bohí, con l o  c u a l  s e  ensancha e l  á r ea  
0cupa.d~. en España. por  es ta .  b e l l a  y e scasa  se rp i en te .  Asimismo, l a  gran  a- 
bundancia. de N a t r i  maura y de Na t r i  n a t r i  en las ac6quia.s de l a  c o s t a  de 
Cas t e l lón ,  nos na  permit ido abordnr e l  e s t u d i o  d e l  papel  de las s e r p i e n t e s  
acu6t ica . s  en e l  ecosistema de 1a.s 8gua.s  estancada.^ y r i c a s  en  materia .  orgá- 
n i c a ;  e l  hecho de que e s t o s  r e p t i l e s  ocupen un a l t o  l u g a r  e n  l a  pirámide de 
producción ( ca rn ívo ros  de 2Q grado ) , y 1a.s r e l a c i o n e s  de competencia. e n t r e  
ambas e spec ie s  , son sobremaner~.  i l u s t r a t i v o  s pa ra  e l  e s t u d i o  de l a  dinámica 
gener8.l de poblaciones.  
Los pa . r t i c ipan te s  en 19s campañas an ted ichas ,  han s i d o  p r i n c i p a l -  
mente, adem6.s de l o s  aba jo  f i rman tes  y d e l  P ro f .  KRAMER, M. SOLER y F. PA - 
BLOS . 
A. VIDAL y J.P. MARTfNEz 
Norte español.- La campaña se e fec tuó  de l o s  día.s  8 a l  28 de ju- l i o  de 1965; en  e l l a  p a r t i c i p a r o n ,  además de l o s  f i rman tes ,  M. SOLER y S. 
GALLEGO, y f u é  l l e v a d a  a ca.bo ba jo  l o s  a u s p i c i o s  d e l  "Centro P i r ena i co  de 
~ i o l o ~ í a .  Experimenta.1". En e l l a  s e  r e c o r r i e r o n  unos 4000 h., explorán  - 
dose zonas de g r an  i n t e r é s  para. e l  conocimiento de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  
h e r p e t o f a u n ~  i b é r i c a ;  l a  expedición r e s u l t ó  muy f r u c t í f e r a ,  en  cuanto a. rg 
co l ecc ión  de ma . t e r i a l  y da.tos eco lógicos ,  pa r t i cu l a rmen te  po r  l o  que r e s -  
p e c t a  a  l o s  a n f i b i o s .  
E l  ma.teria.1 recogido ,  s i n  s e r  exces ivo ,  f u é  abundante, predomi- 
nando l o s  t r i t o n e s ,  de l o s  que s e  recogieron  c inco  e spec i e s .  E l  t o t a l  de 
e j emp la re s  recogidos  f u é  de m R s  de 500, repa , r t idos  en  15 e s p e c i e s  de ba - 
t r a c i o s  y 11 de r e p t i l e s .  
Aparte  d e l  cons iderab le  i n t e r é s  d e l  m a t e r i a l  en conjunto pa ra  
l o s  t r a b a j o s  f a u n í s t i c o s  en  curso ,  merecen s e r  de s t acadas  las c a p t u r a s  de 
Discoglossus  p i c t u s  en  l a  p rov inc i a  de Lugo, e spec i e  que, como l a  Lace r t a  
v i v i p a r a  cap tu rada  en l a  f r o n t e r a  as tur - leonesa ,  e s  muy poco abundante en  
l a  zona en  que s e  h a l l ó .  La v a r i a b i l i d ~ d  g e n é t i c a  y eco lóg i ca  e s  impor - 
t a n t e  en e l  mismo Discoglossus ,  con dos  r a z a s  que conviven, y en  Lace r t a  
h i s p a n i c a  ssp .  bocage í ,  subespecie  é s t a ,  h a l l a d a  en d i f e r e n t e s  alturas, y 
-- 
a l a  que a l a s  formas a n t e r i o r e s  de v a r i a b i l i d a d  s e  añaden l a , ~  d i f e r e n c i a s  
s exua l e s  y de c r ec imien to ,  y aun qu i zá s  l a  pos ib l e  h i b r i d a c i ó n  con Lace r t a  
muralis. 
Un gran  i n t e r é s  ta.xonÓmico t i e n e  e l  ha l l a zgo  de Corone l la  a u s t r í a  
c a ,  p e r t e n e c i e n t e  a  una subespecie  indeterminada en cu r so  de e s t u d i o ,  y qu& 
zs nueva y propin. de l a  P e n í n s u l ~ .  I b é r i c a .  Por  Último e s  de d e s t a c a r  po r  
s u  i n t e r é s  zoogeográf ico,  e l  ha. l lazgo de i nd iv iduos  jóvenes de Lace r t a  sch- - 
r e i b e r i  conf ina.dos en  t o rno  a  l o s  l a g o s  de Somiedo, a  una a l t u r a .  próxima a 
1-0 m. ,  e l  de T r i t u r u s  a l p e s t r i s  c y m i ,  forma c r e í d a  de a l ta  montaña, 
a poca altura sobre e l  n i v e l  d e l  mar, e n t r e  Luarca y Navia; señalemos tam - 
b ién  que hemos t e n i d o  oportunida.d de e s t u d i a r  y p r e c i s a r  e l  l i m i t e  e n t r e  l a s  
zona,s 0cupada.s en l a  C o r d i l l e r a  C ~ n t á b r i c a  por  la  Lace r t a  h i span i ca  y l a  La- 
c e r t a  mura l i s .  
Terminaremos haciendo n o t a r  la.  r e l a t i v a  escasez  de ma. te r ia1  herpe- 
t o l ó g i c o  en  Ga.licia., cosa. sorprendente  en  zona tan húmeda, r e spec to  a l  que 
s e  encuentra .  en  l a .  v e r t i e n t e  n o r t e  de l a  Cadena Cantábr ica .  S i n  duda, e l l o  
s e  ¿e+e ,  no s ó l o  a  que e l  pa.fs ga l l ego  e s  menos a g r e s t e  y m6.s  co lon izado ,  s i  
no -b, . .bién a  la  implacable e  inmotivada que s u f r e n  l o s  a n f i b i o s  
y r e p t i l e s  e n  d icho  p a . 5 ~ .  
Macizo de Gredas.- A p e s a r  de s u  r e l a t i v a  proximidad a la .  c a p i t a l  
de España, l a  S i e r r a  de Gredos ha  s i d o  siempre o lv idada  por  l o s  herpetÓlogos 
d e l  pa. ís  no o b s t a n t e  s e r ,  como l o  han confirmado l a s  e spo rád i ca s  i ncu r s iones  
e x t r a n j e r ~ . ~ ,  un n o t a b l e  ma.cizo montañoso donde3 desde an t i guo ,  s e  han a i s l a -  
do l o s  an imales  da.ndo l u g a r  a  i n t e r e s a n t e s  fenomenos de subespecia.ciÓn en a& 
gunas de l a s  poblac iones  de a n f i b i o s  que h a b i t a n  su s  aguas.  
La. S i e r r a .  de Gredos e s  u r ~  m-? i zo  montañoso g r a n í t i c o  s i t u a d o  en l a  
p rov inc i a  de Avi ia  y que culmina. con u 1  P i co  de Almanzor a  2592 m. de a l t i  - 
t u d ,  extendiéndose 1ongitudine.lments de e s t e  a  o e s t e  a l o  l a r g o  de 1 10 &s. , 
con un ancho de  has te .  40 Kms. E l  bcsque asc iende  en  6 1  h a s t a  l o s  1.600 m. de 
a l t i t u d .  E l  a . i s lamiento  de es tp .  cadena montañosa sobre l o s  ~ á r ~ m o s  c a s t e l l a -  
nos  s e  mani f ies ta .  clara.mente a l  r e co rda r l a .  como famoso r e fug io  de Capra py&- 
n a i c a  v i c t o r i a e .  
Hasta 1935 no conocemos ninguna explorac ión  he rpe to lóg ica  en  Gre- 
dos y e l  r e su l t ado  de l a  misma e s  l a  descr ipc ión ,  por  MULLER y HELLMICH, de 
dos nuevas subespecies de a n f i b i o s  i b é r i c o s ,  S. sa lammdra  almanzoris  y 
bufo gredosicola,.  Han de t r a n s c u r r i r  aun o t r o s  v e i n t i d ó s  años para que,  en  
1957, s e  reemprendn 1 n  de e s t e  macizo, e s t a  vez por  EPPLE, que 
menciona por primera vez la. presencia  de Rana i b e r i c a  en e l  mismo, especie  
que subs t i tuye  a Rana temporaria a l  s u r  d e l  r í o  Ebro. Su p resenc ia  e r a  pues 
de e s p e r a r  aquí .  
Siempre se  ha considerado e l  v a l l e  d e l  r í o  Ebro como l a  b a r r e r a  me 
r i d i o n a l  que l i m i t n  e l  6rea de d i s t r i b u c i ó n  de Rana temporaria en  l a  Penínsg 
l a  I b é r i c a ,  excepción hecha de Rana temporaria parvipalmata que ocupa Ga l i  - 
c i a  y zonas próximns en Por tugal .  Pero en  1963 da nuevamente, l a  S i e r r a  de 
Gredos, 19 sorpresa ,  t r a s  l a  explorac ión  de Mme. P. CAHET, cuyas recolecc io-  
nes  muestran buen n h e r o  de Rana t. tetuporaria a i s l a d a s  probablemente en es- 
t e  r e fug io  montano a 1  f i n a l i z a r  l a s  g l ac i ac iones  Cua te rna r i a s  y de cuya e x i s  
t e n c i a  no s e  había  dado aun n o t i c i a  alguna. 
S i  b i en  no pueden esperarse  ya grandes so rp resns  h e r p e t o f a u n í s t i  - 
c a s ,  merece en cambio e s t a  S i e r r a  una inves t igac ión  m a s  minuciosa y d e t a l l n -  
da que l a  que permiten l o s  apresurados v i a j e s  de zoólogos e x t r a n j e r o s  y ,  con 
e l  f i n  de e s t u d i a r  e l  t e r r eno  pnra p l a n t e a r  e s t e  e s t u d i o ,  s e  r e a l i z ó ,  a  m i -  
t ad  de junio d e l  p resen te  @o 1965, una excursión oon l a  p a r t i c i p a c i ó n  de E. 
BALCELLS, A .  VIDAL y M. SOLER recogiéndose abundante cant idad  de a n f i b i o s  y 
da tos  b io lógicos  sobre l o s  mismos, a s í  cono i n t e r e s m t e s  r e p t i l e s  e n t r e  l o s  
que cabe des t aca r  Lacer ta  monticola y-Natri maura. No cabe duda, l a  pros- 
pección y observaciones segui rán  en  un inmediato fu tu ro .  
Campañas de explora.ci6n subter ránea  1964-1965 r e a l i z a d a s  por  E.R.E. ( " ~ ~ u i ~  de recerques  espeleologi.ques" d e l  Centro Excursionista.  de 
0a.ta.luña" )
MONTSEC 1964. 30 diciembre 1963 a l  5 de enero 1964.- Campaña de 
e s tud io  espeleológico  l l evada  a cabo en l o s  r e l i e v e s  de Vilanova de Mei& y 
e l  Montsec de Rubies (Lé r ida ) .  
Topograf í a  y e s tud io  de l a s  s i g u i e n t e s  c a v i d ~ d e s :  Q u e r m t  d e l  Riu 
Merle, Cova Fosca, Q u e r ~ n t  de Meih, Querant  G r a n  de Paus, Querant  P e t i t  de 
PaÚs, Fora t  d e l  Gel y Querant  d e l s  P ica . l t s .  
Fue recogido ma, ter i s l  biospeleolÓgico en  l a  mayor p a r t e  de l a s  ca- 
vida.des, pudiéndose cnptur8.r en e l  Quera.nt Gran de ~ a Ú s  numerosos r ep resen  - 
t a n t e s  de una. nueva, especie  de T oglocharinus,  por J .A.  RAVENT~S, J. SENENT, 
E. PEZIT, M. SORIANO y O .  E S C O d  
25-26 enero. Estudio monopráf i co  d e l  Avenc de l e s  Calobres (-90 m. 1, 
en ~ e r e l l ó  (Tarra.gona). La. explora.ción no o f r e c i ó  ningún da.to de i n t e r é s  en  
l o  que r e spec ta  a. co leópteros  ca.vernícolas,  a l  i g u a l  que l o  que ha  sucedido h a s  
t n .  hoy d í ~ .  en 1a.s cavida.des de l a  misma regiónZ por  J. SUBILS, J. SENENT, B. 
PODEROS, M. SORIANO y O .  ESCOLA, en  c o ~ a b o r a c i o n  con miembros de EDECA y SIRE. 
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21 a l  30 marzo de 1964. Expedici6n IfEivissa IIU.- Llevada a cabo 
en l a  p a r t e  N de la .  i s la  de I b i z a  (Ba lea re s ) ,  con cen t ro  en S t .  Miquel ( P o r t  
de S t .  Miquel) en donde fue  ins ta lmio  e l  campamento espeleolÓgico. 
Las c a v i d ~ , d e s  m6.s importantes e s tud iadas  r e s u l t a r o n  s e r  l a s  mayo - 
r e s  de Ib i za :  Cova d'En ~ a r s a  (500 m. ) y e l  Avenc d'En Cosme (-65 m. ). 
Captura de fauna c ~ v e r n f c o l a  de j n t e r é s ,  especialmente e l  carábido 
Porotachys b i s u 1 c a . t ~ ~  (primera c i t a  pa.ra I b i z a ) .  
Pa r t i c ipa . ron  un t o t a l  de 10 espeleólogps.  
Primera explorac ión ,  t opogra f í a  y e s tud io  de l a  Cova d e l  Puc P e t i t  
(90 m.) d e s c u b i e r t a  en una can te ra  ce rca  d e l  pueblo de M a s p j o l s  (Tarragona , 
19 a b r i l  de 1964.- S i n  r e su l t ado  b iospeleol6gico  de i n t e r e s .  Se recogieron  
diplópodos,  arffcnidos y o t r o s ,  por  E. PETIT, E. A R M I S ~ N ,  J. SENENT y O .  ESCO- 
LA. 
Exploración biospeleolÓgica a l a  Cova d'En Merla ( 7  de V I  1964 S t .  
Ticens  de z l d e r s ,  T a r r a g o a )  .- Se recogió  i n t e r e s a n t e  m a t e r i a l  de a.rtrÓpo- 
dos,  por  B. PODEROS, F. GODOY y Sra. ,  J .  SENENT y O. ESCOLA. 
Cova d e l  C o n i l l  (28-29-VI-1964 Horta de S t .  Joan, Tarragona). Ex - 
p l o r ~ . c i o n e s  subacuát icas  y e s tud io  geospeleológico . Recogida. de trampas ins-  
tn , ladas  m t e r i o r m e n t e ,  con esca.so r e su l t ado :  colémbolos, Por E. PETIT, M. 
SORIANO, J. CASTELL y S ra . ,  V. CUSd, A. PZREZ y O.  ESCOLA. 
Cova-Avenc de La. Pbpia (25-26 a b r i l  y 30 junio P r a d e l l ,  Tarragona1.- 
1nstala.ciÓn y recogida  de cebos pa ra  ar trópodos.  Captura de Duvalius ber thae  
( c o l .  Trechidae) ,  colémbolos, diplópodos, miriápodos, a rácnidos  y o t ros .  La 
pripera.  c i t a  de Duvalius en e s t a  l oca l idad  f u é  efec tuada  por J. SENENT y O .  ES 
COLA en 1963. ~ x ~ e d i c i 6 n  r ea l i zada  por J. A. RAVENT~S, J. GRACIA, B. PODEROS> 
J. SENENT y O. ESCOLA. 
Oampeña. espe leolóa ica  a. Teruel ,  formando pa.rte de la  llOperaciÓn Tu- 
r o l e n s i s u . -  Del 25-26 de j u l i o  de 1964.- Explora.ci6n de las cuevas de Las 
Bat icambra .~  y Las Grader8.s y Sima de Las Grade ra .~  (Molinos, Teruel ) .  Esca.so 
r e s u l t a d o  biospeleolÓgico.  
Nueva 1oca.lidad para  Speophilus k iesenwet ter i . -  E l  1 de noviembre 
de 1964 en e l  Avenc de l'0baga. de 18111a,  en e l  ~ u r Ó  de lMurone l1  (St .LlorenF 
d e l  Munt, T a r r a s a ) ,  i n t e r e s a n t e  ,por s u  s i t uac ión .  
Operación Solsonés .- Fueron efec  tua.da.s 7  campaña,^ en e l  t ranscurso  
de 15 df3.s. Se explora.ron 29 ca.vida.des, e n t r e  e I l a s  e l  Avenc Montserrat  Uba.ch 
(-210 m. 1 ,  -record de pr0fundida.d de Ca.taluña-, terminándose l o s  t r a b a j o s  de 
topogra f l a  de esa. sima. Es ta s  cmpañas  representaron  l a  continuación de l o s  
e s t u d i o s  en e l  Solsonés,  i n i c i a d o s  en 1962. Organización: EDES (Mmresa)  y 
EDECA y E.R.E. ( B ~ r c e l o n a ) .  Se contó con l a  pa . r t ic ipac i6n  de  55 componentes. 
Resulta.dos biospeleo16gicos : amp1ia.c iÓn espectacu1a.r d e l  á r e a  feográf  i c a  de 
Speonomus mengeli ( c o l .  Catopidae) que pe rmi t i r á  qu izás  una mi  n con e l &  
mercedesi.  Descubrimiento de un nuevo S ~ e o ~ h i l u s  y de una nueva especie  de 
Geotrechus, t rog lob io  de gran i n t e r é s .  Recolección de una notable  r ep resen ta  
c i ó n  de l a  fauna ca.vernic01a de l a  zona es tudiada .  
cont inuación  de 19,s cmpañas  de Vandellós, e s t u d i o  s i s t e m á t i c o  de 
La Falconera y explorac ión  de muchas o t r a s  cavida.des de menor i n t e r é s  gene- 
r a l .  
Expedición e spe leo idg ica  Montsec 1965 ( 1  a1 6 enero  y 11 a.1 18 
a b r i l )  .- En enero f u é  desarrol la .da una f a s e  de prospección y reconocimien- 
t o  d e l  t e r r e n o  en l a  p a r t e  N d e l  Montsec de Ares (Moror, L é r i d a )  po r  J. A. 
RAVENMS y O.  ES COL^, en l a  que s e  explors.ron o l o c a l i z a r o n  l a  Cova de S t .  
Miquel,  Cova d e l  E olí, G r a l l e r  Gran d e l  Cor ra lo t ,  G r a l l e r  M i t j a  y G r a l l e r  
P e t i t .  
Durante l a  Seman~ Santa  f u e  l l e v a d a  a cabo una expedic ión  de m a  - 
y o r  envergsdura cuyo p r i n c i p a l  ob je t ivo  f u d  e l  e s t u d i o  d e l  G r a l l e r  G r a n  d e l  
C o r r a l o t ,  parn l o  c u a l  f u é  p r e c i s a  l a  i n s t a l a c i ó n  de un campamento s u b t e r r g  
neo a 100 m. de profundidad,  en e s t a  importante cavidad que a l canza  l o s  
-160 m . ,  y en cuyo i n t e r i o r  s e  h a l l a  l a  s a l a  subter ránea  mayor de Cataluña:  
100 x 40 x 65 m. La explorac ión ,  que duró 4 d i a s ,  de in in ter rumpida  perma- 
nencia  b ~ j o  t i e r r a ,  e l  r eco r r ido  t o t p l  de la  sima y e l  i n i c i o  de l a  
t opogra f í a  y e s t u d i o  geospeleológico,  que parece o f r e c e r  un e x t r ~ o r d i n a r i o  
i n t e r é s .  Es i n t e r e s a n t e  además s e ñ a l a r  l a  ausencia  de co leóp te ros  t r o g l o  - 
b i o s  en toda l a  zona e s tud iada ,  s i t u a d a  en e l  c e n t r o  de una r eg ión  densamen 
t e  co lonizada  por  Be th..sciinae . 
Coves de la .  Humidiella y Avenc d e l  Barranc d ' ~ i x e c a  ( B e n i f a l l e t ,  
Tarragona).  Se r eco lec tó  m ~ t e r i ~ l  b iospeleológico  en 1-2 mayo 1956. 
Campa.fIrr. espe leolÓaica  en l a  S i e r r a  d e l  Cadí.- Exploración p a r c i a l  
de 1a.s "Gra l l e r e s  de JOSR" (-22 y -80 m.) e l  27-29 de mayo de 1965. 
E x p l o r ~ c i o n e s  b iospe leb lóg icas  d i v e r s a s  en e l  Al to  ~ ragÓn . -  Cue - 
V R . ~  de VillanÚa. (Cuevs. d e l  Rebeco, Oueva de las Guixas, Cut?va de Es jamundo 
y r e su rgenc ia s  i n f e r i o r e s  de l a  Oueva de l a s  Guixas). Recolección de mate- 
r i a l  muy i n t e r e s a n t e ,  eqpecialmente fa.una dulcea .cu~cola .  t r o g l o b i a ,  por  L1. 
AUROUX (cGB) y O.  ESCOL), durante  agosto y septiembre de 1965. 
Opera.ci6n Solsonés 1965.- Se l l e v ~ r o n  a cabo 5 campa.Z',ss forman - 
do p a r t e  de l a  Opera.ci6n Solsonés con un t o t a l  de 23 d í a s  de explora.ciÓn y 
1s de 19 componentes, de EDECA, EDES y ERE. Recolección de una 
completa representa.ci6n de la .  fauna. cavernícola .  
Continuaci6n de l a  campa.Ea de e s tud io  s i s t e m d t i c o  en  VandellÓs-Ti 
v issa-Hospi ta le t  de l ' I n f a n t ,  en e l  curso  de l a  c u a l  s e  c i t a r o n  dos nuevas 
l o c a l i d a d e s  p s . r ~  e l  Paran ,~lochlam.s  ve lox ,  an ter iormente  de muy reducida re-  
p ~ r t i c i ó n .  
Véanse a.dem&s, n o t a s  sobre l a  explorac ión  espeieo16gica  d e l  Valle  
de Hecho. 
Tr&gico acc iden te  e  spe leológico  . - Finalmente debemos reseña.r  co- 
mo ep í logo  un t r á g i c o  suceso que ha  dejado profunda h u e l l a  e n  e l  mundo e s  - 
peleológico .  
En e l  curso de unn d i f í c i l  inmersión con escafandra  autónoma en  
e l  s i f ó n  t e rmina l  de l a  cueve. de La Fou de Bor (Cerdeña, Lé r ida )  pe rec i e ron  
dos de l o s  mejores espeleÓlogos d e l  E.R.E. : Fernando Godoy y José  Subi l s .  
Era  é s t a  l a   tercer^, inmersión que J. SUBILS efec tuaba  en d icha  c a  
vidad.  
Ambos e r m  excelentes  espeleÓlogos y submar in is tas  especialmente 
e n t r e q d o s  en inmersión en cavidades subterr6nes.s y no e s  p rec i so  r eco rda r  
que f u e  J. SWILS quien  en 1963 logró  f o r z a r  e l  pr imer en España 
que o f r e c i e r a  cont inuación  importante (500 m. de g a l e r í a s  s ecas )  en l a  C- 
v a  de l a  Ubriga (Te rue l )  . 
FERNAIiDO GODOY y RAMAUAL e r a  miembro de l a  Jun ta  d i r e c t i v a  d e l  
E.R.E. y JOSR SUBILS y VALLS p res iden te  d e l  EDECA ( secc ión  de espeleologia  
d e l  Centro ~ r a g o n é g  de Barcelona) y d e l  Comité Regional-de Exploraciones 
s u b t e r r b e a s .  
Con e l l o s  l a  Espeleologia c a t a l a n a  p ierde  a dos de sus  m6,s entu- 
s i a s t a s  y e f i c a c e s  miembros, t r u n c h d o s e  dos v idas  en p lena  juventud, car-  
ga.das de  a c t i v i d a d  y proyectos y dedica,da.s plenamente R la .  i nves t igac ión  y 
a l  progreso espeleológicos .  
E l  recuerdo de s u  entusiasmo unido a l  de s u  f u e r t e  voluntad y v s  
l o r  humano, s u  v i d a  entregada a l a  Espeleología ,  co r t ada  en s u  primera fa- 
s e  y p l ena  a c t i v i d a d ,  han de ayudarnos a  l o s  dem6s espeleÓlogos a prose - 
g u f r  con renovado v igo r  l a  exploraci6n y e l  e s tud io  de nues t ro  Mundo s u b t e  
r r ane  o. 
Act iv idades  b ios~eleo1Ógica .s  d e l  Museo de ZooLogia (19651.- P r g  
s iguiendo e l  e s t u d i o  b iospeleológico  d e l  NE i b é r i c o  e l  Museo de Zoología, 
con tmdo  siempre con l a  e f i c a z  colaboraci6n de l o s  Sres .  1. GONZALEZ URGE- 
LLgS, L. AUROUX y de o t r o s  destacados espeleólogos ,  l l e v a  rea1izada.s en e l  
curso  d e l  p re sen te  año t r e s  cmpa.ñas de explorac ión  en  l a  provincia. de Cag 
t e l l ó n .  
La primern tuvo e f e c t o  a mediados de a b r i l  ba jo  e l  p a t r o c i n i o  de 
dicho Museo y d e l  Labora tor io  de Zoología de n u e s t r a  Universidad. En e l l a  
p a r t i c i p a r o n  l o s  S r s .  F. PABLOS, 1. GONZALEZ, L., AUROUX y e l  que susc r ibe .  
Las cavidades exploredas  (c inco  en t o t a l ) ,  s i t u a d a s  en l o s  conf ines  de Va- 
l e n c i a  y ~ a . s t e l l Ó n  ( s i e r r a  de Rebalsadores y s i e r r a  de Espa.dán), d i e ron ,  
e n t r e  o t r o s  i n t e r e s a n t e s  c a v e r n f c o l ~ s ,  numerosas s e r i e s  de An i l loch la  s 
baguenai Jeann.,  d e l  que só lo  se conocía e l  t i p o ,  y de A.  aurouxi  n.s& 
En i a  segunda, e fec tuada  a mediados de agos to ,  se exploraron t r e s  
s i m a s  y dos cuevas en  la .  reg ión  de Onda, y una cueva en l o s  a l r ededores  de 
Adzaneta. En t r e  e l  m a t e r i a l  recogido merece des t aca r se  !.m nuevo género y 
e spec ie  de By th in in i  ( c o l .  Pse laphidae)  descubier to  en l a  Ú l t i m a  de las me; 
oion~.da.s  ca.vida.des. P a r t i c i p a r o n  ei: e l l a  l o s  Sres.  1. GONZALEI., A .  ABALO y 
e l  que susc r ibe .  
La Última, rea l izada .  a f i n a l e s  de octubre y primeros de noviembre, 
tuvo como ob je t ivo  l a  prospección de dos sima.s ue s e  abren e a  l a s  inmedia- 
c iones  de Cnbanes, en  una de l a s  c u a l e s  s e  l o g r 8  recoger  un i n t e r e s a n t e  m- 
c r o t s ~ h l u s  ( c o l .  Trechidae ) probablemente nuevo. P a r t i c i p a r o n  en es ta .  cam- 
pafia. l o s  Sres .  1. GONZALEZ, L. AUROUX, J. NEBOT y e l  que susc r ibe .  
A d ichas  ac t iv ida .des  se  suma todavfa  l a  explorac i6n  de d i f e r e n t e s  
cuevns si tua.das en 10.9 p rov inc i a s  de Tarragona ( s i e r r a s  de l a  Llena,  Prades 
y Al to  üayff), de Ldrida ( s i e r r 8 . s  de Iñontroig, Sant  Miquel de l a  V a l 1  y Odén) 
y de Huesca ( s i e r r a  de C a r r o d i l l a ) .  
V I 1  EXPEDICIONES EN EL NüEVO CONTINENTE 
EXPEDIUIdN AL DISTRITO DE QASSIAR, (COLUMBIA BRIT&JICA, CANADA) 
La Universidad de Columbia B r i t á n i c a ,  s e  a s i e n t a  en  Vancouver, ca- 
p i t a l  de aque l  e s t ado  canadiense,  que l i m i t a  con l o s  EE.UU. y e l  Océano p a c i  
f i c o .  Es una de las c u a t r o  universida,des canadienses  a u t o r i z a d a  a conceder 
e l  t i t u l o  de "Master in Wild l i f e  Managementn y que además in tercambia  beca - 
r i o s  con nues t ro  C.S. de I . C .  
De acuerdo ya  con e l  Prof .  QOWAN, j e f e  d e l  Departamento de Zoolo - 
g i a ,  tuve  ocasión de p a r t i c i p a r  y co labora r  a una i n t e r e s a n t e  explorac ión  pa 
ra e l  e s tud io  de l a  fauna  montaraz de l a  tundra a l p i n a  y de l a  t a i g a  de con1 
f e r n s  d e l  extremo s e p t e n t r i o n a l  de Las Montañas Rocosas. Se pudieron rea l& 
z a r  en  e l  t rnnscurso  de l a  semana, - P R S R ~ R  en in t imo con tac to  con l a  Natura- 
leza- ,  mÚ.ltiples observaciones de i n t e r é s  zool6gico que a cont inuaci6n  se  re 
sumen, adjuntando d e t a l l e s  sobre l a  marcha de la  expedic ión  y l a  f i n a l i d a d  y 
p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  c i e n t i f  i c o s  y a p l i c ~ d 0 S  de l a  m i s m a .  
La explorac ión  hab ía  s ido  o r g a i z a d a  po r  e l  Departamento de Recrea 
c i ó n  y conservación de Columbia B r i t á n i c a ,  con o b j e t o  de l o g r a r  información 
oportuna parn e l  depa.rtamento de caza  y pesca,  sobre e l  e s t ado  de l a  fauna 
de i n t e r é s  c inegé t i co ,  f l o r a ,  e t c . ,  en  v i s t a s  a promulgar adecuadas normas 
de explo tac ión  y conservaci6n.  Actualmente t a l e s  remotas t i e r r a s ,  e s t á n  com 
pletamente a i s l a d a s  y exen ta s  de pene t r ac ión  humana. Pa ra  e x p l o r a r l a s  e s  
n e c e s a r i a  l a  u t i l i z a c i ó n  de pequeños h idroaviones  de á g i l  maniobraZ emplean- 
do l o s  numerosos l agos  que  salpica^^ t a n  ex tensas  " reservas"  de c o n i f e r a s ,  c g  
mo adecuadas s u p e r f i c i e s  de amériza je. 
No o b s t a t e ,  en  un f u t u r o ,  d i chas  r eg iones  se rán  f r e c u e n t a  
das  por  numerosos cazadores,  sobre todo cuando s e  hay- ultimado las obras  
de explansc i6n  de una importante a u t o p i s t a  que u n i r á  Cassiar con Stewar t ;  c o ~  
ven ia ,  a s í ,  p r even i r  l a  conservaci6n de la  caza  con e l aborac ión  de normas y 
o r g m i z a r  un régimen de e f i c a z  v i g i l a n c i a .  
Los da tos  de verano ( l a  explorac ión  f u6 de jul io-agosto)  , o b t e n i  - 
dos sobre e l  t e r r eno ,  son después co te j ados  con censos aé reos  inve rna le s .  
La zona explora.da a1canza.b~. a. unos 10.000 Kms.2 y t a n  extenso e s t u d i o  se  ha- 
bía. confiado en 1964 a. c u ~ . t r o  equipos (de  sendos b ió logo y o f i c i a l  de caza )  
durante  c inco  semenas, cambiado  de l u g ~ r  c inco  veces  en  e l  t r anscu r so  de e s a  
época. y obteniendo unmostreo dent ro  de un hren. de 500 -2. en cada. v i s i t a . ;  
así  que 18,s c2frn.s '  son, s i n  duda, a es cal^ rea.lmente amerioana. 
Pa . r t ic ip6  en l a  le .bor  asignad^. a1 equipo d e l  biólogo PAT MARTIN y 
d e l  o f i c i a l  de caza  LESS COX, durante  l a  Última semana, debiendo exp lo ra r  
l a  r eg ión  d e l  l ago  S p a t s i z i  - Kinaskan. E l  mismo v i a j e  en hidroavión f u é  
ya  aprovechado para observar  l o s  grandes ungulados, pobladores de r i s c o s  y 
r e s i d e n t e s  t í p i c o s  d e l  prado subalpino y n i v a l  de l a s  Montañas Rocosas, 
observando pequeños rebsños de musmones (pardos carneros  s a l v a j e s )  y ca  - 
b r a s  b lancas  barbudas d e l  género Oreamnos, twnbién llamadas cab ras  de l a s  
Montañas Rocosas. Tras  un rápido  reconocimiento con pr i smát icos  desde e l  
av ión ,  elegimos l a  o r i l l a  d e l  lago,que parec ió  más adecuada para i n s t a l a r  
e l  campamento que quedó montado t r a s  ráp ido  desbroce, en un bosque de e s  - 
pesas  con í f e ra s ,  quedándonos, con l a  marcha de l a  avioneta ,  en pleno y ai-, 
lado contac to  con l a  Naturaleza,  durante una semana inolv idable .  
Rodeados de un pa isa  je de t a i g a ,  que se  ex tendía  a l r ededor  d e l  
lago y ascendía por  l a s  l a d e r a s  h a s t a  500 m. más a r r i b a ,  reconocimos e l  
chapo%eo y ru ido  nocturno d e l  c n s t o r ,  y e l  canto  un t a n t o  enfedoso de l o s  
colimbos h r t i c o s ,  molestos por  nues t r a  presencia.  Nos acostumbramos a 
e l l o ,  h a s t a  l a  s i g u i e n t e   madrugad^, despertados entonces,  por  un l a rgo  coo 
c i e r t o  de a u l l i d o s ,  a cargo de una IUanada de lobos ,  que duró m& de una hg 
r8, amén de n u e s t r a  senda y p a r t i c u l a r ,  nube de molestos mosquitos, que no 
nos abandonó has tn  e l  regreso .  
La misión e s p e c í f i c a  alcanzaba e l  censo de ca r ibús ,  c a s i  siempre 
residen%es en l a s  a l t i p l a n i c i e s  a l p i n ~ s .   nuestra.^ excur'siones ascendentes,  
por  sendas de i n d i o  o trampero, nos permi t ie ron  así perca tarnos  de una ma- 
nera  bas t an te  completa de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  caza mayor. En l a s  lade  - 
r n s  t ap i zadas  de con í f e rns  e s  reconocible l a  presencia  ( p o r  s u s  h u e l l a s )  de 
a l c e s  más o menos s o l i t a r i o s .  Donde c l a r e a  e l  arbolado e s  dable observar  
las seña le s  de t e r r i t o r i a l i d a d  ( c o r t e z a s  desgajadas de á r b o l e s )  d e l  temible 
oso g r i z z l y ,  que acosa  y consume l o s  caribÚs que consigue aislar de l o s  re- 
baños f r ecuen te s  en e l  p i so  a lp ino ,  a l t e r n m d o  con jóvenes lagÓpodos poco 
asus tados  por  n u e s t r a  presencia .  
Y a  en  l o s  penúltimos d í a s  conseguimos l o c a l i z a r  un rebaño de unas 
50 cabezas de caribÚ, i n s t a l a d o s  d u r m t e  e l  d í a ,  sobre un manchón de n ieve  
veraniegn,  donde, hundiendo l o s  hocicos en e l l a ,  l o s  protegen de l a s  moles- 
t ias dimanadas de t&banos y mosquitos; por  l a  noche, pacen en l o s  prados,  
ya  m a s  t r m q u i l o s .  
Las 3adera.s rocosas ,  en  cambio, tap izadas  ya  por  rara vegetación 
n i v a l ,  ya  po r  p r a d e r i l l a s  en l o s  l uga res  más protegidos ,  a lbergan  a l o s  m- 
mones y las cabrns  de las  rocosa.^. 
La r eco lecc ión  también fu6 afortunada.  Aparte numerosos d a t o s  fQ 
r i s t i c o s l  nos f u e  pos ib l e  caza r ,  para e l  Museo de Vic to r i a ,  un joven macho 
de c s r i b u  a i s l a d o  por  un g r i z z l y  que l o  acosaba; probar  s u  e x q u i s i t a  carne ,  
sobre todo para l o s  estómagos cas t igados ,  tras una noche montañera de impro- 
v isado v ivac ,  bajo la  l l o v i z n a  y ,  además, t a l  i nc iden te  me produjo l a  satis- 
f acc ión  de inaugur~rme  en l a  caza mayor! a nues t ro  regreso  a l  v ivac  me t o  - 
p6 con e l  g r i z z l y  acosador,  acechando a nues t ro  biólogo desarmado, mient ras  
d e s c u a r t i z ~ b a  a l  c a r i b ú ,  afortunadamente pude tumbarle de un d i spa ro  de ri - 
f l e ,  i nc luso  a n t e s  de que X T  s e  d i e r a  cuenta  d e l  p e l i g r o  que hab ía  cor r ldo .  
De regreso  en casa ,  d i s f r u t é  d e l  cambio de impresiones con l o s  
o t r o s  equipos,  cabiéndome l a  s a t i s f a c c i ó n  de t e r c i a r  con m i s  apor tac iones  y 
de i n t e r v e n i r  con expe r i enc ia  en e l  r e l a t o  de aventuras  de cazador.. .  
No cabe l a  menor duda de que r e s u l t ó  una expe r i enc ia  no só lo  r i c a  
en e l  incremento de m i s  conocimientos c i e n t í f i c o s ,  s ino  tambien l l e n a  y sa l -  
picada  de l a s  emociones p rop ias  d e l  Gran Norte canadiense.  Vancouver, 22 
de f eb re ro  de 1964. 
l A. DICENTA 
l IMPRESIONES SOBñE LA FLORA Y FAUNA DE LAS COSTAS DE OHILE 
E l  v i a j e r o  que l l d g a  a un l e j ano  p a í s  todo l o  contempla con cu r io  
s idad  o inc luso  con asombro. Es te  f u é  m i  caso cuando durante  e l  año 1960- 
tuve que d e s a r r o l l a r  m i s  act ivida.des de biólogo pesquero en l a s  c o s t a s  de 
Chile.  I n t e n t a r é  d e s c r i b i r  brevemente en e s t a s  l í n e a s  l o  que a un espafiol 
m a s  puede sorprender le  de l a  f l o r a  y fauna  habitualmente v i s i b l e  en l a s  cog 
t a s  y mares chi lenos .  
En primer l u g a r ,  e l  puer to  de Valparaíso,  que e s  po r  donde s e  112 
ga  o por donde por primera vez e l  v i a j e r o  s e  asoma a l  mar ch i l eno ,  e s  pere 
noso t ros  c a s i  un parque zoológico. En sus  aguas puede v e r s e  a O t a r i a  f l a  - 
vescens,  e s  d e c i r  un pinnípedo de l a  misma f a m i l i a  que las m a l  l lamadas " f g  
c a s N  de l o s  c i r c o s ,  l o s  "lobos merinosn que miden de dos  a t r e s  metros de 
long i tud  y pesan v a r i o s  centenares  de k i l o s ,  l o s  cua le s  en  grupos no supe - 
r i o r e s  a d i ez  indiv iduos  merodean l a s  embarcaciones pers iguiendo a l a s  an  - 
choas o comiendo l o  que se  l e s  a r r o j a .  Tambi6n e l  pequeño pingüino l lama - 
do "burro" ( S ~ h e n i s c u s  humboldtt i )  , incansable  buceador, que a modo de un 
pequeño d e l f i n  hace breves y r áp idas  emersiones, pero que también puede s e r  
v i s t o  tranquilamente por  las e s c o l l e r a s  y aceptando comida t a l  
como l a s  palomas. Con f r ecuenc ia  en t r an  en e l  puer to  grandes bancos de an- 
choa (Engraul i s  r i n g e n s ) ,  que son pescadas con a r t e s  de cerco ,  y dan oca - 
s i ó n  a que puedan ve r se  una s e r i e  de p reda to res  de e l l a s ,  t a l e s  como se l á -  
ceos ,  d e l f i n i d o s  y aves. Yo mismo tuve ocasión de co labora r  en l a  i d e n t i -  
f i c a c i ó n  de un ejemplar  de K o ~ i a  breviceps ,  ra r í s imo f i s e t e r i d o  de s ó l o  dos  
metros de long i tud ,  capturado den t ro  d e l  puerto.  
Entre 1 ~ s  aves que acosan a las anchoas llaman la  n.tenci6n l o s  
flpiqueros" (Sula. vsr iegata . )  , equivalente  a nues t ro  a l c a t r a z  marino, que en 
banda.da.s y desde no menos de 15 metros de a l t u r a  se  lanzan todos a l  unísono 
en  picado entrando como saetn.s en  e l  agua, espectáculo  que puede v e r l o  una 
y o t ra .  vez e l  v i s i t a n t e  d e l  puerto.  
E l  panorama o rn i to lóg ico  e s  ex t r ao rd ina r io ,  más que por  la  var ie-  
dad de e spec ie s ,  por l a  diversidn.d de f0m.s y por  e l  tamaño y mul t i tud  de 
l o s  individuos.   dem mas de l o s  mencionados "piqueros", tenemos l o s  pe l ica-  
nos (Pelecanus thagus) ,  de 1 ,  80 m. de envergadura, posados sobre l a s  rhCaS 
o rodeendo l a s  embarca.ciones de pesca, a veces por  cen tena res ;  e l  comorán  
"yecoU (Phalacrocorax o l ivaceus ) ,  volando en bandos de c i e n t o s  o mi l e s  a r a s  
de agua y con aspecto  de pa tos ,  o buceando (he v i s t o  a uno s e g u i r  bn.jo e l  
a.gua a. l a  proa como hacen l o s  d e l f i n e s ) ,  o posados e n  las r o c a s  con l a s  a l a s  
extendidas  para  seca r se ,  l o  que l e s  daba un aspecto  s i n i e s t r o .  
Quien embarque en l o s  barcos de pesca podrá contem l a r  en a l t a  mar 
l a  mul t i tud  de l o s  a l b a t r o s  (Diomedea cau ta  y D. melanovhrys7 de dos metros 
d e , e n v e r g ~ d u r a ,  o inclus,o e l  -D. epomophora) y e l  g igantesco  
lupajaro carnero" (D. exulans)  de c a s i  cua t ro  metros de envergadura. Todos 
e l l o s  t i enen  un p lanear  maravi l loso ,  c a s i  a r a s  de agua, p?ro son sumamente 
t o r p e s  pa ra  i n i c i a r  e l  vuelo. Tuve ocasión de v e r  a un "pa ja r0  carnero" ha- 
ciendo i n ú t i l e s  e s fue rzos  chapoteando sobre e l  agua pa ra  i n i c i a r  e l  vuelo ,  
debido a que e l  a i r e  es taba  en calma. 
  demás pueden ve r se  una mul t i tud  de ,  
g a v i o t ~ s ,  p e t r e l e s ,  c h o r l i t o s  y paiños,  pero n u e s t r o s  o j o s  europeos ya  e s t a n  
habituados a v e r  e s t o s  t i p o s  de aves  marinas. 
En e l  n o r t e  de Chi le  nos encontramos con l o s  inmensos bandos de 
guanciyes (phalacrocorax  b o w s n v i l l i i ) ,  p r i n c i p a l  productor  d e l  guano, que 
a mi l e s ,  e i nc luso  a mi l lones ,  s e  posan sobre l o s  i s l o t e s  d e l  l i t o r a l .  A 
veces emigran en masa h a c i a  e l  s u r ,  produciéndose a l  l l e g a r  a Valparaíso 
enormes mortandades que de jan  l l e n o s  de cadáveres l o s  ja rd ines ,  c a l l e s ,  te -  jados y t e r r a z a s  de l a  ciudad. 
Hay animales que l o s  conocemos en Europa como de un c i e r t o  tama - 
ño, pero que a q u í  s e  nos presentan  como espec ie s  g igantes .  Ta l  e s  e l  caso 
de l o s  me j i l l ones  ch i l enos ,  l o s  l*chorosN ( C h o r o ~ v t i l u s  chorus ) ,  de un palmo, 
ue b a s t a  uno pa ra  s a c i a r  e l  a p e t i t o ,  O las be1lota.s de m a r ,  "p icos  de mar" 
?Meaabalanus o s i t t a c u s  ) , de unos v e i n t e  cent ímet ros  de altura y comestibles .  
También j i b i a s  de dos metros (Dosidicus g i g a s )  que en  grandes bancos acosan 
a l a s  s a r d i n a s  e i nc luso  a las  merluzas,  i nv i r t i endose  e l  orden de l a  cadena 
a l i m e n t i c i a  t a l  como l a  conocemos en Europa, e s  d e c i r ,  l o s  gádidos predato - 
r e s  de l o s  cefalópodos.  A veces g r m d e s  cant idades  de merluzas (Merluccius 
&) e n t r a n  en  l a  bahía  de Talcahuano, a l  s u r  de Valparaíso,  perseguidas 
por  g r m d e s  bancos de j i b i a s ,  y en sus  aguas poco oxigenadas mueren todos en 
mnsa, originándose t e r r i b l e s  hecatombes que durante mucho tiempo de jan malo- 
l i e n t e  a q u e l l a  bahía.  
Hay un ~ s t e r ó p o d o  marino, d e l  tamaño de un puño, sumamente popu - 
l a r ,  l o s  " l o c o s ~ ~  TConcholepas concholepas) ,  que hace las d e l i c i a s  de l o s  pa- 
l adn res  ch i l enos ,  pero que no a todos l o s  pa ladares  espalioles l e s  agrada d e s  
de e l  pr imer momento. 
Los ca.chalotes son f r ecuen te s ,  l o  que ha dado or igen  a, v a r i a s  fac- 
t o r í a s  i n s t a l a d a s  a l o  l a r g o  de l a  cos t a .  
En l o  que se  r e f i e r e  a l o s  vege ta l e s ,  llaman l a  a t enc ión  l a s  f r e  - 
cuentes  explosiones de d i ~ t o m e a s ,  como consecuencia de l o s  a f loramientos  de 
aguns profundas que s e  o r ig inan  en l a  c o r r i e n t e  d e l  Perú. La mul t ip l i cac ión  
de las diatomeas e s  t a l  que en menos de cuarenta  y ocho ho ras  las aguas m a  - 
rinas se  ponen t u r b i a s ,  como de r i a d a ,  de un c o l o r  pardo oscuro. S i  a r r a s  - 
tramos una manga de f i t o p l a n c t o n  durante  un c u a r t o  de hora ,  no solamente q- 
da rá  to ta lmente  l l e n o  e l  c u b i l e t e  c o l e c t o r  f i n a l ,  s ino  que l a  misma ca ra  in- 
t e r n a  de l a  manga quedar6 c u b i e r t a  como de una p a s t a  que puede q u i t a r s e  R. pk 
ñados. 
L a s  a l g a s  son u t i l i z a d a s  en l a  a l imentac ión  humana, t a l  como e l  
l i c i o s o  flcochayuyoN (Durd i l l ea  a n t a r t i c a ) ,  y e l  no t a n  sabroso "luche",  mezcla 
de Ulva l a c t u c a  y F'yrimomhis sp. En las c o s t a s  c h i l e n a s  no fa l ta  e l  gigan - 
t e s c o  "hui roW ( ~ a c r o c y s t i s  p g r i f e r a )  , empleado pa ra  l a  f ab r i cac ión  de abonos. 
V I 1 1  CURSOS DE CIENCIAS NATURALES EN J A C A  
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Con motivo de l a  c reac ión  d e l  Centro P i r ena ico  de Biología  expe r i  - 
mental  por  e l  Consejo S. de Inves t igac iones   científica.^, y de la  ubicación en 
Jaca de l a  Es t ac ión  p r i n c i p a l  d e l  mismo, durante l o s  dos Últimos años 1964 y 
1965 s e  han venido r ea l i zando  cu r sos  pa ra  formación de personal  i nves t igador ,  
sobre d ive r sos  temas, habiendo pa r t i c ipado  en  l o s  mismos d ive r sos  zoólogos 
barce loneses .  
La o r i e n t a c i ó n  de l o s  mismos abarcó d i v e r s o s  a spec tos  de todas  l a s  
ramas de l a s  Ciencias  Natura les  y en  primer l u g a r  cabe d e s t a c a r  l o s  de i n i -  
c i a c i ó n  a  l a  i nves t igac ión :  "Ecologia d e l  Pas to t t  por  e l  Dr. PEDRO MONTSE - 
RRAT 15-25 de j u l i o  de 1964. Entomofauna de á r b o l e s  de r i b e r a  por  e l  D r .  
JOAQUIN TEMPLADO d e l  1  a l  10 de septiembre de 1964. C a r t o g r a f i a  geo-edáfi- 
m por  e l  D r .  O.  RIBA d e l  18 a l  24 de a b r i l  de 1965. Los s u e l o s  d e l  P i r i n e o  
por  e l  D r .  ANGEL HOYOS DE CASTRO d e l  18 a l  25 de j u l i o .  O t ros  d i r i g i d o s  a 
pe r sona l  a u x i l i a r  t uv ie ron  c a r á c t e r  m a s  compendioso: ttLos P i r i n e o s N ,  por  e l  
que s u s c r i b e ,  d e l  9  a l  25 de agos to  de 1964. Aspectos geológicos  d e l  P i r i  - 
neo por l a  D r a .  CARMINA VIRGILI d e l  1  a1 5 de agos to  de 1965. "El  medio y 
e l  hombre en l o s  P i r i n e o s  por  e l  D r .  PEDRO MONTSERRAT. 
Todos l o s  cu r sos  e s tuv ie ron  complementados por  numerosas excursio-  
nes  y s a l i d a s  en p r á c t i c a s  de campo pa ra  observación de p a i s a j e  y r eco lecc ión  
de a n i m . l e s ,  f l o ra , ,  i n v e n t ~ r i o s  f i t o s o c i o l ó g i c o s ,  p e r f i l e s  e d á f i c o s  y c o r t e s  
geológicos.  Se v i s i t a r o n :  ~nsÓ-Zur iza ;  Hecho-Oza; l ago  de Artouste-Lourdes 
en e l  P i r i n e o  f r a n c é s ;  San Juan de l a  Peña y S i e r r a s  de Guara en  e l  P r e p i r i -  
neo; Ordesa; Valle  de Tena y Pan t i cosa ;  AragüeOs d e l  Puer to  y P i r i n e o  n w a r r o .  
E. BALCELLS R. 
HADE;, Jovan - 1964 .- Razvo j MnogoceliEar jev (Phylogenesis  meta- 
zoorum); 386 pag.; 62 Yigs. y  esquemas; Slovenska Akademija Znanost i  i n  
Umetnosti, I n s t i t u t  za  B io log i jo ;  L j u b l j m a .  
Es une l R s t i m a  que e s t k  e s c r i t a  en lengua eslovena,  porque se  trg 
t a  de una o b r ~  de c a s i  400 p6ginas dedicadas por en te ro  a l a  f i l o g e n i a  de 
l o s  metazoos, a  cargo de un zoólogo de t a n t o  p r e s t i g i o  como e l  P ro feso r  HAD- 
Z I ,  au to r idad ,  aunque d i s c u t i d a ,  re cono cid^ mundialmente en e l  campo de l a  
F i logep ia  mimal. S i  b i e n  e l  idioma de Eslovenia merece todos l o s  r e spe tos  
como lengua vern6cula y  o f i c i a l  de a q u e l l a  r epúb l i ca  yugoslava, no e s  menos 
c i e r t o  que no parece e l  medio de expresión mas adecuado pa ra  d a r  a  conocer 
una obra c i e n t í f i c a  a l  r e s t o  d e l  mundo. 
Aunque por  l o s  motivos indicados  e s  una espec ie  de s u p l i c i o  de Tán_ 
t a l o  parn e l  zoólo o  no es lavo  ávido de e s t a s  apas ionantes  cues t iones ,  l a  
obra d e l  Prof .  U D 8 1  de l a  que aqu í  se da  n o t i c i a  e s  un e s tud io  concienzudo, 
documentado y ordenadamente expuesto. La obra comienza con un prólogo y  un 
p r e f a c i o ,  a 1  que s igue  e l  c a p í t u l o  1, dedicado a  una in t roducción  sobre l a s  
genera l idades  de f i l o g e n i a  y  evolución. Los c a p í t u l o s  11 y 111 t r a t a n  de l a  
evolución y f i l o g e n i a  de l o s  ce lenterados ,  con i n t e r e s a n t e s  puntos de v i s t a  
sobre e l  o r igen  de l a s  medusas y  pól ipos .  E l  c a p í t u l o  I V  e s t á  des t inado a  l a  
cues t ión  d e l  o r igen  de l o s  b i l a t e r a l i a  y en é l ,  a p a r t e  de insistir en l a  teo- 
r ía  c i l iado-ace lo  sos t en ida  por  W Z I  y  STEINBOECK, se d i scu te  l a  cues t ión  de 
l a  conjugación-copulación y  s e  expone l a  t e o r í a  p o l i c a r i ó n t i c a .  En cap i tu lo  
V viene  a s e r  una continuación d e l  a n t e r i o r .  E l  s igu ien te  y  Último, e l  V I ,  
e s  t a l  vez e l  c a p í t u l o  m6s i n t e r e s a n t e  y  e l  mejor i l u s t r a d o  con i n t e l e g i b l e s  
esquemas, estando dedicado a la  c r i t i c a  f i l o g e n é t i c a  de l a  sks temát ica  de 
protozoos y  metazoos, con cons iderac iones  sobre l o s  mesozoos. Sucesivamente 
t r a t a  HADZI con e 1  d e t a l l e ,  dent ro  de l o s  celomados, l o s  Ameria, Poymeria y  
Oligomeria, d i scu t i endo  l a  cues t ión  de l o s  Protostomios y  Deuterostomios, 
terminando f inalmente con l o s  Chordonia. Acaba con unas cons iderac iones  g l g  
b a l e s  sobre l a  f i l o g e n i a  gene ra l  de todo e l  Reino animal. Completa e l  volu- 
men una copiosa y  completa b i b l i o g r a f í a .  
Se t r ~ t a  de una obra que, evidentemente, t i e n e  que conocer, cons- 
tar y  no o l v i d a r  todo aquél  que s e  ocupe en cues t iones  de Zoofi logenia,  a  pg 
s a r  de que e s t é  impresa en  esloveno. 
ENRIQUE GADEA 
BARRINGTON, E.J.W.- 1965. The Biology of Hemichordata & Protochor 
d a t a ;  176 pags. ;  82  f i g s . ;  1 p l .  f o tog . ;  O l ive r  & Body, London & Edinbourgh. 
-
I n t e r e s a n t e  l i b r o  para quienes  se  dedican a l  c u l t i v o  e  i nves t iga  - 
c i ó n  en e l  campo de l a  Zoología pura y fundamentalmente t e ó r i c a .  E l  a u t o r ,  
P ro feso r  de zoología en l a  Universidad de Nottingham, expone y  d e s a r r o l l a  l a  
obrn pa r t i endo  d e l  hecho de que l o s  Hemicordados   tero obran u ios  y Enterop - 
neue tos )  , l o s  Urocordados (Tunicados) y  l o s  Cefalocordados SAcranios) son 
grupos de m u y  d i s c u t i d a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  pos ic ión  s i s t emá t i ca .  En p r i n c i p i o  
reconoce que, s i  b i en  l o s  dos Últimos (conocidos en conjur-to tambikn como 
Procordados)  e s t á n  re lac ionados  en s u  or igen  con l o s  Vertebrados y  cons t i t u -  
yen con e l l c s  un mismo f i l o  O t ronco,  e l  de l o s  Cordados, en cauibio l o s  He - 
micordados ya c o ,  s ino  que forman o t r o  t ronco independiente,  aunque p a r a l e l o ,  
d e l  a n t e r i o r  y d e l  de l o s  Pogonóforos y de l o s  Equinodermos, const i tuyendo 
y todos e l l o s  e l  conjunto de l o s  Deuterostomios. 
La obra e s t á  d iv id ida  en c u a t r o  capitulas. E l  primero e s t á  d e d i  
cado a una magnífica y  documentad^ in t roducción  en  l a  que se t r a t a  d e l  con 
cep to  de procordado, de l a s  r e l a c i o n e s  de l o s  Hemicordados y de l o s  Urococ 
dados y Cefalocordados, terminando con un sumario de cues t iones .  En e l  c- 
p í t u l o  segundo, dedicado exclusivamente a l o s  Hemicordados, s e  t r a t s  suce- 
sivamente de l o s  Enteropneustos ( en  e s p e c i a l  de l a  m u s c u l a t u r ~  , epidermis ,  
s is tema nerv ioso ,  locomoción, coordinación ne rv iosa  y comportamiento, al i-  
mentación y d i g e s t i ó n ,  reproducción,  v i d a  l a r v a r i a  y metamorfosis)  y de 
l o s  P t e rob rmqu ios .  E l  c a p í t u l o  t e r c e r o  e s t á  dedicado a l o s  Urocordados, 
es tudiando par t icu larmente  e l  s is tema vascu la r ,  l a  excrec ión  y l a  regula-  
c ión  i ó n i c a s ,  l a  t ú n i c a ,  e l  s is tema nerv ioso ,  las r e s p u e s t a s ,  r e f l e j o s  y 
movimiento, l a  n u t r i c i ó n  y e l  tubo d i g e s t i v o ,  l a  f i l t r a c i ó n ,  e l  c i c l o  v i -  
t a l ,  l a  b io log ía  l a r v a r i a ,  l a  embriología y l~ evolac i6n .  E l  c a p í t u l o  
c u a r t o  y Último e s t á  des t inado a l o s  Cefalocordados,  es tudiándose  de modo 
concre to  e l  anfioxo como inver tebrado,  p s r t i c u l a r i z a n d o  sobre  l a  v e s í c u l a  
c e r e b r a l ,  e l  s i s tema nerv ioso  somático, e l  s i s tema nerv ioso  a t r ia l  ( v i s c g  
r a l ) ,  l a  captura  d e l  a l imento ,  18 d i g e s t i ó n ,  e l  e n d o s t i l o ,  l a  g l ándu la  t i  
ro idea  y l a  i od ina ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  y p r e f e r e n c i a s  de h a b i t a t ,  e l  c i c l o  v i  
t a l ,  l a  b i o l o g í a  l a r v a r i a ,  l a  evolución y ,  de un modo muy p a r t i c u l a r ,  e l  
problema d e l  or igen  de l a  g l sndu la  p i t u i t a r i a .  
Termina e l  volumen con Lrnas magní f icas  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i -  
c a s  y un índ ice  a l f a b é t i c o .  La i conogra f í a  es abundante y b i e n  se lecc io-  
nada. Resumiendo, s e  t r a t a  de una obra de i n t e r é s  para  l a  matomo-fisio- 
l o g i a  comparada y f i l o g e n i a  de e s t o s  i n t e r e s a n t e s  y d i s c u t i d o s  grupos de 
inve r t eb rados  marinos. Algunos a spec tos  de 1~ obra  son realmente muy su- 
g e s t i v o s .  E l  a u t o r  reconoce que l o s  p r o b l e m ~ s  involucrados  en  e l l a  son a 
l a  vez complejos e  importantes.  
ENRIQUE GADEA . 
GRASSÉ), P.P.- 1965. T r a i t é  de Zoolopie. Tome I V .  Fasc. 111: Nd- 
m ~ t h e l m i n t h e s  (Nématodes, G o r d i ~ c é s ) ,  Ro t i fh re s ,  G a s t r o t r i c h e s ,  Kinorhyn- 
ches ;  p. 732-1947; f i g .  548-1146. Masson e t  Cie., P a r i s .  
Es te  f n s c i c u l o  t i e n e  s u  ra.zón de s e r  como p a r t e  i n t e g r a n t e  d e l  
tomo I V  d e l  11Trait611; pero  po r  s u  contenido r e s u l t a  una misce lanea  de g r g  
pos zool6gicos,  aunque eso  sí ,  todos  e l l o s  a.squelmintosr Nematodos ( 2 ~  
p s r t e ) ,  Gordiáceos, ~ o t í f e r o s ,  G a s t r o t r i c o s  y Quinorr incos .  Resul ta  mayor 
la .  diversida.d de grupos que la .  de a.utores: CHABAUD, TELEODORIDES y FUTTER 
se  ocupan de l o s  primeros;  IXIRIER, de l o s  Gordiáceos; y DE BEAUCHW, de 
l o s  t r e s  Últimos grupos. E l  conjunto d e l  f a s c í c u l o  comprende 766 páginas  
e fec t iva .3 ,  a.unque la .  numeración de las m i s m 8 . s  e s  c o r r e l a t i v a  con l a  d e l  
fa . sc ículo  a n t e r i o r ,  estando numer8da.s d e l  732 a1 1947. 
En cunnto a l  c a p í t u l o  concerniente  a l o s  Nema.todos, s e  i nc luye  
la .  continua.ciÓn de l a  p a r t e  sisteir.fitica que f a . l t a  en  e l  f a s .  11, e s  d e c i r ,  
la .  subcla.se Secernentea.. Teniendo en  cuenta  e l  comentario hecho sobre e s  
t e  a.specto s i s t emá t i co  de e s t o s  asquelmintos en e l  f a s c í c u l o  a n t e r i o r ,  no 
s e  c r e e  n e c e s ~ r i o  a.ña.dir aqu í  nada m6.s a l  r e spec to ,  s a lvo  que e l  t o t a l  de 
p6.gina.s dedicadas e s  de 469 (m63 de la .  mitad d e l  volumen): c l a r o  que s e  
t r a t a .  de grupos de nematodos par6 .s i tos  de mucho i n t e r é s  ap l i cado  en Agri- 
c u l t u r a ,  m e d i c i n ~  , fa.rmaciR, v e t e r i n a r i a ,  e t c  . Hay una abundantísima b i -  
b1iogra.f ía.. 
E l  c a p í t u l o  ded icado  a l o s  ~ o r d i á c e o s  o  Nematomorfos (21  p á g i  - 
n a s )  e s  d i s c r e t o  y  b a s t a c t e  s u c i n t o ,  aunque muy c l a r o .  Hay una pág ina  de- 
d i c s d a  a  Nematelmintos f o s i l e s ,  a c a r g o  de  J. ROGER. 
Los ~ o t í f e r o s ,  a. ca rgo  de DE BEAUCHAMP, ocupan o t r o  de l o s  cap í -  
t u l o s  g r a n d e s  d e l  f a s c í c u l ~  (141 p6gs. ) ,  l a  mayor p a r t e  d e l  cua.1 e s t á  de- 
cado a la.  s i s t e m A t i c a  d e s c r i p t i v a . ,  de'modo muy completo y cu idado ,  s i g u i e n  
do unas  n o c i o n e s  de e c o l o g í a ,  e t io log ía  y c o r o l o g í a ,  terminando con una lis 
t a  b i b l i o g r ~ f i c a .  e x t e n s a .  
Los G a s t r o t r i c o s ,  d e s a r r o l l a d o s  p o r  e l  mismo a u t o r ,  s e  exponen 
en  e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e  (22 &s. ) s i g u i e n d o  l a  m i s m a  p a u t a  que p a r a  l o s  
r o t í f e r o s ;  Sigue a  :ont inuaci6n,  t m b i é n  a c a r g o  de DE BEAUCHAMF', o t r o  
c o r t o  c a p i t u l o  ( 1 2  p ~ g s . )  ded icado  a  l o s  Q u i n o r r i n c o s  o  Equinoideos.  
La.s Úl t imas 19 pág inas  s i g u i e n t e s  d e l  volumen e s t á n  d e s t i n a d a s  
a  una I1Addendafl s o b r e  Nema.todos p a r a s i t o s  o  comensa.les de i n v e r t e b r a d o s  
( p o r  J. TH~ODORIDES), Nematodos p a . r á s i t ~ s  de ver tebra .dos  ( ~ o r  A. CHABAUD) 
y T i l e n c o i d e o s  f i t o P a r 6 . s i t o s  ( ~ o r  M. RITTER). 
Con un í n d i c e  a . l fa .bé t i co  de m a t e r i a s  termina. e l  f a s c í c u l o .  Co- 
mo en  e l  a n t e r i o r ,  l a  i c o n o g r a f í a  e s  e x c e l e n t e .  R e s u l t a  i n d i s p e n s a b l e  a  
todo  zoólogo o e s t u d i o s o  de  l o s  g rupos  an imales  en 61 considera .dos ,  sobre  
t o d o  p o r  l a  in formac ión  a l  d í a  que proporciona.  
ENRIQUE GADEA 
GRASS*, P.P.- 1965. ~ r a i t é  de Zoologie .  Tome I V ,  Fas .  11: ~é 
ma.thelminthes (Ndma.todes), 731 p.  ; 546 f i g .  Ma2sson e t  C i e . ,  P a r i s .  
E s t e  segundo f a , s c í c u l o  d e l  tomo IV d e l  l l T r a i t é "  e s t á  ín tegrame2 
t e  dedica.do a. l a  c la . se  Nematodos ( s i n  comprenderla t o d a ,  cont inuándose en 
e l  f a , s c í c u l o  1 1 1 ) .  Se d e s a . r r o l l a n  en e s t e  volumen 7 c a p í t u l o s  r e f e r e n t e s  
a. e s t o s  s .squelmintos:  1 )  Genera l idades ,  a  c a r g o  de  L. DE CONINCK. 2 )  De- 
sa . r ro l10  y r e p r o d u c c i ó n  de l o s  nematodos, p o r  V. NIGON. 3 )  Ecologfa.  de 
l o s  nematodos l i b r e s ,  p o r  L. DE CONINCK. 4 )  C i c l o s  e v o l u t i v o s  y  e c o l o g í a  
de  l o s  nematodos pa . rRs i tos ,  a. c a r g o  de  J. T ~ O D O R I D & S ,  A.G. CHABAUD y M. 
RITTER. 5 )  P a r t i c u l a r i d a d e s  f i s i o l ó  i c a s  de  l o s  nematodos, a c a r g o  t a m  - 
b i é ~  d e  l o s  t r e s  Últ imos a u t o r e s .  67 Aaapta,ciones morfo1Ógica.s de l o s  n g  
matodos, p o r  J .  THBODORIDES y A.G. CHABAUD. 7 )  S i s t e m á t i c a  de l o s  Nema.tg 
d o s ;  subcla .se  Adenophorea, p o r  L. DE CONINCK. 
Merece d e s t a c a r s e  sobre  t o d o ,  a  j u i c i o  d e l  que r e s e ñ a ,  e l  cap í -  
t u l o  de l a s  g e n e r a l i d a d e s  sobre  m o r f o l o g í a  e x t e r n a  e  i n t e r n a  de l o s  nema- 
t o d o s ,  expues to  m a g i s t r a l m e n t e  p o r  e l  P r o f .  de Zoología  de l a  Univers idad  
de  Gante ( B é l g i c a ) ,  L. DE CONINCK, q u i e n  h a  sab ido  impr imi r  un a u t é n t i c o  
s e n t i d o  zoo l6g ico  e n  e l  d e s a r r o l l o  de  t a n  i n t e r e s a n t e  a s p e c t o ,  fundamen - 
t a l  y p r e v i o ,  t a n t o  p a r a  l a  s i s t e m á t i c a ,  como parA l a  b i o l o g í a  de e s t o s  
i n v e r t e b r ~ d o s .  
Respecto a 1  d e s a r r o l l o  y  enfoque de 1% pa. r te  s i s t e m á . t i c a ,  hay 
va.ria.s observa.c iones  que h a c e r .  En p r i m e r  l u g a r  sucede con l o s  nema.todos 
 un^. c o s a  muy s i n g u l a r ,  a.unque comprensible:  s e  t r a . t a  de  un grupo de  h e l -  
m i n t o s  con r e p r e s e n t m t e s  a.daptados a. t o d o s  l o s  medios b i 6 t i c o s  p o s i b l e s :  
l o s  hay l i b r e s  (ma.rinos,  de agua. s a l o b r e ,  d u l c i a c u ~ t i c o s ,  muscícola .s ,  e- 
d á f i c o s ,  e t c . ) ,  s a p r o b i o n t e s ,  f i t o p a . r & s i t o s ,  comensales ,  z o o p a r á s i t o s  de 
l o s  m6.s d iversos  y d i s p a r e s  grupos de huéspedes, i nc lu ido  e l  hombre. E l l o  
h~. hecho que, en e s t e  aspecto ,  h w a  s ido  t ra . tados  f ragmentar ia  y a i s l ada -  
mente por grupos ecol6gicos de i n t e r é s  p r á c t i c o  muy d i spa r .  De e s t e  modo 
médicos, f~ . rma.céut icos ,  ve t e r ine . r io s ,  agrónomos, e t c .  s e  han venido o c u p e  
do de e l l o s  con p r o l i j a  mdnuciosidad en l o s  grupos que l e s  interesa.ban;  pg 
r o  s i n  e s t u d i a r l o s  en su conjunto y r e l ac iones  g loba les  de l a  c l a s e .  Es t a  
la.bor, que incumbe en r i g o r  a l o s  z06logos en e l  s en t ido  genuino de l a  pa- 
l a b r a ,  d i s t e .  aÚn de e s t ~ . r  suf ic ientemente  madura, e n t r e  o t r a s  razones,  por 
1n.  ex tens ión  y d i f i c u l t a d e s  de muy diverse.  índole  que pa ra  e l l o  ofrecen 
l o s  nema.todos. h. cla.sif ica.ci6n f i logend t i ca . ,  la .  autenticamente n a t u r a l  y 
legít ima. ,  toda.vía no e s  pos ib le  e s t a b l e c e r l a ,  por l o  menos par9 toda  la .  
c l a s e  ; y por e l l o  l o s  d ive r sos  s i s temas  que s e  siguen adolecen de su  c a  - 
rRc te r  provisiona.1 y de la ,  excesiva sub je t iv idad  pe r sona l  de l o s  au to res .  
Esto mismo que se  acaba de exponer acontece con l a  obra  que a q u í  
se  comen t~ .  E l  sistema que s e  ha optado s e g u i r ,  i n t e n t a d o  s e r  muy complg 
t o  y siendo por e l l o  muy encomiable, e s  un t a n t o  desconcer tante  y r e q u i e r e  
e s t u d i ~ r s e  con detenimiento y a l a  v i s t a  de la  h e t e r o g e n e i d ~ d  de pareceres  
de l o s  d iversos  a u t o r e s  que s e  han ocupado de e l l o .  En cuanto a informa - 
c ión ,  é s t a  e s  excelente ,  t a n t o  en  e l  aspecto  d e s c r i p t i v o ,  como en  e l  b i o l k  
g ico .  
En e s t e  f a s c í c u l o  se  incluye s61o una p ~ r t e  de l a  s i s t emht i ca  de 
l o s  nem~todosr  l a  S U ~ C ~ A S ~  Adenophorea, en l a  que s e  i n t e g r a  prácticame; 
t e  1 ~ s  formas l i b r e s .  
LR iconogra,fía de la. obra e s  excelente ,  como sucede en  todos l o s  
volúmenes de e s t e  me.gnifico trn.tado. Oada c a p í t u l o  v iene  seguido de una 
abundante y a c t u a . l i z ~ d a  b i b l i o g r a f í a .  A todo aqué l  que desee oouparse d e l  
va.sto y ceda día. m8.s s o l i c i t a d o  campo de l a  Wematoiogía, en  sus  d ive r sos  
e.spectos,  l o  mismo que 8.1 zodlogo en  gene ra l ,  e s t a  obra r e s u l t ~  indispensg 
b l e .  
ENRIQUE GADEA 
GRASS*, P.P. e t  DEVILLERS, Ch.- 1965. Z o o l o ~ i e .  Tome 11: Ver- 
teb rés .  1129 pág.; 995 f i g . ;  Masson e t  Cie. ,  Sdi te 'urs ,  P a r i s .  
Acaba de aparecer  e s t e  segundo volumen, dedicado a l o s  ver tebra-  
dos ,  d e l  n P r é c i s  de Zoologien de l a  colecc ión  " ~ r é c i s  de Sciences Biologi-  
quesN,  CUYR publibación d i r i g e  e l  Prof .  P.P. GRASSÉ. Viene a completar  e l  
primer volumen, a p ~ r e c i d o  en  1961, dedicado a l o s  inve r t eb rados ,  y es tá .  
concebido con e l  mismo c . r i t e r i o  que Q s t e :  e l  de s e r  un manual que s i r v e  a 
l o s  e s t u d i a n t e s  y postgraduados en e l  campo de l a s  C i e n c i n . ~  Biológicas.  
No t i e n e  e l  c a r & c t e r  de un t r ~ l t a d o  n i  de una obra completa. de consulta.:  su  
ob je t ivo  e s  fundament~lmente d i d a c t i c o  y docente. Se conjugan armoniosamen 
t e  b i e n  en e s t ~  obra ,  como e s  p rove rb ia l  en l o s  l i b r o s  f r anceses  de e s t e  gg 
nero ,  l o s  conceptos y l o s  hechos, l a  informe.ci6n y la. s e l ecc ión ,  cumpliéndg 
s e  l a  doble condición de e s t ~ r  a.1 d í a  y de p r e s e n t a r  una exposic i6n  ecuáni- 
me con un forma.tivo c r i t e r i o ,  que 9610 puede da.r l a  f e l i z  conjuga.ci6n d e l  
profgsor  y d e l  mnestro. En e s t e  sen t ido ,  t a n t o  l a  l a b o r  d e l  Prof .  GRASSÉ, 
como l a  d e l  Prof .  DEVILmRS, son verd~deramente  encomiables. 
Teniendo en  cuenta que e l  mundo de l o s  ver tebrados ,  cuyos r e p r e  - 
sen tnn tes  proceden todos de un mismo y l e j a n o  o r igen ,  ha s u f r i d o  una. evolu- 
c ión  que ha. determina.do sus  c a r a c t e r í s t i c a s   estructura.^, que se  evidencian 
cla.ramente por  l a  ana.tomía compara.da , l o s  a u t o r e s  h a  considerado Ú t i l  pre- 
:isenta.r, en s u  a.specto g e n e r a l ,  l o s  s i s temas  de Órganos y l o s  a.para.tos desde 
e s t e  punto de v i s t a . ,  m ien t r a s  que 1a.s par t icu la . r ida .des   propia.^ de l o s  6rde- 
ne s ,  as í  como l a s  r e f e r e n c i a s  eco lógica.^, eto1Ógica.s y  sistemática.^, l a s  e& 
ponen en  o t ra .  s e r i e  de ca .p í tu los  den t ro  de la .  c l a s i f i c a c i ó n ,  8.lega.ndo que 
de e s t e  modo s e  pre tende  cor responder  por  i g u a l  a  l o s  dos a.spectos fundame2 
t a l e s  b a j o  l o s  que s e  puede c o n s i d e r a r  e l  e s t u d i o  de l o s  ver tebra.dos.  
La obra comprende cua.tro p a r t e s .  La primera. e s t á  dedicada a  la .  d e  
f i n i c i ó n ,  ca.rac t e r e  s g e n e r a l e s  y  c l a s i f  i c a c  iÓn de l o s  ve r t eb rados  , s i rv i endo  
de  i n t roducc ión  a.1 r e s t o  d e l  contenido d e l  volumen. La segunda. p a r t e ,  ente-  
rt=.mente a  cargo  d e l  P ro f .  DEVILLERS, e s t á  dedicada a. l a  ana.tomía. compa.rada, 
t r a t h d o s e  sucesivamente l o s  tegumentos y sus  anexos, e l  e sque l e to ,  e l  sis - 
temn muscula.r, e l  s i s tema ne rv io so ,  e l  apa ra to  c i r c u l a t o r i o ,  e l  tubo d iges  - 
t i v o  y deriva.dos,  e l  a p a r a t o  pulmonar, l a  cavidad g e n e r a l ,  e l  apara. to  excre- 
t o r  y e l  a p a r a t o  geni ta .1 .  La p a r t e  t e r c e r a ,  deb ida  a l  P ro f .  GRASSÉ, e s t á  con 
sa.grada a. l a  reproducción y desa . r ro l l o  embrionario de l o s  ver tebrados .  La 
c u a r t a  y Última. p a r t e ,  a  cargo ta.mbi6n d e l  P ro f .  GRASSÉ, s e  ded i ca  a l  e s t u d i o  
de  l o s  d i f e r e n t e s  grupos de ve r t eb rados ,  desde e$ punto de v i s t a  funda.menta1- 
mente d e s c r i p t i v o  y  s i s t e m á t i c o .  
La i c o n o g r a f í a  e s  exce l en t e  y abundante, con a lgunas  i l u s t r a c i o n e s  
a dos y t r e s  t i n t a s ,  que son un complemento m a g i s t r a l  d e l  t e x t o .  Un índ i ce  
a . l f ab6 t i co  y  o t r o  de m a t e r i a s  completan e s t e  magnífico wlumen,  que junto con 
e l  primero de l a  ob ra ,  c o n s t i t u y e  uno de l o s  i n t e n t o s  mejor logrados  h a s t ~  l a  
fecha  en manuales d i d á c t i c o s  de Zoología. 
Enrique GADEA 
I V ~ N O V ,  A.V.- 1963. Popono~hora .  T rans l a t ed  from the  Russian by 
D.B. Carlisle. Un v o l .  de 479 pág.;  176 f i g . ;  4  lám. co lo r .  Acs.demic P r e s s ;  
London . 
E l  P r o f .  A.V. IVANOV puede cons ide ra r se  como l a  pr imera au to r idad  
mundial en  e l  campo de l o s  Pogonóforos. ~ a t e d r á . t i c o  de Zoología de l a  Univer 
s i dad  de Leningrado, obtuvo e l  Premio Lenin en 1961 por  su s  t r aba . j o s  sobre e s  
t o s  i n t e r e s a n t e s  i nve r t eb rados .  La obra suya que a q u í  s e  c o m e n t ~  e s  e l  p r i  - 
mer t r a t a d o  dedicado exclusivasiente  a  e s t o s  animales .  
Los ~ o g o n ó f o r o s ,  s ingula . res  organismos marinos,  sedenta . r ios  y  en  g g  
ne ra , l  a b i s a . l e s ,  a10 jados en  tubos p r o t e c t o r e s  q u i t i n o i d e s ,  cons t i t uye ron  un 
i n t r i g a n t e  enigma du ran t e  muchos años ,  t a n t o  en  l o  r e f e r e n t e  a  s u  i n t e r p r e t a -  
c i ó n  morf ológica. ,  como a s u  pos i c ión  s i s t emá t i ca .  Se t r a t a  de un grupo de i n  
ve r t eb rados  de ca . t ego r í a  taxonómica e levada ,  en l o s  que s e  ha. conservado,  en 
pn.r te ,  a lgunos de l o s  r a sgos  e s e n c i a l e s  de l o s  p r i m i t i v o s  deuteros tomi6s ,  o- 
f r ec i endo  en  o t r o s  a s p e c t o s  una degradac i 6n  ma.nif i e s t a  con modif ica.ciones se- 
cunda.r ias  notabi1ís ima.s .  
La. primera. i n f  orm~.ciÓn sobre r e p r e s e n t a n t e s  de e s t e  grupo apa rec ió  
en  1914, con la .  d e s c r i p c i ó n  hecha p o r  CAULLERY d e l  género Siboglinum. En 
1937 fue' e s t ab l ec ida .  por  JOHANSSON l a  nueva c l a s e  Pogonophora. No o b s t a n t e ,  
s ó l o  a p a r t i r  de l a  Última déca.da han s i d o  r eco l ec t ados  e jemplares  en  n h e r o ,  
s u f i c i e n t e  y d i v e r s i d a d  de formas para. s u  e s t u d i o  s i s temá. t ico .  En e s t a .  obra 
d e l  P ro f .  IvANOV, e l  e s t u d i o  d e l  grupo s e  funda sobre l a  tota.1ida.d de l a s  in 
ves t iga .c iones  sobre  e l  mismo 1leva.das a. cabo por  é l ,  después de l a  publ ica  - 
c i 6 n  de su  monogra.fía. en  1960, a  p a r t i r  de cuya. f echa  s e  a.centuÓ e l  e s t u d i o  
y e l  i n t e r é s p o r e s t o s i n v e r t e b r a d o s ,  descubriéndose constantemente nuevas es- 
p e c i e s  y conociéndose cada. vez m6.s a spec to s  de s u  b i o l o g í a .  L a  i n c l u s i ó n  de 
e s t o s  nuevos na . t e r i a . l e s  in format ivos  en  l a  e d i c i ó n  i n g l e s a  hacen e s t a .  obra 
m a s  voluminosa., completa. y actua.1 que l a  or ig ina .1  rusa .  En el19 se  desc r i -  
ben por  vez primera cincuenta. nueva.s e spec ie s ,  por  e l  propio P ro f .  IVANOV, 
con subs t anc ia l e s  ad ic iones  d e l  D r .  E.C. SOUTHWARD. 
La obra e s t á  dividida.  en dos p a r t e s ,  ma.  g e n e r a l  y o t r a  s i s t e m á t l  
ca.,  precedida.^ de dos p r e f a c i o s  d e l  a u t o r ,  uno pa.ra. l a  e d i c i ó n  i n g l e s a  y 
o t r o  r e f e r i d o  a l a  ed i c ión  r u s a ,  a  l o s  que s igue  o t r o  p re fac io  d e l  t raduc- 
t o r  y e l  í nd ice  de  materia.^, s iguiendo l a s  n0Fa . s  de l o s  t e x t o s  ing le ses .  
La pa.r te  gene ra l  comprende 1a.s primeras 145  pagina.^ y en e l l a  $e t r a t a .  sucg  
sivamente en 15 c n p í t u l o s ,  encabezados por  una magníf ica y s i n o p t i c a  i n t r o -  
ducción de l o s  Pogon6foros, de s u  morfología e x t e r n a  y organizac ión  g e n e r a l  
d e l  cuerpo,  d e l  tegumento y  estructura.^ a n e j a s ,  de l a  musculaturs  y p a p i l ñ . ~ ,  
d e l  sistema nerv ioso  y órganos de l o s  s en t idos ,  d e l  celoma y sus  der ivados ,  
d e l  sistema. e x c r e t o r ,  d e l  sistema. v a s c u l a r  sanguineo, d e l  apa ra to  tenta.cu - 
l a r  y d i g e s t i ó n  ex te rna ,  d e l  apa ra to  reproductor ,  d e l  d e s a r r o l l o  embriona - 
r i o ,  d e l  tubo,  de s u  ecología.,  de s u  d i s t r i b u c i d n  geográ f i ca ,  de s u  posi-  
c i ó n  s i s t ema t i ca  y l a  evolución den t ro  d e l  grupo, y f ina lmente  de l o s  méto- 
dos de invest iga.ci6n.  
La pa.rte sistem6,tica. e s  mucho más voluminosa,, comprendiendo l a s  
r e s t a n t e s  334 páginas.  Comienza por  una c l ave  pa.ra. l a  determina.ci6n de l o s  
Órdenes, f a m i l i a s  y ~ é n e r o s  de Pogonóforos. La desc r ipc ión  de las e spec ie s  
s i p e  e l  orden ta.xonomico e s t a b l e c i d o  por e l  a u t o r  y e s t á  hecha. con p r e c i  - 
s i o n  y c l ~ r i d a d  ma.estra.s, t nn to  en e l  t e x t o ,  como en  1a.s p ro fusas  y ' c l a r a s  
i l u s t r a . c iones .  Termina. estn.  segunda p a r t e  de l a  obra. con una. c l ave  pa ra  l a  
iden t i f i ca . c i6n  de . e spec ie s  a. p a r t i r  de sus  tubos.  F i n a l i z a  e l  volumen con 
un índ ice  s is temá.t ico y o t r o  de conceptos,  a modo de vocabular io .  Hay que 
n o t a r  l a  i n c l u s i ó n  de un me.pa. desplegable  de d i s t r i b u c i ó n  geográfica.  de l a s  
 diversa,^ e spec ie s  de pogonóforos conocidos, a s í  como l a s  9 t a b l a s  s i n ó p t i  - 
c a s  de c ~ . r a c t e r e s  de t í p i c o s .  
La p a r t e  g r á f i c a  de l a  obra s igue  en sus  1 h e a . s  gene ra l e s  l a  nor- 
m a  u sua l  de l o s  t r a b a j o s  rusos ,  con d ibu jos  y esquemas anatómicos a pluma 
muy cla.ros y p r e c i s o s ,  m a g n í f i c a e n t e  e jecutados .  Son d ignas  de a l a b a r  l a s  
4 láminas en c o l o r  sobre organizac ión  gene ra l  y formas v ivas .  
En resumen, e s t a  obra,  magníf i c e  y agrada.blemente presentadas ,  con 
la. mejor y m6.s completa información sobre ~ o g o n ó f o r o s ,  e s  absolutamente i n  - 
dispensable  pa.ra e l  e s t u d i o ,  d i agnos i s  e  i n v e s t i g a c i ó n  en e l  campo de e s t e  
grupo de inver%ebrn.dOs, .y no puede f a l t a r  en ninguna b ib l io t eca .  zoológica c g  
mo tra . tndo fundunental  junto a. l o s  de o t r o s  grupos animales.  Es una obra c g  
ya  ingente  la.bor de documentación, meditación e i n t e r p r e t a c i ó n ,  a.sombra y a& 
mira. a. quienes conocen e l  co t id i ano  caminw por  e l  va.s to,  d ive r so  y ,  en oca- 
s i o n e s ,  h a r t o  d i f í c i l  campo de la. zoología morfológica. y s is temá.t ica. .  
Enrique GADEA 
CLARK, R.B.- 1964. Dynamics i n  Metazoan Evolu t ion .  The o r i g i n  of 
t he  Coelom and Segments. 313 pág.; 123 f i g s . ;  Olarendon P r e s s ,  Oxford. 
Los dos acontecimientos de mayor importancia en  l a  h i s t o r i a  de l o s  
Meta.zoos han s ido  l a  evolución de l a  cavidad g e n e r a l  d e l  cuerpo-celoma, psek 
doceloma. o hemocele- y la .  evolución de l a  segmentación metamérica.. Con e s t a s  
pa l ab ras  s e  expresa e l  a u t o r  a l  comienzo de e s t e  importante y documentado 
bro , expuesto con encomiable imparcialida.d, medita.ci6n y conocimiento de c a g  
SR.. D1ch.s  pa.1abra.s anuncian ya. sobra.damente l a  t r a scendenc ia  de  las  c u e s t i g  
nes  t r ~ t a d ~ ~  en l a  obra. 
En e f e c t o ,  l e  i n t e r p r e t a c i ó n  morfol6gica adecuada de l a  organiza- 
o i6n  de un metazoo -no siempre f á c i l -  e s  l a  c lave  pa ra  comprender s u  anato- 
m i a .  No bas t a  con saber  qué hay en un metazoo: e s  necesa r io  sabe r  qué sig 
n i f i c a  no bas t a  con conocerlo: hay que "entender lof f .  S610 así  e s  pos ib l e  
l l e g a r  a t e n e r  una i d e a  m6s o menos c l a r a  de s u  pos i c ión  y r e l ~ c i o n e s  den - 
t r o  d e l  mundo animal. !Cu/intos e r r o r e s  de analogía ,  de equivocada i n t e r p r g  
ta .ción,  de l i g e r n  información y de f a l t a  de documentada c r i t i c a  s e  han comg 
t i d o  en e l  campo de l a  zoología s i s t em6t i ca  y de l a  morfología an imal l .  Ps 
r a  t o d ~ s  e s t a s  cosas ,  e l  l i b r o  be CLARK que aqu í  s e  comenta viene como ani-  
l l o  a l  dedo. 
La obra. s e  d iv ide  en s e i s  cap f tu los .  En e l  primero se  tra.ta.  d e l  
problema. d e l  celoma y de l n s  t e o r í a s  r e f e r e n t e s  a. s u  or igen ,  de la  metame- 
r i a a c i ó n  y d e l  es tado  ac tm.1  de l a  cues t ión .  E l  segundo c a p í t u l o  e s t 6  paz  
t icu lkrmente  dedicado w 1  es tado  acelomado y en 6 1  se t r a t a .  d e l  esquele to  
hidrost t i . t ico,  de s u s  l imi t ac iones ,  de la .  locomoción de l o s  t u r b e l a r i o s  y 
nemert inos,  de l a  locomoci6n en l o s  gasterópodos y d e l  desplazamiento pe - 
d i a l  en 1a.s anémonas de ma,r, la ,  locomoci6n en l o s  br iozoos ,  e t c . ;  termina 
con unas considera.ciones sobre e l  parénquima de l o s  t u r b e l a r i o s  y nemerti- 
nos. E l  ~ a . ~ í t u l o  t e r c e r o  se  r e f i e r e  a l  es tado  celomado y en 6 1  s e  t r a . t a  
d e l  volumen y s u  cons t anc ia ,  de l a  c u t í c u l a ,  de l a  función de l a  muscula - 
tu rs .  en l a  pared d e l  cuerpo, d e l  p e r i s t a l t i s m o  par ie ta .1 ,  de l a  locomoci6n 
en  l o s  nema,todos, equinodermos y o t r o s  grupos,  a s í  como de.1.s funciones 
m e c h i c a s  d e l  celoma. E l  ca.pítu10 cua r to  e s t á  dedicado a la .  metameyiza. - 
c i ó n  y en 6 1  se  c0nsidera.n l a  locomoci6n y l a  musculatura. en l o s  ane l idos ,  
l o s  s ep tos  y s u  e s t r u c t u r a  primit iva. ,  s u  reducción y sus  modif icaciones , 
l o s  ~tnima.les oligÓmeros y l o s  t roncos  pseudocelomados. En e l  c a p i t u l o  q u i n  
t o  s e  e s t u d i a  l a  i nc idenc ia  de l o s  movimientos ondu la to r io s  p ~ r i e t a l e s  y su  
mecanismo, e l  comportmiento de l n  musculatura y ' la  coordinación de l a  ac- 
t i v i d a d  muscula.r, l a  segmentacidn de l o s  ver tebrados  e invertebra.dos y l a  
evoluci6n de la. segmenta.ci6n de l o s  corda.dos. E l  s ex to  y Último c a p í t u l o  
e s t &  dedicado a. la .  f i l o g e n i a  de l o s  metazoos. Sigue una documentada b i b l i g  
g r a f í a  a.1 día., un índ ice  de au to re s  y o t r o  de mater ias .  La icon0gra.f ía  e s  
. cla.ra. y s u c i n t a ,  cumpliendo l a  indispensable  función de i l u s t r a r  g r á f  icameg 
t e  algunos p w ~ t o s ,  cues t iones  y ejemplos. 
Es t e  magnífico l i b r o  r e s u l t a  indispensable  a  todo aquél  que, en 
posesión de un conocimiento basicamente completo y fundamentalmente só l ido  
de l a  Zoología, desee ocuparse de l a  morfología,  s i s t emá t i ca  y f i l o g e n i a  
animales. Como d i c e  e l  a u t o r  8 1  término de l a  obra,  l a  recons t rucc ión  de 
l a  h i s t o r i a  evo lu t iva  de l o s  animales e s  una de l a s  más fecundas y u n i f i c a  
d o r a s  t a r e a s  de l a  zoología ;  pero ~ 6 1 0  puede progresar  cuando se  t i e n e n  en 
Cuenta conjuntamente todos l o s  conocimientos adqui r idos  d e l  vas to  mundo an& 
mal. 
Enrique GADEA 
COMM, Gui1lermo.- 1964. E l  medio y l a  v ida  en las Baleares .  292 
pág., 121 f i g . ,  Palma de Ma.llorca. 
Es t a  magníf i c n  obra e s  una s h t e u i s  panorámica, a l a  p a r  que ame- 
na y e q u i l i b r a d a ,  t a n  g reo i sa  y documentada d e l  aspec to  f í s i c o  y b io lógico  
d e l  a r ch ip i é l ago  b a l e a ~ ,  que ~ 6 1 0  puede l l e v a r l a  a c ~ b o  quien ,  como su  exi- 
mio aut'or, h a  dedicado,  l l e n o  de amor por sus  i s l a s ,  muchos años de e s tud io  
y observación y posee a 1  mismo tiempo un bagaje de conocimientos t a n  admira- 
b l e s  como s u  c r i t e r i o  de a u t é n t i c o  n a t u r a l i s t a .  
Se t r a t a  de un l i b r o  de a l ta  d ivulgac ión  de gran  i n t e r é s  pa ra  to- 
do quien  desee e s t u d i ~ r  l n s  Baleares ,  en  e l  que cada c a p í t u l o ,  cada aspecto 
d e l  mismo, a p r r t e  de s u  a l t o  va.lor informa.tivo, e s  a  s u  vez uia. fuen te  de 
cons iderac iones ,  r e f l ex iones  y  sugerencias  para, nuevos e s t u d i o s .  Su a u t o r ,  
f i g u r a  mundia.lmente conocida. en e l  ca.mpo de l a  Micropa.leontologia.,  s e  reve- 
la .  y  afia.nza en es ta .  obra como maestro ta.mbién en e l  marco m6.s amplio y  es- 
pecula t i v o  de l a  Biogeografía .  
La. obra., cuya. publ icac ión  ha. s ido  p o s i b l e  graci8.s  a. l a  generosa 
~ . y u d a  de la. "Funda.ci6n Juan March", comprende, t ra . s  una exce len te  y b i en  12 
grada. introducción, ,  l o s  s i g u i e n t e s  c a p f t u l o s  r 1 ) E l  e scena r io  i n s u l a r :  
1 1 )  E l  clima ba.1ea.r. 111) S u p e r f i c i e  i n s u l a r  n h e r o  de e spec ie s .  IV) LOS 
d i v e r s o s  medios ecológicos  de las Ba lemes .  V y  E l  elemento f ~ u n f s t i c o  medi- 
t e r r áneo  a.ctua.1 y  arca,ico. Los emigrantes.  V I  ) Las f a s e s  e s t ac iona . l e s  de 
vida. y  dia.pa.usa.. VII) Aislamiento y  espec iac idn  insula . r  y V I I I )  Inf luencia , s  
de l o s  tiempos c u a t e r n a r i o s  sobre 1a.s b i o t a s  ba1eárica.s .  Ext inc iones  y  "es- 
pec i e s  re1 ic ta . s" .  C~ .da  ca.pftulo va. acompaflado de le, b i b l i o g r a , f í a  correspon- 
d i e n t e .  Termina. l a  obrn con un índ ice  de a u t o r e s  y o t r o  de nombres c i e n t í -  
f i c o s .  
La p a r t e  g r 6 f i c a ,  a cargo d e l  a u t o r ,  que d i b u j a  magis t ra lmente ,  e s  
exce len te  y  profusa.  Mapas, d i a g r m a s ,  disefíos de f o r m ~ , s  vege tn l e s  y anima- 
l e s  y ,  sobre todo,  p rec iosas  r ep resen tac iones  p a i s a j í s t i c a s  a pluma con una 
n a t u r a l i d ~ d  y  p r e c i s i ó n  que son verdadera  joya i conográ f i ca  de l a  obra.  
En resumen, merece e l  ~ . u t o r  l a  m R s  c á l i d a  f e l i c i t a c i ó n  de todos  
l o s  na tu ra1 i s t a . s  por  habernos proporcionado una obra. tm  excepcional  y  s ingg  
larmente i n t e r e s a n t e .  
Enrique GADEA 
OATAMGUE DES PRINCIPALES SALISSURES MARINES. Volume 1 :  BALANES. 
46 phg.; 6 f i g .  en negro y  29 f i g .  en  c o l o r .  P u b l i c a t i o n s  de 1 '0rganisa . t ion  
de Coopera.tion e t  de Developpement Economiques. Pa.r is  1963. 
E l  pro.Mema de 1~ i n c r u s t a c i ó n  de organismos sobre l a  s u p e r f i c i e  
d e l  casco de l o s  buques y  o t r a s  embarcaciones e s  de un i n t e r é s  cons iderable .  
Diversas publ icac iones  km aparec ido  sobre e s t a  c u e s t i ó n ,  pero  con c s r á c t e r  
f ragmentar io ,  r e f e r i d a s  só lo  a  algunos grupos de oí-ganismos o  a determinados 
aspec tos  de e s t e  problema. E l  ca t á logo  a que s e  hace r e f e r e n c i ~  t i e n e n  por  
o b j e t o  colmar e s t a  laguna,  descr ib iendo 19s e s p e c i e s  de i n t e r d s  que viven en  
19s aguas europeas y  que s e  h a l l a n  frecuentemente sobre cascos  de buques en  
l o s  puer tos  de Europa. En p r i n c i p i o ,  estR des t inado a las personas  profanas  
en b i o l o g í a ;  pero i n t e r e s a  tambidn, y  muy notablemente,  a l o s  e s t u d i a n t e s  y 
n a t u r a l i s t a s  en gene ra l  y  a l o s  zoólogos en  p a r t i c u l a r .  Es tá  publicado por  
1~ O.C.D.E. y  s u  r e a l i z a c i ó n  c o r r e  a cargo de un grupo de expe r tos  en  i n c r u g  
t a c i o n e s  y  co r ros ión  b io lóg ica  de l o s  cascos  de l o s  buques, c o n s t i t u i d 0  en  
1955 ba jo  l o s  a u s p i c i o s  de d icha  organización.  
Es te  primer volumen e s t á  dedicado a l o s  c i r r í p e d o s ,  c a s i  e x c l u s i  - 
vamente a. l o s  bal6,nidos o  be1lota.s de mar! que son evidentemente l o s  respon- 
s ~ . b l e s  de mayor importancia. en e s t a  c u e s t i ó n  de 1a.s i nc rus t ac iones  nava.les 
de organismos. La secc ión  c o r r e s ~ o n d i e n t e  a l o s  c i r r í p i d o s  e s t á  d i r i g i d a  
por  A . J .  SOUTHWARD ( d e l  Plymouth Laboratory)  y  D.J. CRISP ( d e l  Ma.rine Scien- 
ce La.bora.tory, de Anglesey, de l a  Universidad de Gales) .  
Tras uno, in t roducción  sobre l o s  c i r r í p e d o s  de l o s  mares europeos,  
s iguen unas p r e c i s a s  indica.ciones sobre l a  i d e n t i f  i c a c i 6 n  de e spec ie s .  Lue- 
go se  descr iben  é s t a s  con d e t a l l e  y da tos  r e f e r e n t e s  a  su  d i s t r i b u c i ó n  geo- 
g r á f i c a  , épocas de reproducción,  e t c .  Se consideran no só lo  13s espec ie s  
europeas,  s ino  también l a s  e x ó t i c a s  m6s f recuentes .  Termina e l  volumen con 
un g l o s a r i o .  
La p a r t e  g r 6 f i c a  e s  ta.1 vez uno de l o s  mayores mér i to s  de es ta .  pg 
b l ica .c ión ,  impresa sobre magnífico pa.pel couch6 y con un esmero digno de en- 
comio. L9.s f i g u r a s  son, en s u  ma.yoría,, admira.bles f o t o g r a f í a s  en c o l o r  de 
t0da.s y cada une. de 1a.s e spec ie s   descrita.^, rea.1izada.s por  A . J .  SOUTHWARD. 
En conjunto ,  e s t e  volumen dedicado a l o s  ba.l&idos r e s u l t a  una mo- 
nograf f a  sobre e s t o s  c i r r í p e d o s ,  be l la .  y  Ú t i l ,  mane jable y prá .c t ica ,  asequi- 
b l e  a  todos  y suf ic ien temente  p r e c i s a  y documentada para i n t e r e s a r  no ,9610 a 
l o s  e s p e c i a l i s t r s  de e s t e  grupo, s ino  tambien a l o s  zoólogos en genera l .  
Enrique GADEA 
OPARIN, A.J.- 1963. Das Leben. Seine Natur, Herkunft und Entwick- 
w. 187 ~ 6 ~ .  , 6 f i g .  y 6 t a b l a s .  Gustav F i sche r ,  S tu t tga . r t .  
Estn. obra  d e l  Prof .  OPARIN, miembro de l a  Academia de Ciencias  de 
1~ U.R.S.S., e s  un compendio sobre l o s  problemas fundamenta.les de l a  vida.. 
En e l l a .  se  t r a t a .  de s u  na. turaleza,  or igen  y desa . r ro l lo  evolu t ivo  en un sen- 
t i d o  t e o r é t i c o  y c i en t í f i camen te  a l  d i a .  E l  e s t i l o  de s u  exposición e s  e l  
c ~ r a c t e r í s t i c o  de l a  mayoría. de l o s  au to re s  de Europa cen t ro -o r i en ta l ,  con 
i n f  orm.ci¿n m u y  completa., pero poco f  l u ída .  
E l  t e x t o  e s t 6  d iv id ido  en cua t ro  cap í tu los .  En e l '  primero se  t r a -  
t a  concretamente de l a  na tu ra l eza  de l a   vid^, con o r i en tac ión  d i a l é c t i c a  y 
c r í t i c a ;  en e l  segundo, de s u  o r igen  y de las d i v e r s a s  h i p ó t e s i s  e  i n t e rp re -  
t a c i o n e s  de l o s  p o s i b l e s  procesos cosmog6nicos; en e l  t e r c e r o ,  s e  considera 
e l  aspec to  h i s t ó r i c o  d e l  d e s a r r o l l o  de l a  vida en sus  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  ha= 
t a  l l e g a r  a  l a  evolución de l a  e s t r u c t u r a  c e l u l a r ;  por  Último, en e l  cua r to  
c ~ p í t u l o ,  se  t r r t a  de l a  evolución de l a  v ida  y de l o s  organismos en s u  sen- 
t i d o  amplio, desde l o s  un ice lu l a re s  a l o s  supe r io re s ,  considerando tambien e l  
aspec to  de l a  muerte b io lóg ica .  Tras unos observaciones f i n a l e s ,  s iguen una 
s e l e c t a  b i b l i o g r a f  f a  y un ind ice  a l f a b é t i c o .  
Todo e l  conjunto de l a  obra e s t á  domina.do por  una. prepondernnte v i -  
s i ó n  físico-química. de l a  v ida ,  que l a  ha.ce asequib le  só lo  a. quienes  ya. e s t án  
i n i c i a d o s  en l o s  e s t u d i o s  e lementa les  de l a  b i o l o g í a ,  pero que induda,blemente 
e s  de un gran i n t e r é s  para. todos l o s  n a t u r a l i s t a s  que desean e s t a r  8.1 d í a  en 
e l  e s tud io  de cua . lquier  ce.mpo en  la .  vida., sobre todo en  l o s  acpectos  d o c t r i -  
n a l  y t e o r é t i c o .  
Enrique GADEA 
MELLANBY, H.- 1963. Animal L i f e  i n  Fresh Water. A Cuide t o  Fresh- 
Water I n v e r t e b r a t e s .  S i x t h  Ed i t ion .  308 pág.; 212 f i g s .  Methuen & co, Lon - 
don. 
En e s t e  l i b r o  se  descr iben  pr6,cticamente todas  l a s  formas comunes 
de inve r t eb rados  dulciacu6.t icos en la Gran Bretaña,  con indicac iones  sobre su 
c i c l o  biológico y condiciones de v ida ,  a s í  como SU d i s t r i b u c i ó n .  SU misidn 
e s  la. de s e r v i r  de g u í ~  y cla.ve en  la. d iagnosis  y determinación,  estando e= 
c r i t o  en forma. s e n c i l l a  y c la . ra ,  u t i l i zando  terminos a sequ ib le s  a. todos ,  y a  
que es t i t  destins.ds. n .1  gran públ ico  es tudioso  d e l  mundo animal. Es de gran  
uti1ida.d s.simismo a l o s  e s t u d i a t e s  de Ciencias  Biológicas ,  como l i b r o  pr6.c- 
t i c 0  de i d e n t i f  ica.ci6n. 
Aunque s e  r e f i e r e  a la .  fauna b r i t án ica . ,  l a  mayoría de l a s  e spec ie s  
d e s c r i t ~ . ~  se  h ~ . l l n n  asímismo en  nues t ro  p a í s  y e s ,  por  cons iguiente ,  vá l ido  
en s u  conjunto para nues t r a  f a m a  de agua dulce.  Ea un l i b r o  muy recomenda- 
b l e ,  que no debe f a l t a r  en dingÚn l a b o r a t o r i o  zoológico. 
La p a r t e  g r h f i c a  e s  profusa ,  como corresponde a obras  de e s t e  t i  - 
po, incluyendo f i g u r ~ s  de 18 msyoría de l a s  e spec ie s ,  r e a l i z a d a s  e n  forma 
simple y c l n r a .  E l  formato d e l  l i b r o  en Crown 8bQ eB muy manejable. E l  au- 
t o r ,  D r .  HELEN MELLANBY, pertenece a l  Departamento de ~ o o l o g i n  de l a  Univer- 
s idad  de She f f i e ld .  
Enrique GADEA 
SCHAEFER, L.- 1963. Faune t e r r e s t r e  e t  d'eau douce des  Pyrdnées- 
-Or ienta les ,  fs.sc. 7. ~ o l é o p t h r e s  Buprest ides.  Suppl. & Vie - e t  l i l i e u ,  t. 
X I V ,  f a s c .  4. 38 pa.gs. 
C a s i  40 aRos de in in ter rumpidas  prospecciones por  e l  indicado de - 
partamento permiten a l  a u t o r  of recernos  un i n v e n t a r i o  completo 
de su  fauna de Buprést idos,  en e l  que f igu ran  d i f e r e n t e s  formas de o r igen  i b e  
r i c o  o a f r i c m o  ausen tes  en e l  r e s t o  d e l  p a í s ,  por  c o n s t i t u i r  e l  ~ o s e l l ó n  e l  
l í m i t e  de s u  d i s p e r s i ó n  h a c i a  e l  no r t e .  
En t o t a l  s e  comentan 107 de l a s  159 e s p e c i e s  conocidas de l a  fauna 
f r m c e  s a ,  c i f r n  desde luego elevadisima,  exponente de l a  r iqueza  f a u n i s t i c a  
de l a  r e f e r i d n  región y de l o  exhaust ivo de las recolecc iones .  Para  cada e= 
pecie  s e  p r e c i s ~  l a  r e p a r t i c i ó n  geográ f i ca  y s e  acompañan d a t o s  b io ldg icos  
de 1~ maxime importancia en  e s tud ios  de e s t e  t i p o .  Un índ ice  b i b l i o g r á f i c o  
l imi tado a l o s  t r n b ~  os  más importantes consulta,dos por  e l  a u t o r  c i e r r a  e s t a  
i n t e r e s a n t e  a p o r t ~ c i  d n d e l  Sr. SCHAEFER. 
BREUNING, S. von.- 1962. Revision d e r  Dorcadionini  (Col. Ceremb - 
c idae ) .  Entom. Abhandl. und Ber icht .  RUS dem S t a a t l .  Museum f ü r  Tierkunde 
i n  Dresden. Bd. 27, Leipzig.  666 pág.; 33 f i g s ,  ; 3 esquemas de d i s t r i b u c i ó n .  
Por tra.ta.rse de un grupo de co leóp te ros  no revisado todavía. y de 
muy l a b o r i o s ~  determina.ci6n dada SU extrema v a r i a b i l i d a d ,  l a  obra d e l  D r .  
BFBUNiNG llena.  una. impor3nnte laguna y r e s u l t a  de g ran  u t i l i d s d  pa.ra. cuantos 
se  in t e re snn  por e s t o s  v i s t o s o s  cerambícidos, representados  en  nues t ro  p a í s '  
po r  numerosos endémicos. 
Empiez~. la. obra con une.s breves cons iderac iones  sobre l a  t r i b u  D x  
ca,dionini  de la .  que se  indican  l o s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r e s ,  s e  p r e c i s a  l a  cog 
pos ic ión  genérica y se  acompañan algunos da tos  sobre  las dpocas de apa r i c ión  
d e l  a d u l t o ,  duración de l a  v ida  de é s t e  y comportamiento d e l  mismo. 
Se e n t r o  luego en e l  de tenido  e s tud io  de l o s  t r e s  géneros en que 
dicha t r i b u  queda r epa . r t i da ,  de cada. uno de l o s  c u a l e s  s e  r e v i s a  e l  c o n t e n i  
do subgenérico,  e s p e c i f i c o  y ,  subespecíf  i co  , con 1a.s cor respondientes  ta,bfas 
de separn.c i ón ,  cua.dros s inonimicos,  descr ipc iones  y d i s t r i b u c i o n e s  geogra - 
f ic8.s .  A e l l o  dedica  e l  a.utor la .  c a s i  tota1ida.d d e l  volumen. 
Termina l a  obra un i n t e r e s a n t e  c a p í t u l o  en e l  que s e  aprovecha la 
c i r c m s t a n c i o  de s e r  e s t o s  i n s e c t o s ,  por  causa de s u  apterism?,  v ida  t e r r i -  
c o l a  y e s t r echa  loca l izac iÓn,  exce len te s  indicadores  b iogeograf icos ,  para  
d i s t i n g u i r  en l a  reg ión  mediterrRnear de acuerdo con l a  d i s t r i b u c i ó n  en e l l ~  
d e l  gén. Dorcadion, 18 unidades f a u n i s t i c a s ,  7 de l a s  cua le s ,  eon 63 espe - 
c i e s  y c e r c a  de 400 formas s e  s i t ú a n  en n u e s t r a  península.  
LOHSE, G.A.- 1964. Die Kafer Mi t te leuropas ,  Bd. 4 ,  S t a ~ h y l i n i d n e  
1 (Micropep1ina.e b i s  Tachyporinae ) . 264 pág. y numerosas i l u s t r a . c iones  . Gog 
cke & Evers, Rrefe ld .  
A p r i n c i p i o s  de e s t e  s i g l o  con l a  c a s i  s imultánea a p a r i c i ó n  de l a s  
0bra.s de GANGLBAUER, KUHNT y especialmente de REITTER, e l  e s tud io  de l o s  co- 
leÓpteros  centro-europeos quedó pr6,cticamente r e s u e l t o .  E l  i n e v i t a b l e  y p rg  
g re s ivo  envejecimiento de las c i t a d a s  p u b i i c ~ c i o n e s  indujeron a.ños después 
~ t l  D r .  A .  HORION a ed i t a . r  su  conocido suplemento a l a  obra. de REITTER, g r a  - 
c i a s  a.1 c u a l  l a  ut i1ida.d de la. F a m a  Germánica. asegurada po r  o t r o  1a.r- 
go período.  
S i n  embargo, en e l  curso,de , e s t o s  Últimos a.ños y como consecuencia. 
de l a  en t r ada  en juego de nuevos metodos de e s tud io ,  la ,  i nves t igac ión  s i s t e -  
m6.tica ha  experimenta.do un cons iderable  impulso, s iendo much~.s l a s  no ta s  pu- 
b1ica.da.s y much.s tambien l a s  r e v i s t a s  en que t a l e s  apor tac iones  han s ido  re-  
pa.r t idas.  E l l o  hac í a  necesa r i a  l a  r ecop i l ac ión  de todos l o s  r e s u l t a d o s  con - 
seguidos con la .  cons iguiente  pues t a  a.1 d í a  de l a s  mencionadas obras  dotando, 
a.1 mismo tiempo, de un adecuado complemento s i s t emá t i co  a1 u t i l í s i m o  "Faunis- 
t i k  mi t t e l eu ropa i schen  G . f e r t t  d e l  D r .  A .  HORIOH y colaboradores,  en v i a s  de pg 
blica.ciÓn. 
Conscientes de l a  indica.da necesidad l o s  S res .  D r .  H. FREUDE ( ~ o o l o -  
g ische  Sammlung des  Bayerischen S t a a t e s ,  München), D r .  K. W .  HARDE ( S t a r t l i c h e s  
Museum f'Ür Naturkunde, S t u t t g a r t )  y D r .  G.A. LOHSE ( S c h r i f t l e i t e r  d e r  Entomo- 
logischen B l a t t e r ,  Hamburg), secundados por  unos 40 e s p e c i a l i s t a . s ,  s e  han pro- 
puesto 1leva.r  a buen término t a n  i n t e r e s a n t e  l abo r .  
La. obra s e r &  publica.da en 11 v o l h e n e s  en e l  plazo de 5 años,  l o  q.ue 
supone dos v o l h e n e s  por  año a p ~ r t i r  de 1965, e  i n c l u i r á  a todos l o s  coleóp- 
t e r o s  de Europa c e n t r a l ,  má,s a q u e l l a s  e spec ie s  suscep t ib l e s  de encont rarse  un 
d í a  en  dicho t e r r i t o r i o .  Para  fa .c i1 i ta . r  e l  manejo de l o s  d i f e r e n t e s  v o l h e n e s  
s e  ha  adoptado e l  forma,to de l a  obra de REITTER combinado con e l  s is tema de 
i l u s t r a c i o n e s  u t i l i z ~ . d o  por  ICUHNT. S i  s e  exceptúa. e l  pr imer volumen, de ca.rá.2 
t e r  gene ra l ,  e l  r e s t o  de l a  obra se r& es t r i c t amen te  s i s t emá t i co .  Cada género 
c o n t a r á  con un diseño en negro de la. espec ie  más representa . t iva ,  acompañado de 
numerosos d ibu jos  de d e t a l l e  a l  p i e  de c a d ~  página.. E l  t e x t o ,  reda.cta.do con 
l a  mhxima. s e n c i l l e z  p o s i b l e ,  s e  a j u s t e &  9.1 p lan  e s t a b l e c i d o  por  REITTER en su 
me.g is t ra l  Fa.una Germánica a. base de tab1a.s dicotÓmica.s  ampliada.^, en  e l  caso 
de generos y demás c ~ t e g o r i ~ s  s i s t emát icas  super iores ,  con breves y p rec i sas  
descr ipciones ,  y o t r o s  datos  complementarios de natura leza  geográfica o eco- 
lógica .  
En e s t e  volumen I V ,  e l  primero publicado, e l  D r .  LOHSE nos muestra, 
como e ru  de espera r ,  que 10s obje t ivos  propuestos por t an  p res t ig iosos  auto- 
r e s ,  e s t án  en v í a s  de conver t i rse  en una ma'gnifica r e a l i d d .  
LINDBERG, m.- 1962.- Ooleo t e r a  Insularum C a n  riensium, 111, 
Tenebrionidae ( u n t e r  Mitwirkung von F. ~ ~ g g F e n n i -  
ca ,  Comm. Biol. XXV, 1,  Helsinki .  85 pág. ; 31 mapas de d i s w  
planchas füera  de texto .  
P~ , r t i cu la rmente  i n t e r e s a n t e  por su elevada endemicidad y por l o  
mucho que t i e n e  de o r i g i n a l ,  l a  fauna de Tenebridnidos d e l  a rch ip ié lago  ca - 
n s r i o  ha sido obje to  a p a r t i r  de l o s  pr imi t ivos  t r a b a j o s  de BRULLE y WOLLAS- 
m, de numerosas nportacliones por p a r t e  de d i f e r e n t e s  e n t o m w r e s i d e n  - 
t e s  en aquel lns  i s l a s ,  que las han v i s i t a d o  o que han estudiado mate r i a l  en 
e l l a s  recogido. 
E l  hecho de que l a s  mencionsdas aportaciones aparezcan d i spe rsas  
en buen número de r e v i s t s s  d i f í c i l e s  a menudo de consu l t a r ,  hacía n e c e s ~ r i a  
l a  puesta a l  d í a  d e l  catálogo de WOLLASTOB, que desde su edic ión seguía Ún& 
co h a s t a  l a  ac tual idad.  Este  e s  e l  obje t ivo perseguido y plenamente logrado 
por e l  uutor d e l  presente t r aba jo  en e l  que a base d e l  m a t e r i a l  reunido por 
d i f e r e n t e s  expediciones f in landesas  (1947-1951), de l a g  apor tac iones  de sus  
predecesores y de la colaboración pres tada  por F. ESPANOL, nos da e l  inven - 
t a r i o  de l o s  Tenebriónidos actualmente conooidos d e l  a rch ip ie lago ,  con indi- 
cación de sus respec t ivas  local izaciones .  
Empiez~ l a  obra con una breve presentación de l a  misma, seguida de 
un extenso comentario b i o g e o g r á f i c ~ ~  tema apasionante d e l  que no puede sus  - 
t r a e r s e  n i n g h  a u t o r  que es tud ia  a fondo l a  fauna de aque l l a s  i s l a s .  
Se e n t r a ,  después, en l a  pa r t e  desc r ip t iva  en l a  que s e  pasa dete- 
n i d ~  r e v i s t a  a 18 numeross población de Tenebriónidos, de cada uno de l o s  
cua les  se  dan precis iones  s is tem&ticas ,  geográficas y ecológicas.  Sigue un 
cuadro de disJuribyciÓn de l a  t o t a l i d a d  de representantes  por l a s  d i s t i n t a s  
unidndes d e l  archipié lago con indicación,  en cada caso,  de s i  s e  t r a t a  de un 
elemento endémico, c o n t i n e n t ~ l  o importado. Un índice  b i b l i o g r á f i c o ,  31 ma- 
pas de d i s t r ibuc ión  i n s u l a r  y 11 p lmchas  con f o t o g r a f í a s  en negro, terminan 
e s t e  documentado t r aba jo .  
VANDEL, A. 1964.- Biospéologie. La Biologie des Animaux Cnverni- 
co les .  61 9 pa.g. ; 1 1 p1ancha.s ; 80 f i g s  . Gauthier-Villars,  P a r i s  . 
E l  Prof.  A. VANDEL, primera autoridad en e l  campo de l a  Biospeleo- 
g í a ,  nos hnce en e s t ~  publiceción un es tudio  e x h ~ u s t i v o  de l a  v ida  animal en 
e l  dominio sub t e r r áneo .  Con un e s t i l o  c l a r o ,  f l u i d o  y ameno nos  da una com 
p l e t a  i n f o m c i 6 n  a b r e  l o s  cave rn i co l a s  y sobre  l o s  problemas fundamenta - 
l e s  que t ~ l e s  organismos nos  p l an t ean .  
La obra comprende, t r a s  una breve i n t roducc i6n ,  l a s  6  s i g u i e n t e s  
p a r t e s :  l a .  LR ~ i o s ~ e ~ e 0 1 0 g i ~ ;  28. I n v e n t a r i o  de las formas cave rn i co l a s ;  3" Repa r t i c ión  geog ra f i ca  y eco logía  de l o s  cave rn í co l a s ,  s e n s o r i a l i d a d  y 
organos de l o s  s e n t i d o s ;  68 .  Evolución de l o s  cave rn í co l a s .  Cada una de e s  
t a s  p ~ r t e s  s e  d i v i d e  en  d i f e r e n t e s  c a p í t u l o s  h a s t a  un t o t a l  de 31 de e l l o s ;  
é s t o s ,  e  SU vez ,  en  numerosos a p ~ r t a d o s ,  cuyo d e t a l l e  f i g u r a  a l  p r i n c i p i o  
d e l  volwnen. Un h d i c e  s i s t e m á t i c o  y o t r o  de a u t o r e s  completan t a n  impor- 
t e n t e  obra ,  d e l  todo i nd i spensab l e  pera cuantos  nos  interesamos po r  l a  in-  
v e s t i g a c i ó n  b iospe leo16gica .  
KUSSON, R . ,  1964.- G los sa i r e  de Bio logie  animale. Gauthier-Vi- 
l l a r s - E d i t e u r ,  F a r i s .  280 pp. 
"No hay deseo m á s  n a t u r a l  que e l  conocimiento. Ensayamos todos 
l o s  medios que nos  permiten a l c a n z a r l e N  e s  l a  f r a s e  que encabeza e l  l i b r o  
publ icado  po r  e l  p r o f e s o r  de Zoología de Dijón que a  cont inuac ión  s e  rese-  
ña. 
Indudablemente parece a.decua.do e l  c r i t e r i o  de p r e s e n t a r  un glosa-  
r i o  de unos 1 .?O0 t6rminos zoolÓgicos que e l  a u t o r  ha juzga.do m6.s comunes, 
Ú t i l  parp qu i en  i n i c i a .  e l  e s t u d i o  de la.  Zoología, sobre  todo ten iendo  en 
cuente. e l  "purismou or togr6 . f ico  f r a n c é s  que permite  a.demá.s, p rec i sa . r  y  fa. - 
c i i i t ~ r  s u  s i g n i f i c ~ d o  a l  b a s a r l e  en l a  e t imología  c l á s i c a .  
No cons tan  en  e l  mismo l o s  términos de l a  Zoología c l á s i c a  y es- 
p e c i a l i z a d a ;  e s t á  d i r i g i d o  sobre  todo,  a l  conocimiento de l a  Biología  gene- 
r a l  y animal ,  no s ó l o  par2 l o s  e s t u d i a n t e s  de C ienc i a s  b i o l ó g i c ~ s ,  s i no  t a g  
b i é n  p e r a  l o s  de medicina,  f a rmac i a ,  v e t e r i n a r i a  y c i e n c i a s  agrobio lógicps .  
Su d i s t r i b u c i ó n  t i p o g r á f i c a  r e s u l t a  además, c l a r a  y agradable .  
S e r í a  quiz6.s i n t e r e sa .n t e  s u g e r i r  a. a l g h  p ro fe so r  de Universidad,  
s u  v e r s i ó n  y a . d ~ . ~ t ~ c  iÓn española .  
E. BALCELLS R. 
ACADEMIA REPUBLICII POPULAFE3 HOM~NE, 1964.- Emil Racovitzh Opere 
a l e s e  814 p. y muchas láminas y f i g u r a s  Ed i tu r a  Academiei Repub l i c i i .  Popu- 
l n r e  Romíne. 
Grueso volumen dedicado a l  conocido zoólogo r m p n o  (1868-1947), 
g r an  p ionero ,  muy conocido e n t r e  l o s  bioespeleÓlogos,  pero  también explo- 
r ~ d o r  de l a  ~ n t á r t i d a ,  donde hab í a  r e a l i z a d o  m ú l t i p l e s  observac iones  sobre 
l a  v ida  an imal ,  t a n t o  en  e q u e l  c o n t i n e n t e ,  como en e l  océano c i r cundan te ,  
es tud iando  e l  comportamiento de l o s  ce t aceos .  Su e s p e c i 2 l  ded i cac ión ,  adg  
m6s de l o s  d i v e r s o s  a s p e c t o s  de f i l o g e n i a ,  b iogeogrpf ía  y e c o l o g í a  animal  
sob re  que e s c r i b i ó ,  s e  r e f i e r e n  a 1  e s t u d i o  de l o s  isópodos t e r r e s t r e s  y de 
aguas d u l c e s ,  grupo d e l  que f u é  un h á b i l  y  profundo conocedor, de sc r ib i en -  
do d e t d l a d a  y completamente, nurner0sa.s espec ies .  Po r  Último fundador d e l  
l a b o r a t o r i o  subterrhneo d e l  Oluj  en s u  p a í s  de o r igen ,  donde la .  b ioespe leg  
l o g b  ha conseguido una no tab le  t ra .d ic i6n .  
Cola,boran en  e l  volumen un número muy no tab le  de c i e n t í f i c o s  de 
l a  ace.demia rumana. de Cienci8.s. Hay c a p f t u l o s  dedica,dos a. s u  b i o g r e f í a ,  
o b r ~  c i e n t í f i c a .  y s o c i a l .  A cont inuaci6n  se  t r a n s c r i b e n  algunos de sus  
t r a b a j o s  m6.s impor tantes ,  l o  mismo que una l i s t a  de s u s  obram c i e n t í f i c a s  
muy u t i l  para e l  e s p e c i a l i s t a .  Aparecen también dip1omn.s obtenidos  en e l  
e x t r ~ n j e r o  y un c o r t o  e lenco  Ce l a s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s  a, que per te -  
nec ió ,  e n t r e  e1la.s consta la.  Junta. de Ciencias  Natura les  de Barcelona. 
E. BALCELLS R. 
NÚmero e s p e c i a l  dedica.do a l  Montseny. San Jo rge ,  r e v i s t a .  de l a  
Diputaci6n Provincia.1 de Ba.rcelona. 55-56, Ju l io-oc tubre  1964. 
NÚmero aparec ido  de hecho en enero de 1965 dedicando 90 págixas 
a l a  montaña y a l  p a i s a j e  t a n  f a m i l i a r  pa ra  todos  l o s  barce loneses ,  con b a s  
t a n t e  r iqueza  iconográf ica .  Un c o r t o  a r t í c u l o ,  a manera de p ó r t i c o  in t roduc  
t i v o :  "Visión d e l  ~ 6 n t s e n y l ~  e s  de hecho un resumen f i s i o g r á f i c o ,  s e  debe a l  
p ro feso r  de Geología D r .  LUIS S G L ~  SABARIS . H i s t o r i a  geológica  d e l  Montse- 
'19 a l  geóloqo D r .  JUAN ROSELL ZANiJYI e l  cua l  a lcanza  a l  s u b s t r a t o ,  e s t r u c t g  
ra, evolucion t e c t ó n i c a  y geomorfologica. Tras  una r áp ida  r e v i s i ó n  d e l  c l i -  
ma, s e  r e l a t a  l a  Vegetación y su conservación por e l  D r .  G.DE BOLOS y l a  
f l o r a  por  J .R.  ESPINOS . Con a lgo  más de d e t a l l e ,  F. ESPANOL y e l  que sus  - 
c r i b e .  a ~ o r t a n  da tos  f a u n í s t i c o s  dando un urimer a r t í c u l o  de r e v i s i ó n  de l a  
' f a u n a ' y  s u  d i s t r i b u c i ó n  por biotopos que r e p r e s e n t a  una primera ogeración 
de e s a  índole .  La geogra f í a  humana se  debe a l  reconocido geógrafo montsenig 
n i s t a  Salvador Llobet .  Una nota  f o r e s t a l  s e  debe a l S r .  J.L. Vives; e l  "E- 
seny y s u  s i ~ n o  h i a tÓr i cow a l  D r .  AragÓ. Por Último e l  Sr. E de Mora y D. Jg 
s e  M@ Gui lera ,  nos  hablan respect ivamente d e l  Pa t ronato  y de l o s  Caminos d e l  
Mont s e q .  
En l o s  i h i t e s  de la .  Cataluña húmeda, s i  b i e n  e l  Montseny e s  un 
ma.cizo de persom. l idad  geol6gica p a . r t i c u l a r ,  por  su  s i t u a c i ó n  y a l t i t u d  
alberga.  en cambio un abiga.rra.do p a i s a j e  que s i n  t a l  f a . c to r  r e q u e r i r í a  una 
fa.ja.  l ~ t t i t u d i n ~ l  m6.s ancha: desde encina.res  de col ina .  a. l o s  n i v e l e s  mon- 
ta.nos supe r io re s  o centroeuropeos de bosque caduc i fo l io .  Por  e l l o  e s o s  pa 
ra. j e s  han s ido  e l eg idos  con preferencia .  a. o t r o s  pa ra  excurs iones  pedpgógi- 
ca.s. Esperamos que,  sobre todo por l o  que s e  r e f i e r e  a  la .  zoología. ,  nues- 
t r o  resumen p u e d ~ .  r e s u l t n r  Ú t i l  cola.boraciÓn a l a  l a b o r  peds.gÓgica de l o s  
p ro fe so res  de C i e n c i ~ s  Natura les  en e l  desa . r ro l lo  de 1a.s observaciones de 
cnmpo apr0piada.s pa.ra l a  enseñanza media. 
E. BALCELLS R. 
